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壬
辰
日
記
一
今
暁
八
半
時
比
欽
西
丸
下
失
火
有
之
御
投
人
方
武
家
三
軒
許
延
燒
の
よ
し
暁
方
火
鎮
ル
よ
し
つ
け
た
う
か
ら
し
二
折
被
賄
之
先
月
被
為
見
候
そ
4
ろ
物
語
よ
し
原
道
引
共
1
一
弐
冊
井
―
―
古
画
か
け
物
二
ふ
く
古
代
や
く
し
や
附
右
今
日
返
却
早
尚
又
所
望
＿
一
付
玄
同
放
言
初
編
二
冊
貸
進
又
同
人
被
携
候
古
本
江
戸
名
所
百
人
一
首
一
冊
井
―
―
七
夕
考
一
昼
前
山
本
宗
憤
殿
御
出
宗
伯
井
―
―
予
封
面
過
日
日
光
へ
被
参
候
一
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
隠
八
輯
六
の
巻
壱
番
直
し
出
来
二
度
め
校
合
摺
本
到
来
う
け
取
お
く
宗
伯
引
合
せ
二
取
か
4
り
候
へ
と
も
風
邪
頭
痛
に
て
未
果
（
百
十
三
ォ
）
一
昼
前
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
嘗
四
月
十
五
日
丁
子
や
よ
り
（マ
）
請
取
候
金
六
雨
の
内
二
分
一
ッ
い
か
4
敷
も
の
有
之
過
日
大
丸
入
下
書
い
た
し
筆
エ
金
兵
衛
方
へ
差
遣
し
候
様
示
談
早
て
蹄
去
て
画
外
題
一
本
画
4
ャ
足
し
候
分
も
持
参
被
及
相
談
則
筆
エ
か
き
五
編
去
冬
出
板
廿
丁
と
4
も
に
合
巻
三
冊
二
い
た
し
度
よ
し
に
一
昼
後
雨
中
山
口
や
藤
兵
衛
来
ル
手
み
や
け
持
参
予
封
面
殺
生
石
睛
〇
十
月
朔
日
甲
戌
睛
這
吐
曇
“
雨
5
口
直
雨
止
い
半
睛
頌
日瀧
澤
記家
壬
辰
日
一
冊
被
為
見
候
―
―
付
か
り
お
く
雑
談
敷
刻
九
半
時
比
婦
去
校
訂
者
柴洞暉
｀
ー
、
じ
―
―
―
-
――
-n
(
 
田 峻
自
天
保
三
年
十
月
朔
日
至
同
年
十
二
月
晦
日
富
光康
彦雄隆
-1-
候
様
井
東
西
庵
南
北
と
申
者
此
節
堀
殿
領
分
を
遊
歴
い
た
し
大
時
前
校
閲
早
則
誤
脱
の
処
書
直
し
金
兵
衛
方
へ
遣
之
之
事
二
付
近
日
罷
出
予
二
問
度
よ
し
有
之
1
一
付
其
段
心
得
く
れ
一
昼
後
堀
内
蔵
頭
殿
内
鈴
木
儀
兵
衛
よ
り
宗
伯
へ
使
札
滑
稽
雑
談
来
ル
五
日
松
吟
院
殿
正
百
ヶ
日
御
法
事
有
之
四
日
五
日
雨
日
の
0
二
日
乙
亥
蔀
曇
無
程
終
日
睛
申
述
夫
よ
り
飯
田
町
宅
に
罷
越
九
月
中
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
か
ひ
物
の
節
不
通
用
二
付
今
日
清
右
衛
門
ヲ
以
御
成
道
雨
替
店
石
川
へ
見
せ
二
遣
し
候
処
不
通
用
の
よ
し
時
過
候
へ
ど
も
追
て
た
せ
遣
し
お
く
後
刻
宗
伯
右
勘
定
1
一
飯
田
町
へ
可
参
よ
し
申
に
依
て
也
然
と
も
雨
天
l
―
付
延
引
A
j
易
丘
文
補
綴
全
し
今
日
度
ミ
末
客
且
煩
―
―
付
多
く
稿
せ
す
今
夕
四
時
右
半
冊
脱
稿
宗
伯
夕
方
よ
り
頭
痛
甚
し
き
よ
し
感
冒
再
感
也
一
同
四
時
就
枕
一
昼
前
山
口
や
藤
兵
衛
小
も
の
筆
工
中
川
金
兵
衛
宅
を
問
ー
ニ
糸
ル
使
―
―
罷
越
候
処
此
も
の
不
案
内
の
よ
し
也
く
は
し
く
教
遣
ス
此
幸
便
＿一
金
兵
衛
方
ヘ
口
状
書
を
以
侠
客
偲
三
の
巻
稲
本
出
来
ニ
付
立
よ
り
く
れ
候
様
案
内
申
遣
ス
言
を
申
入
唐
い
た
し
候
な
と
4
申
上
候
員
偽
の
問
―
孟
木
ル
宗
伯
（虫喰）
よ
り
返
答
申
遣
ス
右
南
北
口
に
せ
も
の
な
る
へ
き
よ
し
井
―
予
（
二
、
三
字
虫
喰
）
二
問
答
之
義
ハ
来
春
手
透
之
節
l
一
□
口
申
遣
ス
（
百
十
三
ウ
）
朱
わ
た
し
遣
し
つ
り
錢
弐
百
十
四
文
取
之
分
十
五
同
め
十
四
丁
迄
稿
本
わ
く
か
み
十
五
枚
差
添
逍
之
金
兵
衛
他
行
二
付
取
次
の
小
女
―
ー
ロ
状
申
示
し
わ
た
し
置
候
よ
し
也
一
同
刻
よ
り
宗
伯
渥
見
重
党
方
へ
罷
越
先
月
女
子
出
生
の
歓
ひ
を
同
所
に
て
夜
食
た
へ
夜
―
―
入
五
時
前
錨
宅
錢
三
戸
六
百
文
預
り
お
き
候
よ
し
也
一
宗
伯
他
行
中
松
前
勘
定
方
所
左
衛
門
元
吉
九
八
よ
り
使
札
右
ハ
内
燒
香
―
―
可
参
よ
し
也
予
返
翰
認
使
―
―
わ
た
し
遣
ス
一
侠
客
傷
二
集
三
の
巻
十
五
同
め
稿
本
宗
伯
―
―
誤
脱
改
さ
せ
夕
七
一
夕
七
時
比
宗
伯
を
以
筆
工
金
兵
衛
方
へ
侠
客
偲
二
集
三
の
巻
半
一
予
侠
客
偲
二
集
三
の
巻
十
五
同
め
十
四
丁
迄
つ
け
か
な
稿
之
処
切
付
も
ん
出
来
差
越
之
則
代
金
壱
雨
壱
匁
八
分
の
処
壱
雨
と
壱
一
昼
前
大
丸
や
友
八
よ
り
荷
持
ヲ
以
過
日
申
付
置
候
太
郎
の
し
め
此
段
丁
子
や
に
か
け
合
1
一
及
ふ
へ
し
清
右
術
門
―
―
賣
葵
帳
面
も
-2-
壬
辰
日
記
一
昼
後
會
津
旅
人
安
稼
屋
喜
久
次
出
府
来
訪
予
封
面
手
み
や
け
持
香
貧
一
朱
か
4
り
役
人
ヘ
ハ
頼
み
わ
た
し
置
候
よ
し
也
吟
院
殿
正
百
ヶ
日
法
事
香
莫
納
問
合
七
の
為
也
夕
七
時
比
節
宅
一
昼
飯
後
早
と
宗
伯
髪
月
代
い
た
し
松
前
上
屋
敷
に
罷
出
右
ハ
松
見
や
忠
兵
衛
へ
過
日
注
文
い
た
し
置
候
足
袋
代
金
壱
分
弐
朱
井
――
丁
子
や
平
兵
衛
に
と
り
替
―
―
逍
し
候
弐
分
金
一
ッ
右
過
日
浦
右
衛
門
―
-
（
百
十
四
オ
）
渡
し
悩
近
日
下
町
へ
罷
越
候
節
右
雨
所
に
立
寄
用
向
申
談
し
候
様
申
付
井
―
―
鶴
や
に
も
校
合
之
事
隠
言
可
致
旨
又
鐵
砲
洲
炭
問
や
松
本
三
郎
治
に
炭
注
文
之
事
申
付
お
く
右
用
向
早
て
早
と
蹄
去
壱
番
直
し
出
来
二
は
ん
校
合
す
り
本
持
参
右
請
取
置
尚
又
同
書
殺
生
石
五
編
廿
二
丁
め
入
木
之
事
也
丁
平
蔀
暮
婦
去
八
犬
應
八
不
為
見
候
間
早
ミ
校
合
ご
迫
し
候
様
申
示
し
お
く
越
夫
よ
り
奉
公
人
口
入
に
も
下
女
奉
公
人
之
事
申
付
夕
七
時
比
節
宅
（
百
十
四
ウ
）
壱
日
1
一
よ
り
て
也
夕
方
裁
早
一
予
侠
偲
二
輯
三
之
巻
十
六
同
め
三
丁
稿
之
十
七
丁
め
迄
也
尤
書
一
昼
後
よ
り
お
み
ち
当
十
一
月
太
郎
お
次
祝
義
之
衣
類
裁
之
今
日
一
昼
後
お
百
太
郎
お
次
を
携
本
郷
金
介
町
へ
苔
龍
丸
か
ひ
取
―
―
罷
輯
五
之
巻
ノ
ロ
四
丁
彫
刻
出
来
の
よ
し
然
共
今
に
校
合
す
り
本
し
逍
ス
且
丁
子
や
に
た
の
み
山
口
や
藤
兵
衛
へ
手
昏
遣
ス
右
ハ
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
宗
伯
預
置
候
九
月
分
賣
薬
錢
持
参
六
ノ
三
巻
再
校
一
冊
侠
客
偲
二
輯
ニ
ノ
巻
さ
し
画
稿
二
丁
わ
た
0
三
日
丙
子
蒋
聰
i
無
程
睛
一
夕
七
半
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
到
面
八
犬
隠
八
輯
八
ノ
上
稿
し
早
如
例
四
時
過
就
枕
し
候
様
口
上
書
認
右
之
書
三
は
ん
校
合
す
り
本
遣
之
一
予
八
犬
偉
八
輯
六
の
巻
壱
番
直
し
二
番
校
合
す
り
よ
引
合
七
直
し
落
多
く
有
之
候
分
し
る
し
つ
け
お
く
尤
十
二
丁
め
迄
ハ
昨
今
宗
伯
校
訂
十
三
丁
め
よ
り
廿
七
丁
め
迄
予
校
訂
早
尚
又
八
時
過
よ
り
侠
客
縛
二
集
三
の
巻
さ
し
画
稿
画
賛
共
摘
之
今
夕
四
時
過
参
所
望
―
―
付
模
稜
案
七
朋
か
し
遣
ス
雑
談
後
早
ミ
蹄
去
一
殺
生
石
五
編
廿
二
丁
め
名
ま
へ
の
間
造
有
之
此
節
お
さ
き
見
出
し
候
よ
し
宗
伯
申
―
―
付
右
之
処
入
木
直
し
の
事
夕
方
宗
伯
を
以
中
川
金
兵
衛
方
へ
頼
逍
し
明
日
板
元
山
口
や
に
罷
越
言
儲
申
逹
- 3-
み
殺
生
石
校
合
す
り
本
八
犬
陣
に
し
き
ゑ
写
本
共
渡
し
遣
ス
金
兵
箭
当
番
―
ー
付
是
よ
り
馬
哄
町
へ
罷
越
候
よ
し
也
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
隠
八
輯
五
の
巻
ノ
ロ
四
丁
初
校
す
り
本
到
来
井
1
一
昨
日
の
同
書
八
ノ
上
一
冊
校
被
乞
之
使
し
は
ら
く
ま
た
せ
罹
右
八
ノ
下
書
ヌ
キ
い
た
し
早
エ
出
来
見
せ
ら
る
郎
刻
校
閲
山
口
や
井
―
―
西
村
や
に
偉
言
た
の
出
来
お
次
裾
も
や
う
上
衣
ぬ
い
出
末
持
参
上
下
ハ
請
取
早
お
次
お
ろ
し
の
み
今
夕
四
時
就
枕
〇
四
日
丁
丑
睛
一
昼
前
木
村
亘
よ
り
使
札
兎
園
小
説
十
三
一
巻
紹
西
遊
記
下
冊
被
返
之
井
―
―
禦
流
人
勝
之
助
口
書
流
人
文
政
九
流
寓
封
問
記
共
ニ
一
宗
伯
四
時
前
よ
り
出
宅
駒
込
吉
詳
寺
松
吟
院
殿
正
百
ヶ
日
御
法
事
出
席
燒
香
い
た
し
非
時
頂
戴
夕
七
半
時
比
帰
宅
一
予
昼
前
木
村
使
札
返
事
等
に
て
多
用
昼
飯
比
よ
り
八
犬
隠
八
輯
八
ノ
上
再
校
よ
み
か
へ
し
尚
又
改
正
一
今
朝
四
時
比
中
川
金
兵
衛
来
ル
昨
日
頼
遣
し
候
殺
生
石
五
編
廿
二
丁
め
の
入
木
か
き
入
井
—ー
に
し
村
や
板
八
犬
偲
に
し
き
画
箪
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
一
夕
七
半
時
比
よ
り
予
八
犬
偲
八
輯
五
ノ
ロ
四
丁
初
校
書
ヌ
キ
等
候
事
も
有
之
候
ハ
、
書
ぬ
か
せ
候
半
為
也
今
タ
ハ
つ
か
れ
候
l-
付
休
て
過
日
會
津
喜
久
次
持
参
の
筆
記
二
三
種
披
閲
四
時
就
枕
0
五
日
戊
寅
睛
美
日
二
差
越
候
間
其
段
使
に
申
聞
右
代
金
ハ
一
昨
日
清
右
衛
門
へ
わ
た
し
置
候
間
今
明
日
中
―
―
清
右
衛
門
可
参
候
其
節
代
錢
受
取
候
一
今
朝
宗
伯
八
犬
博
八
輯
五
ノ
ロ
四
丁
予
校
し
迫
し
を
再
校
ス
丸
筆
工
二
丁
口
画
二
丁
の
す
り
本
也
四
時
過
校
了
一
大
丸
や
友
八
方
よ
り
過
日
申
付
候
太
郎
麻
上
下
定
紋
井
――
仕
立
取
書
付
ハ
諮
取
印
形
有
之
―
―
付
か
へ
し
遣
ス
様
井
―
―
不
足
の
た
び
も
其
節
差
越
候
様
示
談
足
袋
ハ
三
足
う
け
付
差
添
お
く
り
来
ル
然
ル
所
注
文
ハ
四
足
候
を
間
造
一
足
不
足
袋
三
足
差
越
之
且
過
日
携
か
へ
り
候
足
袋
代
と
も
（
百
十
五
オ
）
書
弐
冊
被
返
之
則
返
翰
遣
ス
一
今
朝
新
大
坂
丁
よ
り
小
も
の
を
以
過
日
申
付
置
候
白
も
ん
は
足
い
た
し
今
夕
宗
伯
＿
一
わ
た
し
お
く
明
朝
再
校
い
た
し
見
お
と
し
-4-
壬
辰
日
記
被
返
之
井
＿
＿
同
人
被
為
見
候
小
録
三
通
返
之
勿
P
蹄
去
一
昼
前
會
津
旅
人
安
萩
屋
喜
久
次
来
ル
過
日
貸
進
の
模
稜
案
七
冊
0
七
日
庚
辰
今
聰
雨
[
程
五
時
過
よ
り
雨
繹
>
9
四
時
比
よ
り
終
日
雨
履
配
人
深
夜
風
睛
0
六
日
己
卯
睛
半
冊
餘
披
閲
如
例
四
時
就
枕
一
予
侠
客
陽
二
輯
三
の
巻
の
内
十
八
丁
め
一
丁
稲
之
此
節
八
犬
偲
校
合
に
て
こ
の
著
述
―
ー
不
親
依
之
箪
澁
リ
出
来
か
ね
候
事
か
く
の
こ
と
し
夕
方
よ
り
留
飲
に
て
背
す
ら
悪
寒
い
た
し
堪
か
た
＜
（虫喰）
候
間
筆
硯
を
休
み
儘
＿
一
よ
り
木
村
よ
り
被
貸
口
候
得
泰
船
筆
談
夕
如
例
四
時
就
枕
一
夕
方
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
到
面
北
地
日
記
北
槌
録
二
冊
写
し
出
来
持
参
筆
料
一
朱
卜
百
廿
文
渡
之
井
ニ
ニ
島
番
人
口
書
一
冊
料
（マ
）
昏
さ
し
添
渡
之
騰
写
の
為
也
右
用
向
早
て
蹄
去
一
予
侠
客
隠
二
集
三
之
巻
の
内
三
丁
半
稼
之
廿
一
丁
め
右
迄
也
今
太
郎
方
へ
写
本
さ
い
そ
く
申
逍
ス
口
四
丁
校
合
乞
＿
孟
木
ル
則
わ
た
し
逍
ス
一
夕
七
時
過
丁
字
や
よ
り
小
も
の
を
以
昨
日
の
八
犬
博
八
輯
五
ノ
詣
夕
七
半
前
蹄
宅
衛
門
ハ
他
行
の
よ
し
也
夕
方
清
右
衛
門
婦
去
一
昼
九
時
前
よ
り
お
百
宗
伯
同
道
に
て
赤
羽
有
馬
屋
敷
水
天
宮
参
い
た
し
候
間
被
成
参
詣
候
様
申
来
ル
申
ふ
く
め
も
ん
所
差
添
わ
た
し
追
ス
（マ
）
一
清
右
衛
門
末
ル
過
後
也
過
日
申
付
置
候
鐵
砲
洲
松
本
三
郎
治
＇ヘ
炭
注
文
其
外
用
向
咋
日
罷
越
候
よ
し
（
百
十
五
ウ
）
右
新
大
坂
丁
二
見
や
に
足
袋
代
金
一
分
弐
朱
逍
し
つ
り
七
十
二
文
睛
取
不
足
の
持
参
井
―
―
丁
子
屋
平
兵
衛
方
に
て
弐
分
金
南
鐙
と
引
か
へ
さ
せ
請
取
っ
る
や
に
も
口
状
申
入
候
処
嘉
兵
衛
ハ
仙
豪
へ
罷
越
喜
右
一
消
右
術
門
錦
路
―
―
申
付
深
川
久
和
島
雲
燈
へ
写
し
1
一
遣
し
候
讚
州
勝
之
介
源
流
記
一
冊
料
紙
差
添
党
重
方
迄
遣
之
井
―
―
河
合
孫
一
深
光
寺
よ
り
所
化
ヲ
以
如
例
十
夜
米
袋
持
参
来
ル
十
五
日
執
行
足
袋
白
も
ん
は
さ
し
う
ら
無
之
―
―
付
な
み
う
ら
の
も
ん
半
一
双
合
早
ミ
も
ん
本
の
こ
と
く
ぬ
は
せ
持
参
い
た
し
候
様
右
荷
持
-
I
（マ
）
ち
め
ん
上
衣
の
も
ん
矢
車
の
輪
ひ
と
へ
に
ぬ
ひ
候
而
紋
本
―
―
不
-5-
右
四
丁
校
閲
直
し
逍
有
之
し
る
し
つ
け
わ
た
し
遣
し
木
文
三
番
校
す
り
本
ハ
簡
取
お
く
一
宗
伯
神
女
湯
包
紙
小
切
摺
之
且
折
形
方
等
に
て
終
日
也
0
一
昨
口
四
丁
ハ
校
合
消
次
第
す
り
込
度
候
間
即
刻
改
く
れ
候
様
―
―
付
（
マ
マ）
一
昼
時
丁
子
や
平
兵
術
よ
り
此
も
の
を
以
交
肴
一
折
5
弁
被
贈
之
（
二
字
不
明
）
此
節
八
犬
隠
校
合
□
□
ほ
ね
折
候
謝
義
な
る
へ
し
注
文
申
付
か
よ
ひ
帳
も
た
せ
遣
し
お
み
ち
奇
應
丸
つ
4
み
渡
之
丁
弐
番
校
本
又
三
番
校
す
り
本
（
百
十
六
オ
）
一
綴
ー
／
い
た
し
持
参
一
昼
前
消
右
衛
門
来
ル
中
や
に
て
み
の
か
み
小
松
や
に
て
さ
た
う
一
夕
七
時
比
丁
子
や
手
代
侠
客
憾
稿
中
八
犬
偲
八
輯
五
之
咎
口
四
右
用
向
早
て
帰
去
め
遣
ス
一
昼
後
鐵
砲
洲
炭
問
屋
松
本
三
郎
治
手
代
忠
八
来
ル
先
月
途
中
よ
（マ
）
り
病
氣
之
節
宗
伯
療
治
い
た
し
遣
し
候
為
謝
礼
酒
壱
舛
手
切
に
て
持
参
僻
退
致
候
得
と
も
彼
是
申
糊
候
l
―
付
受
納
早
さ
し
画
の
三
画
稿
壱
丁
渡
之
柳
川
方
さ
い
そ
く
．の
口
状
申
ふ
く
出
来
持
参
不
残
直
り
候
間
此
分
ハ
す
ら
せ
候
様
申
聞
且
三
の
巻
―
四
時
比
丁
子
や
手
代
咋
日
の
右
同
書
五
ノ
ロ
四
丁
弐
は
ん
直
し
0
八
日
辛
巳
薄
睛
疇
ょ
幌
快
晴
直
し
落
見
お
と
し
あ
り
七
時
過
校
了
一
今
朝
よ
り
宗
伯
八
犬
隠
八
輯
五
の
巻
三
度
め
校
合
引
合
せ
改
之
枕
一
今
日
雨
天
―
―
付
使
札
束
客
等
な
し
一
予
侠
客
博
二
輯
三
の
巻
第
十
六
回
終
迄
本
文
二
丁
半
稿
し
早
又
夕
井
―
―
咋
朝
姓
名
告
ら
す
柳
原
辺
よ
り
罷
越
よ
し
に
て
侍
体
の
し
遣
ス
ト
云
一
予
侠
客
偲
二
集
三
之
巻
廿
四
丁
終
迄
つ
け
か
な
稿
之
早
夕
方
よ
り
同
巻
さ
し
画
の
み
壱
丁
稲
之
夜
ー
ご
人
四
時
稿
了
即
便
就
枕
0
九
日
壬
午
晴
風
日
荘
よ
り
曇
温
暖
一
宗
伯
ハ
半
起
半
臥
終
日
讀
書
日
を
消
し
早
今
夕
如
例
四
時
過
就
つ
け
か
な
五
丁
稿
之
此
巷
惣
丁
廿
四
枚
也
の
処
ぬ
ひ
入
持
参
則
請
取
早
人
予
―
―
封
面
を
乞
ふ
紹
介
無
之
二
付
お
み
ち
取
斗
及
僻
退
か
へ
一
昼
前
大
丸
や
友
八
よ
り
お
次
裾
も
や
う
ち
り
め
ん
も
ん
所
相
造
-6-
壬
辰
日
記
返
翰
に
て
さ
せ
る
所
要
な
し
一
夕
七
時
過
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
封
面
根
岸
柳
川
へ
侠
客
博
の
画
催
促
1
一
罷
越
候
婦
路
の
よ
し
也
八
犬
博
八
輯
五
之
巻
三
度
め
校
合
渡
之
此
餘
大
坂
河
茂
の
用
向
申
談
し
右
早
て
蹄
去
（ママ）
一
予
侠
客
偉
二
集
四
の
巻
昼
前
よ
り
稿
し
め
夜
四
時
迄
二
丁
半
稲
〇
十
日
癸
未
吟
輝
戸
大
雨
項
戸
比
小
雨
二
成
ル
風
ァ
リ
無
程
是
よ
り
昼
夜
大
雨
間
断
な
し
―
四
時
比
中
川
金
兵
衛
侠
客
博
二
集
三
の
巻
口
筆
エ
十
四
丁
埠
（ママ）
の
内
丸
筆
十
二
丁
出
来
持
参
今
日
ハ
泊
番
―
―
付
明
朝
四
丁
ハ
さ
し
ゑ
時
比
可
参
よ
し
申
置
蹄
去
一
昼
前
右
写
本
校
訂
誤
写
札
附
早
其
後
又
宗
伯
に
も
改
し
む
夜
四
時
比
宗
伯
校
訂
し
早
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
下
峡
行
事
わ
り
印
演
候
よ
し
に
て
被
差
戻
之
則
請
取
早
且
同
書
六
の
巻
校
合
二
番
之
四
時
過
就
枕
（
百
十
六ウ）
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
ス
右
ハ
九
月
廿
八
日
出
之
状
先
ミ
便
の
ス 持
参
の
よ
し
―
―
付
山
口
や
に
殺
生
石
入
木
之
事
口
状
た
の
み
遣
一
夕
七
時
比
又
金
兵
衛
来
ル
過
刻
の
写
本
直
し
出
来
追
言
題
書
番
直
し
引
合
せ
校
閲
ス
一
朝
飯
後
よ
り
宗
伯
八
犬
隠
八
輯
六
の
巻
三
度
め
校
合
す
り
本
分
付
札
の
こ
と
く
書
直
し
候
様
示
談
井
―
―
同
巻
十
六
回
め
稿
本
直
し
出
来
是
叉
請
取
お
く
明
朝
侠
客
偲
三
の
巻
写
本
金
兵
~
二
四
時
過
1
一
参
候
様
申
ふ
く
め
遣
ス
一
今
日
終
日
昼
夜
急
雨
に
て
無
間
断
且
北
風
也
薄
く
ら
く
候
へ
と
も
障
子
あ
け
置
侠
客
博
四
の
巻
の
内
三
丁
半
餘
稿
之
今
夕
四
時
O
十
一
日
甲
申
大
雨
翌
汀
風
烈
汽
霊
風
雨
止
テ
不
睛
鰭
mn昼
前
よ
り
快
睛
尤
濫
暖
夜
中
風
烈
―
四
時
比
中
川
金
兵
衛
来
ル
侠
客
偲
二
集
三
の
口
十
四
丁
誤
写
の
廿
四
丁
終
迄
十
丁
料
昏
差
添
わ
た
し
遣
ス
少
A
ヽ
此
方
に
て
書
入
さ
せ
右
写
本
わ
た
し
遣
ス
板
元
丁
子
や
に
過
就
枕
誤
写
直
さ
せ
候
間
其
節
六
の
巻
三
は
ん
校
合
も
出
来
可
申
候
間
一
昼
後
小
あ
み
丁
岩
佐
や
よ
り
い
せ
松
坂
主
人
小
津
新
蔵
書
状
届
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一
昼
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
壱
番
直
し
持
参
〇
十
二
日
乙
酉
風
睛
一
朝
飯
後
早
ミ
宗
伯
八
犬
博
八
輯
五
之
巻
四
番
校
八
ノ
上
二
番
校
引
合
セ
誤
脱
等
改
之
昼
後
改
早
め
迄
也
夫
よ
り
つ
け
か
な
十
丁
餘
稿
之
今
夕
如
例
四
時
過
就
枕
葉
用
之
時
比
就
枕
一
お
百
風
邪
に
て
終
日
平
臥
無
人
不
都
合
限
り
な
し
宗
伯
調
剛
之
（マ
）
一
予
侠
客
博
二
集
四
の
巻
の
内
四
丁
稿
之
十
一
丁
め
也
今
時
四
半
改
之
悪
ほ
り
1
―
付
尤
ひ
ま
入
ル
お
百
頭
痛
に
て
今
夕
は
や
く
就
枕
一
宗
伯
昼
後
よ
り
尚
又
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
弐
度
め
校
合
引
合
七
歯
つ
な
き
直
し
持
参
此
方
よ
り
遣
し
候
さ
み
せ
ん
い
と
源
八
方
候
処
大
て
い
直
り
候
―
―
付
す
り
込
せ
候
様
過
刻
金
兵
衛
参
候
節
料
昏
不
足
之
分
五
十
五
枚
遣
之
但
清
右
衛
門
今
日
吉
田
源
八
入
申
聞
か
へ
し
遣
ス
但
六
之
巻
ハ
今
朝
宗
伯
引
合
せ
校
合
い
た
し
一
右
巳
前
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
袈
面
二
嶋
番
人
口
書
一
冊
写
し
出
来
持
参
右
筆
料
二
百
廿
文
渡
之
井
l
―
奥
州
は
な
し
筏
っ
た
ひ
二
分
渡
之
残
り
近
日
可
遣
旨
及
約
束
右
用
事
早
て
饉
去
（
百
十七
オ）
番
直
し
八
ノ
上
二
番
直
し
出
来
持
参
請
取
之
明
日
取
l
―
可
参
旨
ロ
状
書
―
―
い
た
し
丁
子
や
に
申
遣
し
候
へ
共
尚
叉
其
義
申
遣
ス
一
宗
伯
神
女
湯
包
紙
外
題
張
り
折
形
等
に
て
終
日
也
〇
夕
方
よ
り
七
時
比
と
り
二
円
参
旨
申
遣
ス
合
セ
校
合
持
参
色
合
等
注
文
申
聞
請
取
置
八
ノ
上
三
番
校
合
渡
一
八
半
時
比
清
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
候
み
の
か
み
砂
糖
か
よ
ひ
帳
と
共
―
―
持
参
請
取
之
婦
路
河
合
孫
太
郎
方
へ
立
寄
セ
写
し
物
へ
と
め
置
失
念
の
よ
し
申
之
近
日
と
り
よ
せ
候
様
申
付
お
く
一
予
侠
客
偲
二
集
四
の
巻
の
内
十
七
同
終
迄
三
丁
餘
稿
之
十
三
丁
（百
十
七
ウ
）
一
夕
七
半
時
比
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
侮
八
輯
五
之
巻
し
遣
ス
冊
写
し
の
為
わ
た
し
遣
こ
ハ
十
二
枚
之
処
料
帯
十
二
枚
有
合
せ
一
其
後
夕
七
時
前
丁
子
や
手
代
右
同
書
口
綺
う
す
墨
い
ろ
板
す
り
同
書
五
ノ
上
に
は
ん
校
合
わ
た
し
遣
ス
八
ノ
上
三
番
直
し
ハ
タ
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壬
辰
日
記
太
介
へ
か
け
合
證
文
と
り
か
は
し
ほ
り
立
候
つ
も
り
取
極
候
間
一
お
秀
来
ル
時
候
見
舞
也
手
み
や
け
持
参
雑
談
後
芝
崎
氏
に
立
寄
相
談
候
巡
嶋
記
綾
刻
之
一
義
当
夏
登
板
い
た
し
元
板
元
河
内
や
宋
ル
近
日
是
よ
り
可
遣
旨
申
遣
ス
一
夕
七
時
比
や
西
村
興
八
よ
り
使
ヲ
以
著
聞
集
二
集
稿
本
催
促
申
一
夕
七
半
時
過
御
書
院
同
心
板
木
内
職
ー
—
被
致
候
原
田
吉
十
郎
来
ル
小
兒
へ
手
み
や
け
持
参
予
男
面
右
ハ
三
わ
の
里
幸
蔵
先
年
及
校
合
と
り
―
孟
沐
ル
未
出
来
候
間
昼
飯
後
可
参
旨
申
示
し
と
ひ
ら
井
ー
＿
十
二
棲
西
山
物
語
追
ミ
船
つ
み
一
＿
差
越
し
候
案
内
等
也
居
来
ル
先
月
十
六
日
此
方
よ
り
返
し
候
書
状
之
再
答
也
平
妖
縛
一
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
朕
十
月
五
日
出
八
日
限
昼
後
飛
脚
や
よ
り
一
中
ノ
亥
の
日
―
―
付
昼
後
よ
り
納
戸
の
畳
一
枚
入
か
え
櫨
を
ひ
ら
（
二
字
程
虫
吹
）
〇
十
三
日
丙
戌
二
闘
地
震
昼
之
間
温
暖
□
□
四
時
よ
り
風
烈
饒
方
止
月
五
日
出
也
南
朝
巡
狩
録
之
事
申
来
ル
此
方
よ
り
九
月
十
六
日
（ママ）
並
便
—
ー
出
し
候
吠
右
同
日
五
日
昼
後
着
の
よ
し
右
返
事
ハ
後
使
ニ
可
申
越
よ
し
也
一
昼
後
小
あ
み
丁
岩
佐
や
よ
り
松
坂
主
人
小
津
新
蔵
状
届
来
ル
十
之
直
し
多
キ
ニ
付
甚
手
間
か
4
る
と
云
一
宗
伯
朝
飯
後
よ
り
八
犬
陣
八
輯
八
ノ
下
弐
度
め
校
合
引
合
せ
改
七
編
著
述
頼
ミ
奉
り
度
よ
し
申
之
相
應
之
挨
拶
二
及
ひ
澗
筆
等
之
事
示
談
右
用
事
早
て
薄
暮
婦
去
十
八
同
め
本
文
之
内
二
丁
半
稿
之
宗
伯
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
再
（マ
）
校
今
日
も
終
日
夜
―
―
入
四
時
過
稿
之
今
夕
四
半
時
就
枕
〇
十
四
日
丁
亥
曇
一
今
日
も
早
朝
よ
り
宗
伯
八
犬
傷
八
輯
八
ノ
下
再
校
残
り
井
―
―
書
抜
等
昼
時
出
来
＜
昨
夜
よ
り
立
冬
十
月
の
節
也
―
四
時
比
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
二
度
め
校
合
井
l
―
穿
入
口
等
の
口
状
書
添
遣
之
（
百
十
八
オ
）
一
昼
前
渥
見
甕
重
よ
り
僕
ヲ
以
深
川
久
和
島
写
本
勝
之
介
漂
流
記
写
し
出
来
被
指
越
右
筆
料
井
―
―
久
和
嶋
へ
返
書
得
泰
船
筆
記
一
冊
料
紙
差
添
遣
之
一
予
侠
客
偲
二
集
四
の
巻
十
七
同
め
の
末
弐
丁
半
つ
け
か
な
稿
之
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候
よ
し
に
て
蹄
去
二
昼
八
時
過
西
村
や
興
八
よ
り
合
巻
稿
本
催
促
申
来
ル
近
日
出
来
可
致
旨
申
遣
ス
昨
日
之
事
也
重
記
一
京
橋
書
陣
中
村
屋
幸
蔵
末
ル
予
封
面
右
ハ
巡
島
記
七
編
以
下
板
株
大
坂
河
内
や
太
介
よ
り
譲
受
候
―
―
付
績
刻
致
度
候
間
著
述
願
候
よ
し
に
て
手
み
や
け
持
参
井
—
—
河
太
證
文
被
為
見
之
潤
筆
前
下
二
度
め
校
合
二
加
わ
た
し
遣
ス
巻
の
内
二
丁
半
稿
之
廿
丁
め
迄
也
一
薄
暮
土
岐
村
老
尼
来
ル
手
み
や
け
持
参
今
夕
此
方
へ
止
宿
也
四
時
過
一
同
就
枕
一
今
朝
よ
り
客
来
度
ミ
使
札
等
に
て
尤
多
用
予
侠
客
簿
二
集
四
の
一
土
岐
村
老
尼
昨
夜
止
宿
今
朝
飯
後
他
出
今
晩
不
師
二
冊
校
合
四
は
ん
直
し
持
参
即
刻
引
合
致
候
処
不
残
直
り
候
ニ
ほ
か
し
に
致
さ
せ
候
様
示
談
右
要
談
早
て
蹄
去
（
百
十
八
ウ
）
一
昼
前
屋
代
太
郎
殿
よ
り
使
札
同
人
作
文
菊
の
き
せ
わ
た
写
し
有
し
き
あ
て
板
わ
た
し
遣
ス
日
持
参
い
た
し
候
よ
し
申
之
一
覧
の
処
宜
候
間
校
本
請
取
早
一
宗
伯
今
日
松
前
や
し
き
へ
可
罷
出
処
風
烈
＿
一
付
延
引
侠
客
憾
二
集
四
の
巻
口
十
七
同
め
稿
本
惧
脱
校
合
し
る
し
つ
け
候
惧
写
予
入
木
出
来
す
り
付
i
―
い
た
し
校
本
持
参
板
は
板
元
山
口
や
に
今
一
昼
後
―
音
羽
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
殺
生
石
五
編
の
下
の
上
冊
追
一
昼
九
半
時
比
丁
子
や
よ
り
又
小
も
の
来
ル
則
八
犬
隠
八
輯
八
ノ
翰
認
無
終
記
八
と
め
お
く
八
時
比
右
使
又
来
と
返
翰
井
二
ふ
ろ
等
か
し
遣
ス
委
細
別
帳
―
―
記
置
刻
又
可
参
よ
し
に
て
指
置
帰
去
右
き
せ
わ
た
写
し
無
之
事
等
返
一
鈴
木
一
郎
よ
り
宗
伯
に
使
札
合
巻
か
り
―
孟
木
Iv
金
魚
隠
金
瓶
梅
書
い
つ
比
の
も
の
―
―
候
哉
考
等
も
一
ミ
承
り
度
よ
し
に
て
使
後
蹄
去
之
候
ハ
、
か
し
く
れ
候
様
申
来
ル
井
―
―
無
終
記
一
冊
被
指
越
此
―
取
か
4
り
候
節
金
子
差
越
候
様
示
談
―
―
及
ふ
長
談
敷
刻
夕
方
金
五
雨
持
参
候
へ
共
予
不
受
取
之
い
つ
れ
承
知
＿
一
付
束
年
稿
本
付
此
分
す
り
込
み
候
様
指
示
且
口
籠
中
塵
い
ろ
板
上
の
方
ふ
き
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
到
面
八
犬
博
八
輯
五
ノ
巻
八
ノ
下
〇
十
五
日
戊
子
睛
立
汀
風
烈
南
夕
方
風
止
-10-
壬
辰
日
記
は
し
幸
の
や
に
た
は
こ
と
り
ー
一
行
姑
く
し
て
蹄
宅
土
岐
村
老
尼
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
八
犬
隠
八
輯
八
ノ
下
口
画
中
墨
し
之
跡
に
て
直
さ
せ
可
申
為
也
〇
お
百
太
郎
同
道
に
て
い
つ
み
置 宗
伯
へ
被
頼
候
漢
楚
ま
か
ひ
初
編
二
袋
共
ミ
遣
之
但
別
帳
―
―
留
―
一
品
被
服
之
返
翰
井
—
—
右
金
瓶
梅
新
板
二
冊
外
―
―
当
秋
中
子
息
稿
之
依
之
四
の
巻
全
糀
本
出
来
夕
方
宗
伯
―
l
惧
脱
改
候
様
申
付
右
稿
本
わ
た
し
お
く
今
夕
八
犬
隠
八
輯
上
峡
校
合
見
お
と
し
分
壱
弐
三
四
ノ
下
右
処
ミ
し
る
し
つ
け
札
つ
け
お
く
此
節
下
峡
直
の
よ
し
―
―
付
一
P
か
ひ
取
く
れ
候
様
頼
来
ル
小
兒
方
に
手
遊
物
一
予
侠
客
偲
二
輯
四
の
巻
十
四
丁
う
ら
よ
り
廿
二
丁
迄
つ
け
か
な
一
八
半
時
比
閥
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
金
瓶
梅
二
集
三
四
雨
冊
出
板
間
今
日
十
五
六
採
之
外
六
つ
残
し
お
く
か
ら
す
み
半
枚
逍
之
好
物
の
よ
し
―
—
よ
っ
て也
一
庭
の
樹
木
大
柿
い
ま
た
し
ぶ
ぬ
け
終
ら
す
候
へ
と
も
烏
つ
き
候
元
祐
方
へ
も
罷
越
候
よ
し
也
昼
飯
後
廊
布
へ
婦
去
ル
元
立
方
へ
詳
八
時
過
帰
宅
一
昼
前
土
岐
村
老
尼
蹄
来
ル
外
孫
車
坂
三
太
郎
方
―
―
止
宿
い
た
し
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
松
前
上
や
し
き
へ
罷
出
志
摩
守
様
御
忌
日
未
〇
十
六
日
己
丑
薄
曇
無
程
睛
＜
其
後
宗
伯
早
こ
引
合
七
校
合
―
―
取
か
4
り
夕
七
時
過
校
し
早
校
合
す
り
本
来
ル
タ
七
時
比
―
―
叉
取
1
一
可
参
旨
申
遣
し
請
取
お
一
今
朝
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
隠
八
輯
八
ノ
下
三
番
直
し
補
写
早
十
三
丁
め
迄
也
一
予
右
同
書
四
の
巻
廿
二
丁
終
迄
三
丁
半
稿
之
今
夕
四
半
時
就
枕
一
昼
前
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
折
か
ら
丁
平
来
り
予
鉗
談
l-
付
早
ミ
婦
去
一
今
日
深
光
寺
十
夜
―
―
付
お
百
参
詣
可
致
処
風
邪
未
愈
且
風
烈
ニ
付
延
引
一
昼
前
根
岸
柳
川
重
信
方
よ
り
使
以
つ
け
菜
廿
一
把
被
贈
之
口
状
書
に
て
謝
膿
申
遣
ス
〇
十
七
日
庚
寅
睛
□
這
風
北
五
時
過
よ
り
止
這
げ
又
風
臼
暁
一
今
夕
四
時
過
就
枕
使
札
来
客
等
な
し
（
百
十
九
オ
）
不
婦
来
-11-
同
就
枕
参
正
木
左
太
郎
と
い
ふ
又
来
て
予
に
封
面
を
乞
ふ
紹
介
無
之
一
い
つ
み
は
し
辺
の
人
の
よ
し
過
日
雨
度
来
訪
候
侍
今
日
名
札
持
も
は
や
戸
□
認
討
尤
今
朝
小
も
の
参
候
節
右
上
峡
追
校
合
四
冊
付
札
い
た
し
渡
し
候
旨
示
談
侠
客
二
輯
二
の
巻
さ
し
画
の
三
出
来
金
兵
衛
方
へ
筆
エ
か
き
入
―
―
遣
し
候
よ
し
申
＿
一
付
右
同
上
わ
た
し
遣
ス
丁
平
あ
な
く
ら
造
立
的
殺
等
之
事
考
さ
い
そ
く
（汚祖）
ニ
付
夕
方
迄
―
―
考
置
可
申
口
約
束
二
及
ふ
依
て
婦
去
隠
八
輯
八
ノ
下
三
は
ん
校
合
わ
た
し
遣
ス
（
百
十
九
ウ
）
（マ
）
一
夕
方
鶴
や
喜
右
衛
門
よ
り
使
ヲ
以
天
保
壬
辰
新
暦
一
冊
被
逍
之
右
幸
便
―
―
傾
城
水
滸
偲
十
二
編
の
下
廿
丁
嘗
九
月
十
一
日
校
合
二
つ
け
早
一
予
侠
客
偲
二
集
四
の
巻
さ
し
画
稿
三
丁
稿
之
今
夕
四
時
稿
早
一
贈
之
江
戸
名
所
百
人
一
首
則
返
却
予
考
少
し
し
る
し
遣
ス
宗
伯
一
ね
き
し
柳
川
よ
り
到
来
の
つ
け
菜
お
み
ち
井
—
ー
お
百
手
簿
二
桶
申
来
ル
井
―
―
山
本
啓
俊
院
様
蔵
板
の
絞
易
簡
方
一
n宗
伯
へ
被
い
た
し
置
候
―
―
付
右
使
に
わ
た
し
迫
ス
一
昼
後
山
本
宗
恨
殿
よ
り
宗
伯
へ
使
札
過
日
見
せ
ら
れ
候
江
戸
名
冊
の
内
今
日
又
三
冊
か
し
遣
ス
則
清
右
衛
門
へ
渡
之
去
尤
お
さ
き
へ
か
し
候
本
朝
水
滸
偲
板
本
合
三
冊
同
書
写
本
四
の
校
合
不
参
候
故
明
日
持
参
い
た
し
候
様
申
聞
諮
取
お
く
八
犬
候
様
申
付
か
よ
ひ
帳
も
た
せ
遣
ス
折
か
ら
取
込
中
―
―
付
早
P
帰
一
夜
―
―
入
丁
平
小
も
の
又
来
ル
八
犬
偽
と
ひ
ら
直
し
出
来
持
参
前
申
付
右
写
本
わ
た
し
お
く
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
過
日
中
や
よ
り
か
ひ
取
せ
候
み
の
か
み
不
宜
残
り
廿
二
枚
有
之
こ
れ
ハ
か
へ
し
候
て
宜
キ
品
一
帖
か
ひ
取
所
百
人
一
首
先
方
よ
り
と
り
―
―
来
候
よ
し
に
て
返
し
く
れ
候
様
廻
翰
認
使
へ
わ
た
し
追
ス
術
方
へ
立
寄
右
さ
し
画
か
き
入
出
来
丈
持
参
見
せ
ら
る
一
党
の
訂
早
見
お
と
し
可
有
候
哉
難
斗
―
―
付
校
閲
い
た
し
候
様
宗
伯
書
四
の
巻
稿
本
わ
く
紙
二
枚
差
添
わ
た
し
逍
ス
平
兵
衛
則
金
兵
来
持
参
夕
方
当
番
か
へ
さ
に
又
可
参
旨
申
置
差
置
師
去
其
後
校
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
偉
二
集
三
の
巻
の
末
十
五
同
め
写
本
出
〇
十
八
日
辛
卯
睛
[
哀
美
日
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壬
辰
日
記
一
夕
方
中
川
金
兵
衛
又
来
ル
則
今
朝
の
写
本
誤
写
多
く
あ
り
付
札
終
日
也
し
か
れ
と
も
今
日
丁
子
や
よ
り
人
不
来
甚
せ
わ
し
き
め
返
翰
同
所
殿
村
佐
六
に
逍
し
候
書
状
共
ニ
ニ
通
い
つ
れ
も
長
文
付
お
み
ち
取
計
覇
―
―
及
ひ
候
よ
し
也
一
予
今
朝
侠
客
偲
二
集
三
の
巻
末
半
冊
校
合
い
た
し
夫
よ
り
大
坂
河
内
や
茂
兵
術
へ
逍
し
候
書
状
井
二
松
坂
小
津
新
蔵
に
遣
し
候
染
筆
（
百
二
十
オ
）
又
丁
子
や
平
兵
衛
頼
同
人
見
せ
あ
な
く
ら
修
造
の
吉
日
方
命
年
月
的
殺
方
等
考
く
は
し
く
し
る
し
お
く
是
に
て
を
し
た
る
の
み
の
通
り
書
改
候
様
示
談
右
侠
客
簿
二
集
一
―
一
の
巻
末
半
冊
の
写
本
わ
た
し
逍
ス
一
夜
―
―
入
予
ま
き
紙
三
百
枚
つ
ぎ
立
今
夕
四
半
時
比
一
同
就
枕
〇
十
九
日
壬
辰
睛
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
昨
日
の
侠
客
偲
二
集
三
の
巻
末
半
冊
惧
写
直
し
持
参
即
刻
一
覧
右
直
り
候
間
わ
た
し
遣
ス
直
―
―
板
元
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
＿
一
付
同
書
四
の
巻
さ
し
画
稲
三
丁
井
二
丁
子
や
あ
な
く
ら
入
翰
圏
へ
考
し
る
し
候
も
の
一
枚
右
丁
子
や
に
居
く
一
夕
七
時
過
闊
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
一
昨
日
之
合
巻
代
被
指
越
但
か
4
り
候
へ
共
当
人
年
内
い
た
し
度
よ
し
申
候
l
―
付
金
神
を
厭
れ
候
様
示
談
則
金
兵
衛
に
わ
た
し
遣
ス
外
―
―
今
晩
飛
脚
問
や
に
大
坂
河
茂
出
し
の
事
偲
言
た
の
み
遣
ス
あ
な
く
ら
奇
金
神
方
ニ
候
晨
十
一
月
五
日
五
半
時
よ
り
と
認
逍
ス
（ママ）
一
昼
後
鐵
洲
松
本
三
郎
治
代
忠
八
来
ル
則
炭
代
金
彿
遣
し
請
取
印
形
判
取
帳
に
取
お
く
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
末
ル
予
封
面
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
四
番
直
し
出
来
持
参
引
合
七
改
候
処
大
て
い
直
り
候
但
句
と
う
の
0
ヵ
ヶ
其
外
直
し
度
処
二
三
ヶ
処
有
之
候
へ
と
も
職
人
手
を
引
候
よ
し
1
一
付
す
り
込
せ
可
申
旨
示
談
―
―
及
ひ
右
校
合
五
冊
九
月
（虫喰）
上
旬
よ
り
今
日
迄
に
て
や
う
／
＼
相
惰
来
月
一
日
□
う
り
出
し
度
よ
し
申
之
一
日
吉
日
1
一
候
間
可
然
旨
示
談
尚
又
あ
な
く
ら
方
位
考
為
謝
礼
深
川
や
蒲
燒
切
手
被
眼
之
南
一
分
也
大
坂
河
茂
ヘ
に
の
状
八
日
限
に
て
今
夕
出
し
く
れ
候
様
申
談
し
わ
た
し
遣
ス
（百
二十
ウ
）
井
二
い
せ
松
坂
小
津
新
蔵
に
逍
し
候
状
一
封
是
又
八
日
限
に
て
今
夕
序
―
―
飛
脚
問
や
に
逍
し
く
れ
候
様
示
談
是
ハ
丁
子
や
用
向
―
―
無
之
l
―
付
脚
ち
ん
百
文
差
添
早
ミ
遣
ス
右
用
向
早
て
蹄
去
- 13-
十
八
の
巻
か
し
遣
ス
井
―
i
借
覧
之
新
写
本
讃
州
勝
之
介
源
流
記
方
よ
り
も
使
札
来
客
等
な
し
一
宗
伯
口
痛
少
P
快
方
の
よ
し
し
か
れ
と
も
終
日
平
臥
也
今
日
何
半
稿
之
尤
書
お
ろ
し
の
み
也
右
早
て
今
朝
如
例
四
時
就
枕
一
昼
前
よ
り
合
巻
ち
ょ
／
＼
ら
著
聞
集
二
集
廿
丁
之
内
筆
工
六
丁
〇
廿
日
癸
巳
蔀
曇
其
後
昼
前
よ
り
簿
睛
一
予
今
朝
大
坂
河
茂
へ
逍
候
書
状
一
通
書
之
一
昨
十
九
日
丁
子
や
ーオ
）
右
請
取
印
形
か
よ
ひ
帳
へ
取
之
七
半
時
比
婦
宅
茂
兵
衛
へ
の
状
一
通
八
日
限
に
て
出
之
脚
ち
ん
差
遣
し
一
昼
後
お
百
太
郎
お
次
を
携
ゆ
し
ま
天
沢
寺
前
に
換
胚
円
買
取
返
之
請
取
返
書
追
ス
八
犬
偲
八
輯
下
峡
来
月
l
日
う
り
出
し
の
（
虫
喰
）
し
漢
楚
突
初
編
下
の
方
入
用
□
無
候
よ
し
に
て
下
ノ
方
一
袋
被
事
も
し
ら
せ
逍
ス
一
宗
伯
隣
堺
柳
の
枝
等
お
ろ
し
昼
比
よ
り
持
病
の
口
中
且
風
邪
に
て
半
起
半
臥
也
罷
越
夕
七
時
過
睛
宅
一
予
今
日
よ
り
西
村
や
合
巻
著
闇
集
第
二
集
画
稲
筆
は
し
め
い
た
し
五
丁
半
稲
之
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
木
村
亘
よ
り
使
札
兎
園
小
説
十
六
十
七
二
冊
被
返
之
尚
又
同
書
返
却
ス
此
外
用
向
返
翰
―
―
申
遣
ス
（
マ
マ
）
一
夕
七
時
比
画
工
赤
坂
北
画
来
ル
時
候
見
廻
也
予
劉
面
手
み
や
け
と
し
て
落
鮎
十
七
被
賄
之
北
深
当
夏
古
疾
再
装
に
て
久
し
く
病
臥
の
処
平
愈
也
雑
談
敷
刻
蹄
去
一
宗
伯
持
病
口
痛
に
て
終
日
平
臥
夜
中
同
闊
深
夜
よ
り
睡
眠
之
様
一
夕
七
時
前
よ
り
お
百
を
以
瀬
戸
物
町
嶋
や
12
遣
し
大
坂
河
内
や
一
予
合
巻
著
聞
集
二
編
め
廿
丁
之
内
六
丁
画
稿
稿
之
夕
方
よ
り
悪
寒
―
―
付
休
足
俯
櫨
七
夕
考
半
冊
ほ
と
披
閲
如
例
四
時
就
枕
〇
廿
一
日
申
午
簿
晴
（
百
二
十
幸
便
l
―
頼
み
同
所
同
人
方
へ
遣
候
状
中
其
節
多
用
に
て
書
も
ら
（
マ
マ
）
ひ
し
候
事
有
之
―
―
付
今
日
追
状
出
ス
に
よ
り
て
也
〇
廿
二
日
乙
未
曇
臼
澤
〗
f
f
i
昼
前
よ
り
本
降
雨
い
碍
比
雨
止
テ
不
睛
子
也
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壬
辰
日
記
取
み
の
紙
廿
三
枚
か
へ
し
か
よ
ひ
帳
―
―
し
る
し
さ
せ
持
参
井
惧
写
如
例
し
る
し
つ
け
お
く
一
昼
後
清
右
衛
門
末
ル
宗
伯
頼
み
候
の
り
入
一
帖
中
や
に
て
か
ひ
筆
エ
出
来
持
参
後
剥
又
可
参
よ
し
申
置
蹄
去
昼
前
右
写
本
校
閲
右
使
預
置
候
―
―
付
請
取
お
く
（
百
二十
一ウ
）
一
早
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
隠
弐
集
四
の
巻
口
十
七
同
め
十
三
丁
迄
候
様
頼
遣
ス
右
ハ
著
聞
集
稿
本
出
来
の
案
内
也
丁
子
や
写
本
箱
〇
廿
四
日
丁
酉
睛
風
な
し
美
日
暮
六
半
時
前
地
震
ハ
饉
宅
せ
さ
る
よ
し
申
す
と
い
へ
と
も
今
日
中
無
相
違
届
く
れ
一
松
前
家
御
到
着
日
未
詳
候
間
為
聞
合
宗
伯
今
日
上
や
し
き
へ
罷
出
ル
ロ
痛
未
径
可
と
い
へ
共
右
無
拇
義
二
付
推
て
罷
出
候
也
九
と
も
宗
伯
不
快
中
二
付
し
ら
せ
く
れ
ら
れ
候
様
役
人
中
に
た
の
み
お
き
候
よ
し
今
明
日
中
1
一
先
走
り
東
着
す
へ
き
欽
未
詳
よ
し
也
婦
宅
風
邪
再
感
に
て
平
臥
一
予
合
巻
著
聞
集
筆
工
本
文
三
ノ
巻
三
丁
の
虞
迄
稲
之
今
日
之
分
〇
廿
三
日
丙
申
晴
風
夜
―
―
入
風
烈
廃
風
止
（二、三字虫喰）
一
昼
前
丁
子
や
手
代
八
犬
偲
八
輯
下
峡
の
内
さ
し
画
二
重
□
口
す
し
候
手
簡
一
通
た
の
み
遣
ス
右
使
目
白
辺
―
―
罷
越
夕
方
な
ら
て
早
四
時
よ
り
就
枕
り
合
せ
校
閲
持
参
色
合
厚
簿
注
文
示
談
右
幸
便
―
―
西
村
や
に
遣
叉
弐
三
雨
冊
侯
脱
補
文
詞
入
か
ぎ
書
入
今
夜
四
夜
四
時
前
稿
し
一
宗
伯
今
日
障
子
紙
み
の
三
四
帖
つ
き
立
終
日
也
（マ
）
一
予
千
代
拷
良
著
聞
集
二
輯
三
の
巻
本
文
末
壱
丁
半
か
き
入
早
尚
蹄
去
五
丁
也
如
例
四
時
就
枕
付
遣
ス
則
百
文
わ
た
し
弐
朱
請
取
持
参
右
用
事
早
て
清
右
衛
門
川
や
に
ウ
ナ
キ
切
手
差
戻
し
百
文
遣
し
候
而
弐
朱
引
取
候
様
申
の
年
月
等
考
一
通
差
添
遣
之
古
山
重
三
請
取
書
差
越
之
井
＿一深
時
蹄
宅
御
着
未
知
よ
し
也
前
と
よ
り
御
着
之
逹
し
ハ
無
之
候
へ
一
清
右
衛
門
ヲ
以
屋
代
太
郎
殿
へ
無
終
記
返
却
御
同
人
頼
之
右
書
早 八
百
長
上
家
修
復
入
用
惣
請
取
書
持
参
戸
高
四
拾
五
匁
壱
分
四
に
て
勘
定
致
さ
せ
候
―
―
付
出
銀
1
一
不
及
つ
み
金
帳
面
―
―
記
さ
せ
百
十
四
文
也
右
ハ
年
A
ヽ
預
置
候
八
百
長
上
家
ち
ん
上
端
銀
の
内
—15 -
一
宗
伯
客
の
間
書
齋
等
障
子
は
り
替
今
日
よ
り
は
し
む
朝
飯
後
よ
り
取
か
4
る
終
日
也
一
昼
前
西
村
や
典
八
よ
り
手
代
末
ル
昨
日
丁
子
や
幸
便
―
―
頼
｀
、
、
手
昏
遣
し
候
故
也
此
節
一
同
流
行
風
邪
に
て
打
臥
無
人
―
―
付
不
沙
汰
―
―
及
ひ
候
よ
し
申
之
則
合
巻
著
聞
集
二
輯
弐
冊
わ
た
し
遣
ス
画
工
ハ
よ
し
丸
―
―
可
致
旨
示
談
則
今
の
北
尾
重
政
事
也
國
貞
に
て
は
急
二
出
来
か
ね
之
右
之
通
り
ー
一
致
さ
せ
候
且
過
日
留
置
候
か
ん
そ
ま
か
ひ
初
編
の
下
一
袋
不
用
―
―
成
候
間
今
日
返
し
遣
ス
一
暮
六
時
過
地
主
杉
浦
老
母
よ
り
彿
物
の
よ
し
か
け
物
四
ふ
く
見
せ
ら
る
い
つ
れ
も
疎
物
高
料
不
用
二
付
返
し
逍
ス
（
百
二
十
ニ
オ
）
一
夕
方
中
川
金
兵
術
又
来
ル
則
今
朝
の
侠
客
隠
二
集
四
の
写
本
十
三
丁
め
迄
わ
た
し
逍
ス
惧
写
尤
多
し
よ
く
直
し
候
様
示
談
則
蹄
去
一
今
夕
四
時
長
者
町
通
り
中
お
か
ち
町
へ
出
候
四
ッ
角
右
側
二
軒
め
御
普
請
役
中
村
角
太
夫
よ
り
出
火
右
隣
家
御
徒
士
某
類
燒
右
二
軒
燒
失
四
半
時
火
鎖
ル
宗
伯
見
廻
と
し
て
開
忠
蔵
方
へ
罷
越
四
半
時
蹄
宅
今
夜
風
な
し
故
二
不
及
延
燒
九
時
よ
り
一
同
就
枕
〇
廿
五
日
戊
戌
睛
来
持
参
右
筆
料
二
百
五
拾
八
文
の
処
金
兵
衛
わ
た
し
百
三
十
六
一
夕
方
七
時
前
河
合
孫
太
郎
末
ル
奥
州
は
な
し
磯
つ
た
ひ
写
し
出
一
昼
後
山
本
宗
惧
殿
入
来
宗
伯
障
子
は
り
か
け
取
込
中
―
―
付
不
逢
也 持
参
の
よ
し
井
―
―
写
本
箱
も
同
人
―
―
頼
み
遣
候
旨
申
聞
か
へ
し
―
四
時
比
丁
字
や
よ
り
小
も
の
を
以
右
写
本
取
1
一
入
先
刻
金
兵
衛
ス 集
記
稿
本
明
後
廿
七
日
―
―
と
り
＿
一
人
差
越
候
様
博
言
た
の
み
遣
遣
ス
此
節
一
同
風
邪
流
行
に
て
丁
字
や
に
て
も
病
人
多
の
よ
し
宗
慎
殿
過
日
日
本
橋
辺
骨
董
に
て
得
ら
れ
候
よ
し
江
戸
咄
端
本
三
の
咎
一
冊
持
参
取
次
お
み
ち
へ
わ
た
し
予
に
見
せ
く
れ
候
様
被
申
置
蹄
去
文
か
し
―
一
成
ル
尚
亦
七
夕
考
一
冊
写
し
候
様
示
談
料
昏
差
添
わ
た
し
遣
ス
此
節
流
行
風
邪
に
て
家
中
引
籠
多
く
旦
那
差
拍
―一成
れ
候
様
示
談
右
写
本
箱
も
金
兵
衛
へ
わ
た
し
且
西
村
や
に
著
聞
参
の
よ
し
―
―
付
過
日
丁
子
や
手
代
預
ヶ
置
候
写
本
箱
か
へ
し
く
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
昨
日
之
侠
客
偲
四
の
口
十
三
丁
俣
写
直
し
持
参
即
刻
一
覧
則
わ
た
し
遣
ス
泊
番
す
み
只
今
よ
り
丁
字
や
に
持
-16-
壬
辰
日
記
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
迄
に
て
仕
事
相
清
候
よ
し
過
日
申
付
政
方
へ
画
の
さ
い
そ
く
二
罷
越
候
処
三
四
日
風
邪
に
て
罷
在
候
一
夕
方
西
村
や
典
八
よ
り
例
之
手
代
束
ル
予
封
面
口
状
l
―
今
日
重
候
程
の
事
よ
し
也
雑
談
後
帰
去
（
百
二
十
ニ
ウ
）
一
此
節
町
中
流
行
風
邪
に
て
病
臥
の
も
の
多
し
湯
や
杯
一
向
―
―
不
一
予
合
巻
著
聞
集
一
ノ
巻
口
綺
残
り
一
丁
賛
と
も
稲
之
夫
よ
り
四
の
巻
本
文
五
丁
稿
之
但
書
お
ろ
し
の
み
也
も
ふ
に
需
の
火
の
粉
ふ
き
ち
り
不
消
あ
り
し
を
し
ら
す
し
て
晩
〇
廿
六
日
己
亥
薄
曇
今
朝
五
時
前
地
震
い
這
い
〗
竺
タ
方
よ
り
風
冽
漏
丑
三
比
よ
り
大
風
雨
戸
□
十
四
文
取
雑
談
後
婦
去
於
雨
國
柳
橋
河
内
や
半
次
郎
棲
に
て
書
画
會
興
行
の
言
ふ
れ
也
者
く
わ
し
入
壱
持
参
取
次
お
百
に
申
置
婦
去
一
予
千
代
渚
良
著
聞
集
二
輯
壱
の
巻
四
の
巻
右
二
冊
井
―
―
画
外
題
巻
三
―
―
ヶ
條
披
閲
四
時
就
枕
ご
と
し
（
百二十＝―-オ
）
〇
廿
七
日
庚
子
曇
風
正
旦
比
よ
り
昼
後
夕
方
雨
度
雨
旦
程
暮
六
時
過
よ
り
風
北
明
饒
風
止
方
に
も
え
た
ち
た
る
な
る
へ
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
昨
夕
長
者
町
通
り
の
出
火
そ
の
隣
家
焼
失
右
一
軒
に
て
鎖
ル
お
テ
不
睛
風
は
不
止
依
之
昨
夕
度
P
目
さ
め
不
及
熟
睡
氣
候
秋
の
一
今
夜
大
風
烈
雨
に
て
温
暖
中
夜
よ
り
大
風
雨
二
脳
ル
天
明
雨
止
の
よ
し
然
共
不
及
平
臥
画
稲
共
一
弐
今
夕
四
時
前
迄
―
―
不
残
稿
早
夫
よ
り
江
戸
咄
二
之
一
宗
伯
障
子
は
り
か
へ
今
日
も
終
日
也
口
痛
に
て
口
中
腫
レ
難
義
か
ん
也
江
戸
ハ
九
月
よ
り
十
月
―
―
至
て
さ
か
ん
也
風
邪
頭
痛
に
て
は
や
く
就
枕
坂
井
―
―
何
方
西
國
筋
長
崎
に
て
も
同
糊
の
よ
し
西
ハ
九
月
中
さ
一
宗
伯
口
痛
未
癒
昼
後
よ
り
又
い
た
み
出
し
夜
中
不
採
也
お
百
も
繁
昌
―
―
付
夕
七
時
仕
舞
の
よ
し
也
此
風
九
月
初
旬
よ
り
流
行
京
一
昼
後
山
口
や
藤
兵
箭
来
ル
予
封
面
昨
夜
之
火
事
見
舞
也
雑
談
後
蹄
去
一
薄
暮
東
條
文
左
衛
門
束
ル
右
ハ
老
母
七
十
賀
筵
来
十
一
月
三
日
置
候
古
梅
園
薫
姻
墨
二
挺
か
ひ
取
持
参
候
趣
壱
朱
遣
之
つ
り
八
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一
宗
伯
病
臥
―
―
付
人
足
や
と
ひ
松
前
上
や
し
き
役
人
中
迄
手
紙
遣
一
夕
七
時
過
丁
子
や
平
兵
衛
来
IV
予
封
面
八
犬
倦
八
輯
下
峡
製
本
惑
限
な
し
昼
後
饒
去
遣
ス
且
五
の
巻
稿
本
い
ま
た
か
な
つ
け
不
申
間
候
明
日
昼
後
と
一
宗
伯
今
朝
ハ
少
ミ
快
方
お
百
同
断
お
次
ハ
径
可
熱
氣
退
早
衛
又
来
ル
是
よ
り
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
―
―
付
右
写
本
わ
た
し
〇
廿
八
日
辛
丑
睛
戸
這
口
／
一
右
写
本
校
閲
再
三
侯
写
如
例
し
る
し
つ
け
お
く
夕
七
時
過
金
兵
夜
二
入
二
丁
弱
本
文
稿
し
か
け
如
例
四
時
就
枕
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
億
二
集
四
の
巻
の
末
筆
エ
出
来
持
参
夕
〇
廿
九
日
庚
寅
曇
直
心
雨
堕
雨
止
之
予
返
翰
遣
ス
一
予
今
朝
よ
り
昼
後
迄
河
内
名
所
圏
會
披
関
侠
客
偲
二
輯
五
の
巻
廿
同
二
入
用
二
よ
り
て
也
八
時
過
よ
り
同
書
五
の
巻
稿
し
初
む
一
昼
前
山
本
宗
慎
殿
入
来
予
封
面
雑
談
敷
刻
此
節
短
日
多
用
中
迷
方
又
可
参
よ
し
申
置
婦
去
り
二
参
り
く
れ
候
様
や
く
そ
く
に
及
ふ
雨
日
風
邪
也
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
昼
後
鈴
木
一
郎
よ
り
使
札
過
日
貸
進
之
合
巻
さ
う
し
六
綴
被
返
は
な
れ
か
ね
候
間
お
み
ち
一
人
に
て
不
都
合
限
り
な
し
一
宗
伯
口
痛
風
邪
今
日
も
同
様
に
て
病
臥
也
お
百
も
風
邪
に
て
半
（ママ）
臥
半
起
も
の
4
用
―
―
不
立
お
次
も
風
邪
に
て
む
か
し
く
母
の
手
来
月
一
日
偲
馬
町
通
用
事
の
事
申
付
お
く
夕
七
時
比
師
去
一
予
侠
客
偲
二
輯
五
の
巻
の
内
オ
に
一
丁
半
稿
之
客
来
等
に
て
ひ
ま
入
且
風
邪
に
て
筆
澁
り
（
百
二
十
三ウ
）
多
く
不
稲
お
み
ち
も
一
候
様
及
示
談
右
承
知
い
た
し
婦
去
一
昼
後
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
過
日
申
付
候
黒
さ
と
う
小
松
や
に
（二、三字虫喰）
て
か
ひ
取
か
よ
ひ
帳
共
持
参
紳
女
湯
奇
應
丸
□
□
わ
た
し
遣
ス
外
題
と
ひ
ら
稿
右
わ
た
し
遣
ス
画
外
題
ハ
國
貞
方
へ
遣
し
画
せ
文
遣
ス
し
也
則
ち
ょ
／
＼
ら
著
聞
集
二
輯
壱
四
弐
冊
稿
本
外
-
l
同
書
画
間
未
取
掛
候
よ
し
追
ミ
順
快
l
―
付
明
日
頃
よ
り
画
キ
可
申
の
よ
し
志
r守
様
御
着
日
限
之
事
問
―
ぷ
追
ス
未
知
よ
し
此
節
一
同
風
邪
病
臥
の
よ
し
に
て
返
事
口
状
に
て
申
来
ル
人
足
ち
ん
七
十
二
-18-
壬
辰
日
記
一
今
朝
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
手
代
を
以
八
犬
偲
八
輯
下
峡
稿
本
借
手
侮
せ
右
紙
包
を
ニ
ッ
書
状
壱
封
渡
し
一
ッ
殿
村
佐
六
行
大
紙
メ
宜
候
間
宗
伯
二
様
子
見
も
ら
ひ
度
よ
し
也
宗
伯
今
日
ハ
別
し
て
今
夕
如
例
四
時
就
枕
わ
た
し
早
れ
す
且
無
人
に
て
め
い
わ
く
限
り
お
み
ち
井
二
お
百
風
邪
ハ
少
シ
ヤ
ク
P
快
方
予
紅
放
―
―
付
奇
應
丸
用
之
一
予
侠
客
偲
二
輯
の
内
五
の
巻
二
丁
半
本
文
稿
之
七
丁
め
迄
也
内
さ
し
画
分
白
紙
壱
丁
稿
之
多
用
―
―
付
い
ま
た
つ
け
か
な
―
―
不
及
一
今
日
夕
七
時
十
月
中
氣
星
祭
可
致
虞
家
内
多
く
病
臥
二
付
延
引
後
日
順
方
の
節
修
行
す
へ
し
（
百
二
十四オ）
〇
十
一
月
朔
日
癸
日
曇
終
日
不
睛
得
と
も
筆
工
手
カ
キ
候
―
―
付
つ
け
か
な
あ
と
に
つ
け
可
申
候
つ
（抹消敗）
も
り
手
廻
し
の
為
わ
た
し
お
く
右
わ
く
紙
ハ
一
巻
分
廿
二
枚
□
一
八
半
時
比
柳
川
重
信
来
ル
予
到
面
手
み
や
け
持
参
右
の
人
風
邪
（
マ
r
)
の
処
快
方
一
＿
候
へ
と
も
持
参
の
鬱
滞
に
て
筆
硯
—
—
不
親
氣
分
不
寒
熱
つ
よ
く
打
臥
居
候
へ
と
も
懇
意
之
事
故
診
詠
い
た
し
尚
又
薬
ヲ
乞
候
閻
明
朝
と
り
二
人
遣
し
候
様
及
約
束
依
之
蹄
去
一
夕
七
時
比
清
右
箭
門
来
ル
無
人
二
付
本
郷
金
介
町
へ
遣
し
蒼
龍
丸
か
ひ
取
せ
其
外
近
所
使
を
た
の
み
松
坂
へ
逍
し
候
紙
包
等
持
度
也
宗
伯
も
同
闊
お
次
も
風
邪
未
径
可
せ
は
り
母
の
手
を
は
な
逍
ス
内
一
丁
ハ
画
入
分
白
紙
五
丁
ハ
い
ま
た
か
な
つ
け
不
申
候
一
今
日
お
百
井
―
―
太
郎
風
邪
に
て
終
日
平
臥
太
郎
ハ
タ
方
食
事
一
昼
後
中
川
金
兵
衛
末
ル
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
稿
本
七
丁
わ
た
し
落
丁
な
し
り
出
し
候
処
右
故
間
―
―
付
ま
つ
差
担
う
り
不
申
よ
し
也
出
来
明
十
一
月
一
日
う
り
出
し
候
よ
し
二
付
如
例
製
本
二
p
金
百
疋
持
参
被
贈
之
外
へ
弐
n注
文
外
へ
逍
し
候
分
悲
持
参
共
ミ
う
け
取
早
雑
談
後
早
P
婦
去
程
な
く
及
甜
暮
雨
ふ
り
出
し
候
也
〇
夜
l
―
入
右
八
犬
侮
四
部
の
内
松
坂
へ
迫
し
候
分
落
丁
改
お
く
用
仕
度
旨
申
来
ル
則
わ
た
し
逍
ス
右
ハ
右
下
峡
行
事
改
は
惰
候
へ
と
も
い
ま
た
割
印
添
翰
を
不
取
候
而
う
り
出
し
―
―
付
年
番
書
林
行
事
須
原
や
源
介
よ
り
故
隙
申
末
り
買
留
被
致
候
依
之
わ
り
印
取
候
而
又
う
り
仕
候
間
稿
本
入
用
の
よ
し
申
之
今
朝
少
と
う
- 19-
く
り
小
津
へ
の
書
状
ハ
殿
村
状
中
へ
封
入
右
清
右
術
門
へ
わ
た
-
―
包
八
犬
偲
一
P
ハ
小
津
新
蔵
へ
遣
し
候
分
共
ニ
ニ
包
荷
つ
一
お
次
に
同
う
ら
付
さ
う
り
一
祝
し
て
お
く
ら
る
当
月
袴
着
髪
包
一
ッ
状
一
通
ハ
大
偲
馬
町
と
の
村
店
へ
遣
し
請
取
書
と
る
ヘ
し
紙
包
一
ッ
ハ
せ
戸
物
嶋
や
へ
追
し
先
彿
の
謂
取
印
形
か
よ
ひ
ス
タ
七
半
時
過
婦
去
（虫喰）
一
お
百
宗
伯
太
郎
右
三
人
今
日
も
病
臥
お
次
ハ
夜
―
ー
入
熱
降
少
口
津
新
蔵
へ
遣
し
候
八
犬
偲
八
輯
下
秩
之
義
二
付
長
文
書
状
二
通
五
冊
下
封
し
い
た
し
写
本
の
分
か
け
め
弐
百
五
十
め
有
之
こ
れ
ハ
脚
ち
ん
此
方
よ
り
出
し
候
―
―
付
右
脚
ち
ん
八
犬
博
代
料
の
内
ニ
て
差
引
候
様
と
の
村
状
中
へ
識
之
右
一
包
凡
六
百
目
有
之
外
一
柳
川
方
よ
り
薬
取
来
り
婦
去
候
頃
お
秀
来
ル
太
郎
に
小
せ
っ
た
せ
候
―
―
付
夜
具
か
し
遣
ス
但
多
見
識
卜
改
お
く
て
足
の
爪
を
け
は
な
し
は
れ
い
た
み
候
よ
し
也
今
夕
止
宿
致
さ
認
之
殿
村
ヘ
ハ
八
犬
縛
二
n返
却
の
写
本
五
冊
か
し
逍
候
写
本
付
来
ル
則
今
日
よ
り
目
見
奉
公
つ
と
め
候
様
申
付
留
置
道
中
に
蔵
請
人
惣
五
郎
一
向
宗
棧
草
報
恩
寺
地
中
西
光
寺
右
之
通
り
書
丁
ハ
句
た
う
の
み
つ
け
お
き
昼
後
よ
り
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
小
一
無
程
右
民
蔵
宿
書
持
参
神
田
明
祠
下
同
朋
町
吉
五
郎
店
人
主
丹
し
は
／
＼
よ
み
か
へ
し
補
文
之
上
一
丁
ハ
つ
け
か
な
い
た
し
五
一
予
今
朝
よ
り
昼
時
迄
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
口
丸
筆
工
六
丁
稿
本
罷
越
つ
と
め
候
上
給
金
等
と
り
極
候
つ
も
り
示
談
宿
書
持
参
い
人
め
い
わ
く
限
り
な
し
（
百
二
十四
ウ
）
へ
つ
れ
来
ル
予
酎
面
辰
廿
一
オ
民
蔵
と
申
も
の
4
よ
し
雨
三
日
退
く
今
夕
よ
り
太
郎
お
次
杏
龍
丸
兼
用
お
み
ち
も
風
邪
に
て
無
し
遣
し
候
ヘ
ハ
及
蔀
暮
夜
ー
ご
人
侠
客
博
二
集
五
の
巻
十
九
回
め
の
内
八
丁
め
九
丁
め
の
右
一
丁
半
稀
之
如
例
四
時
就
枕
一
同
刻
岡
田
昌
仙
よ
り
僕
ヲ
以
信
州
よ
り
罷
越
候
男
奉
公
人
目
見
た
し
候
様
申
付
遣
ス
置
の
祝
義
也
雑
談
後
蹄
去
伯
太
郎
今
朝
ハ
順
快
太
郎
ハ
起
出
た
り
一
今
朝
柳
川
よ
り
薬
と
り
来
ル
宗
伯
調
剤
い
た
し
わ
た
し
遣
ス
宗
持
参
い
た
し
候
様
申
付
帳
面
鍵
共
わ
た
し
尚
ふ
ろ
し
き
か
し
遣
〇
二
日
甲
辰
半
睛
麟
這
り
睛
鱈
tn
美
日
帳
へ
可
取
旨
申
付
且
十
月
分
買
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
明
後
日
- 20-
就
枕
壬
辰
日
記
0
三
日
乙
巳
半
睛
無
程
快
睛
美
日
繹
二
風
一
太
郎
今
朝
よ
り
起
出
宗
伯
も
今
日
ハ
起
出
お
百
ハ
な
ほ
平
臥
お
一
昼
後
久
右
衛
門
末
ル
時
候
見
廻
也
お
ゆ
う
風
邪
再
感
—
—
て
平
臥
居
候
よ
し
也
手
み
や
け
持
参
則
合
巻
（
百
二十五
オ
）
金
瓶
栴
二
編
の
下
殺
生
石
五
編
の
下
校
合
す
り
本
二
綴
逍
之
雑
談
後
婦
去
次
未
径
可
朝
夕
せ
わ
り
及
迷
惑
一
予
侠
客
個
二
集
五
ノ
巻
十
九
同
め
の
内
三
丁
除
稿
之
今
夕
四
時
一
今
日
東
條
害
画
曾
当
日
二
付
清
右
衛
門
―
―
罷
越
く
れ
候
様
頼
芭
（虫喰）
候
処
遅
刻
―
―
付
宗
伯
風
邪
少
ミ
快
方
―
―
付
深
幸
な
か
ら
□
口
可
申
候
旨
申
付
祝
義
南
鯨
一
片
も
た
せ
八
半
時
比
よ
り
迫
之
柳
橋
河
内
や
半
次
郎
椴
也
海
暮
蹄
宅
恙
な
し
ご
河
右
衛
門
夕
七
時
前
来
ル
十
月
分
買
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
錢
帳
面
鍵
持
参
井
―
―
去
一
日
と
の
村
店
へ
出
さ
せ
候
松
坂
行
書
状
紙
包
請
取
書
持
参
琴
魚
―
―
逢
刻
―
―
付
宗
伯
龍
越
候
間
ゆ
＜
l
-
不
及
旨
申
聞
雑
談
後
早
ミ
婦
去
一
簿
暮
松
前
役
所
廣
瀬
三
太
郎
湯
嶋
喜
太
郎
よ
り
宗
伯
へ
使
札
右
く
は
し
め
此
節
流
行
の
風
不
引
よ
し
也
（
百
二十
五
ウ
）
雑
談
後
師
去
一
昼
後
田
口
久
吾
来
ル
風
邪
見
舞
也
予
劉
面
久
吾
方
に
て
ハ
お
き
て
死
去
の
よ
し
風
聞
也
一
近
日
琉
球
人
江
戸
着
の
よ
し
此
度
ハ
中
山
王
来
朝
の
処
描
州
に
申
さ
れ
か
さ
る
八
犬
偲
則
か
し
追
ス
よ
し
申
来
ル
新
板
中
山
偉
信
略
折
本
一
冊
未
見
候
ハ
、
見
候
様
一
昼
時
闊
忠
蔵
内
義
よ
り
使
札
八
犬
偲
八
輯
下
峡
借
梵
い
た
し
度
参
今
日
泊
番
―
―
付
明
日
昼
比
可
参
よ
し
申
置
婦
去
つ
け
か
な
い
ま
た
稿
せ
さ
る
本
文
書
終
候
よ
し
に
て
右
稿
本
持
―
四
時
過
中
川
金
兵
衛
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
の
口
八
丁
め
迄
稲
本
0
四
日
丙
午
睛
風
昼
後
風
止
四
曇
若
龍
丸
用
之
ハ
志
r守
様
来
ル
八
日
江
戸
滑
の
よ
し
し
ら
せ
来
ル
宗
伯
未
陥
宅
―
―
付
お
み
ち
諮
取
書
遣
之
一
予
侠
客
低
二
集
五
の
巻
の
内
本
文
壱
丁
餘
稿
之
夫
よ
り
八
丁
め
よ
り
十
三
丁
め
右
迄
つ
け
か
な
不
残
稲
之
今
夕
如
例
四
時
就
枕
〇
太
郎
お
次
風
邪
已
後
む
し
け
に
て
折
ミ
セ
わ
り
候
―
―
付
日
ミ
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テ
来
ル
元
立
よ
り
太
郎
お
次
へ
祝
ひ
と
て
帯
地
二
筋
被
送
之
婦
一
昼
前
お
さ
き
来
ル
お
百
宗
伯
等
の
風
邪
見
廻
也
手
み
や
け
持
参
候
状
ハ
廿
八
日
比
着
な
る
へ
く
候
間
そ
の
状
着
雨
三
日
前
書
状
借
度
旨
願
之
其
段
宗
伯
お
み
ち
へ
申
聞
お
く
（
百
――
十六オ）
息
五
半
時
過
よ
り
就
枕
一
八
時
過
中
JI
金
兵
術
来
ル
侠
客
儒
二
輯
五
の
巻
稿
本
十
九
同
十
八
丁
右
迄
不
残
か
な
つ
け
わ
た
し
逍
ス
よ
り
貸
進
の
写
本
類
ハ
十
月
八
日
ダ
ラ
便
に
て
飛
脚
へ
出
し
候
よ
し
案
内
申
来
ル
此
方
よ
り
十
月
十
九
日
二
小
津
新
蔵
へ
逍
し
出
さ
れ
し
也
一
暮
六
時
前
土
岐
村
元
立
井
―
―
岡
本
源
治
用
人
鈴
木
要
蔵
同
道
に
此
方
よ
り
出
し
候
返
書
也
小
津
新
蔵
状
も
同
封
中
ニ
ア
リ
佐
六
み
ち
請
取
書
逍
ス
右
ハ
十
月
廿
五
日
出
之
状
に
て
九
月
十
六
日
一
昼
後
大
偲
馬
よ
こ
町
殿
村
店
よ
り
松
坂
殿
村
佐
六
状
届
束
ル
お
0
五
日
丁
末
曇
鱈
門
這
小
雨
麟
這
り
大
風
烈
南
小
市
深
夜
風
止
用
之
は
や
く
枕
に
就
し
む
お
百
今
以
病
臥
太
郎
お
次
風
邪
い
ま
一
宗
伯
又
風
邪
再
感
夕
方
よ
り
悪
寒
二
付
今
夕
ほ
し
う
と
ん
調
理
候
二
付
任
其
意
遣
ス
旨
申
聞
遣
ス
今
夕
丹
蔵
方
へ
止
宿
い
た
し
明
早
朝
可
参
よ
し
頼
直
し
候
処
も
有
之
夜
―
―
入
五
時
前
稿
し
早
夫
よ
り
櫨
に
よ
り
休
ス
但
当
人
給
金
来
三
月
迄
壱
雨
二
相
定
冬
為
取
遣
度
弐
分
可
渡
し
候
処
初
丁
よ
り
八
丁
め
迄
つ
け
か
な
を
つ
け
本
文
少
し
ッ
、
一
予
侠
客
傭
二
輯
五
の
巻
の
口
先
日
つ
け
か
な
つ
け
す
筆
エ
―
―
遣
一
目
見
奉
公
人
今
夕
請
人
同
朋
町
丹
蔵
方
へ
参
度
よ
し
中
―
―
付
遣
た
径
可
せ
す
折
ミ
せ
わ
り
及
迷
惑
一
予
侠
客
偲
二
集
五
の
倦
の
末
廿
同
め
の
内
本
文
壱
丁
半
餘
塙
之
今
夕
四
時
就
枕
0
六
日
戊
申
蔀
曇
無
程
日
出
半
睛
無
程
快
睛
支
―
入
風
旦
程
一
早
朝
多
見
載
か
へ
り
来
ル
咋
夕
申
間
候
通
り
に
て
何
と
そ
請
状
い
た
し
召
仕
く
れ
候
様
申
之
但
当
分
の
内
是
迄
の
通
り
小
夜
着
八
犬
億
八
輯
下
峡
三
番
績
本
五
冊
遣
之
薄
暮
蹄
去
一
昼
後
渥
見
覺
重
来
ル
九
月
中
お
久
和
安
産
の
節
進
物
之
謝
礼
井
路
提
燈
か
し
遣
ス
暮
六
時
比
蹄
去
-22-
壬
辰
日
記
四
時
就
枕
一
予
侠
客
博
二
集
五
の
巻
廿
同
め
の
内
三
丁
半
弱
塙
之
今
夕
如
例
臥
也
御
到
着
之
刻
限
聞
合
せ
夫
よ
り
根
岸
柳
川
重
信
方
へ
罷
越
診
豚
―
―
風
邪
見
廻
也
頼
置
候
衆
鳥
写
生
の
圏
遣
り
十
枚
許
画
キ
持
参
是
に
て
不
残
写
し
早
候
よ
し
也
但
雁
の
み
追
ル
此
筆
工
先
逹
而
遣
し
候
内
に
て
演
お
久
和
方
へ
八
犬
傷
八
輯
下
峡
再
校
す
り
本
五
冊
井
＿
一
金
瓶
梅
二
集
の
下
廿
丁
殺
生
石
五
編
の
下
二
十
丁
是
又
校
合
す
り
本
共
ニ
―
-P登
重
―
―
渡
ス
雑
談
後
夕
方
婦
去
曙
項
巻
か
し
遣
ス
一
同
刻
丁
子
や
よ
り
手
代
を
以
侠
客
偲
二
輯
の
ひ
や
う
し
画
稿
柳
川
よ
り
出
来
見
せ
ら
る
一
覧
の
上
観
世
水
―
―
散
櫻
い
た
し
候
様
其
外
注
文
く
ハ
し
く
右
手
代
へ
申
聞
画
稿
か
へ
し
遣
ス
丁
子
や
土
容
昨
日
一
日
―
―
不
終
今
日
落
成
の
よ
し
也
一
宗
伯
井
―
―
小
兒
共
今
日
ハ
風
邪
順
快
お
百
ハ
同
断
に
て
な
ほ
病
0
七
日
己
酉
睛
美
日
一
今
朝
地
主
杉
浦
氏
老
母
入
来
ル
太
郎
に
祝
義
と
し
て
丹
後
嶋
小
（
マ
マ
）
立
袴
お
次
に
駒
込
被
阻
之
以
茶
果
嬰
之
雑
談
敷
刻
昼
前
蹄
去
中
い
た
し
簿
暮
蹄
宅
風
邪
未
決
l
―
付
留
め
候
へ
と
も
推
て
出
候
処
婦
宅
後
さ
し
て
か
ハ
る
こ
と
な
し
松
前
殿
今
夕
糟
壁
御
泊
り
明
朝
五
時
江
戸
上
や
し
き
へ
着
の
よ
し
也
一
多
見
蔵
闘
も
の
罷
越
候
―
―
付
紺
屋
町
迄
あ
ひ
こ
参
り
度
よ
し
申
ニ
付
則
遣
し
ス
五
時
前
よ
り
遣
し
今
夕
四
時
過
蹄
来
ル
一
今
日
来
客
其
外
多
用
に
て
予
侠
客
博
二
集
五
の
巻
廿
同
め
の
内
一
八
時
前
よ
り
宗
伯
多
見
蔵
召
連
松
前
家
上
や
し
き
へ
罷
越
明
日
十
六
ウ
）
山
縛
信
略
折
本
か
し
追
ス
琉
球
年
代
記
一
冊
被
貸
之
一
昼
後
清
右
術
門
来
ル
過
日
申
付
候
干
う
と
ん
か
ひ
取
持
参
代
錢
へ
わ
た
し
同
朋
町
請
人
丹
蔵
方
へ
遣
し
候
処
丹
蔵
他
行
の
よ
し
一
柳
川
悴
今
朝
薬
取
罷
越
柳
川
昨
夕
よ
り
腹
痛
い
た
し
困
申
候
よ
し
申
之
宗
伯
則
二
日
分
薬
遣
之
後
刻
見
舞
可
申
旨
申
遺
ス
（
百
二
う
け
取
置
候
清
右
衛
門
則
婦
去
唐
製
め
か
ね
一
ッ
遣
之
ヘ
請
吠
印
形
取
二
罷
越
候
処
未
蹄
よ
し
二
付
請
吠
金
子
此
方
へ
也
依
之
清
右
衛
門
下
町
へ
罷
越
夕
方
叉
此
方
へ
罷
越
右
丹
蔵
方
お
み
ち
に
申
付
遣
之
且
予
多
見
蔵
請
状
認
之
取
替
金
清
右
衛
門
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一
昼
後
鶴
や
喜
右
衛
門
よ
り
使
札
嘉
兵
術
代
筆
也
傾
城
水
滸
偲
十
丹
蔵
申
候
よ
し
也
右
用
事
早
て
早
と
師
去
み
残
金
ハ
請
人
よ
り
願
候
迄
当
人
に
ハ
わ
た
し
被
下
ま
し
き
旨
人
丹
蔵
方
へ
遣
し
給
金
訳
分
わ
た
し
請
状
へ
請
人
人
主
印
形
の
一
蒲
暮
清
右
箭
門
来
ル
役
用
に
て
罷
出
師
路
の
よ
し
也
多
見
蔵
請
ち
遣
之
本
陣
御
出
之
節
千
住
筋
に
て
御
目
通
り
い
た
し
尚
又
上
や
し
き
一
昼
前
閥
忠
蔵
来
IV
予
封
面
過
日
之
近
火
見
舞
答
礼
也
且
借
書
之
り
出
宅
然
処
志
r守
様
明
六
時
前
千
住
迄
御
着
一
＿
付
間
―
―
不
合
ヘ
御
祝
義
1
—
罷
出
九
時
過
蹄
宅
一
昼
前
柳
川
よ
り
薬
乞
玉
ル
宗
伯
調
合
い
た
し
置
候
―
―
付
お
み
謝
礼
と
し
て
鰤
み
そ
つ
け
五
片
被
瞳
之
乾
齋
事
中
井
準
之
助
ハ
松
平
伊
豆
守
殿
家
来
也
先
月
門
人
名
前
に
て
書
画
會
い
た
し
候
よ
し
雨
三
日
鰹
て
子
細
不
知
永
の
暇
被
申
付
武
家
奉
公
被
構
候
（
マ
マ
）
よ
し
依
之
早
t
韓
宅
只
今
ハ
下
谷
辺
下
駄
へ
寓
居
の
よ
し
今
日
忠
蔵
噂
に
て
聞
之
同
人
弟
も
伊
豆
疾
―
―
勤
居
候
様
是
も
い
と
ま
（
二
字
虫
喰
）
ロ
ロ
し
右
會
の
祟
の
み
に
ハ
あ
る
へ
か
ら
す
外
―
―
故
あ
る
こ
と
（
マ
マ
）
な
る
へ
し
予
も
相
識
な
れ
ハ
為
於
遣
忘
一
昼
時
丁
子
や
よ
り
手
代
ヲ
以
侠
客
偉
二
輯
表
昏
の
画
重
信
よ
り
お
み
ち
起
出
支
度
い
た
し
宗
伯
多
見
蔵
め
し
つ
れ
明
六
時
前
よ
0
九
日
辛
亥
汀
丘
時
前
雨
丑
T
い
い
終
日
曇
0
八
日
庚
戌
口
五
旦
曇
輝
如
一
松
前
家
御
着
宗
伯
如
例
千
住
迄
罷
出
候
―
―
付
今
暁
七
時
前
よ
り
就
枕
〇
朔
日
灸
多
用
に
て
失
念
七
日
八
日
雨
日
の
み
す
え
早
（百
二
十
七
オ
）
是
に
て
惣
出
来
也
い
ま
た
つ
け
か
な
ハ
稿
せ
す
如
例
今
夕
四
時
右
使
に
申
付
筆
工
金
兵
衛
方
へ
遣
ス
今
夕
如
例
四
時
よ
り
就
枕
一
予
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
の
末
廿
四
丁
右
終
迄
二
丁
半
稿
之
本
文
の
画
二
丁
出
来
見
せ
ら
る
一
の
巻
の
画
ハ
明
日
出
来
の
よ
し
也
せ
候
様
多
見
蔵
へ
申
付
引
か
へ
来
ル
オ
に
壱
丁
半
稿
之
一
昼
後
西
村
や
興
八
よ
り
使
ヲ
以
合
巻
著
聞
集
二
輯
の
下
二
の
巻
二
編
の
下
二
番
校
す
り
本
来
ル
請
取
置
候
て
右
返
翰
遣
之
0
け
ん
ひ
し
一
舛
酒
切
手
内
田
へ
遣
し
み
り
ん
酒
一
升
卜
引
か
へ
さ
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壬
辰
日
記
一
清
右
衛
門
来
り
太
郎
袴
着
祝
義
と
し
て
仕
入
小
兒
さ
し
大
小
刀
一
今
朝
松
浦
家
内
よ
り
下
女
を
以
中
山
偲
信
略
稿
本
叉
か
り
―
―
来
一
昼
後
中
川
金
兵
衛
来
ル
昨
日
の
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
口
十
三
丁
惧
写
有
之
―
―
付
直
し
候
様
示
談
写
本
わ
た
し
末
ル
其
後
書
直
し
持
参
一
覧
の
所
さ
き
ヲ
さ
と
A
か
き
入
候
処
有
之
其
分
此
方
に
て
書
直
し
右
写
本
わ
た
し
遣
ス
直
―
―
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
―
―
（ご字虫喰）
付
偉
言
た
の
み
遣
ス
且
合
巻
著
聞
集
二
の
巻
五
丁
此
間
口
□
入
一
昼
前
中
川
金
兵
術
合
倦
著
聞
集
二
集
二
の
巻
筆
エ
出
来
持
参
後
方
に
て
直
お
く
（マ
）
一
昼
後
い
せ
や
久
右
衛
門
方
へ
太
郎
へ
胴
衣
形
守
袋
壱
お
次
に
う
ら
付
草
履
壱
双
右
為
祝
義
持
参
お
祐
血
量
に
て
打
臥
居
候
よ
し
ニ
付
神
女
湯
一
包
逍
之
井
二
八
犬
偲
八
輯
下
峡
校
合
す
り
本
五
早
P
書
候
様
示
談
則
帰
去
刻
参
候
様
申
聞
請
取
お
き
即
刻
校
閲
丁
付
等
侯
写
少
と
あ
り
此
〇
十
日
壬
子
曇
這
心
睛
声
虹
過
地
震
〇
十
一
日
癸
丑
曇
庄
五
半
睛
芦
Rif
前
よ
り
雨
饂
疇
よ
り
右
写
本
雨
度
校
閲
侯
写
し
る
し
つ
け
お
く
一
予
侠
客
隠
一
輯
五
の
巻
廿
同
め
十
四
丁
よ
り
廿
三
丁
右
迄
稿
之
ル
則
か
し
遣
ス
録
原
本
共
被
持
越
右
筆
料
三
百
五
十
一
文
井
一
＿
雲
燈
へ
返
翰
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
径
可
よ
し
也
一
予
侠
客
博
二
集
五
の
巻
の
末
廿
六
丁
右
板
元
名
坪
を
つ
け
か
な
と
も
今
夕
迄
—
—
不
残
稿
し早
如
例
四
時
就
枕
且
亦
補
文
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
此
節
小
兒
共
風
邪
全
快
井
―
―
お
百
も
快
方
也
宗
伯
ハ
痰
咳
未
及
末
持
参
今
日
ハ
泊
番
―
―
付
明
日
可
参
旨
申
差
置
陥
去
夕
七
時
比
一
覺
重
よ
り
僕
を
以
深
川
久
和
嶋
雲
燈
よ
り
写
し
来
候
得
泰
船
筆
1
―
申
ふ
く
め
写
本
わ
た
し
遣
ス
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
偉
二
集
五
ノ
巻
の
口
十
三
丁
迄
筆
エ
出
出
来
見
せ
ら
る
い
ま
た
不
宜
少
と
書
直
さ
せ
候
様
註
文
右
手
代
キ
レ
付
駒
下
駄
井
1
―
足
袋
二
双
右
雨
（二字虫咬）
提
緒
小
柄
□
□
お
次
ヘ
ハ
人
岳
贈
り
持
参
明
後
十
二
日
赤
飯
中
村
や
に
申
付
候
様
示
談
註
文
書
付
わ
た
し
遣
ス
右
用
事
早
て
蹄
去
（
百
二
十
七
ウ
）
- 25一
十
八
オ
）
配
り
物
か
つ
を
ふ
し
六
軒
分
袋
持
入
お
く
如
例
四
時
就
枕
（
百
一
明
日
祝
義
配
り
物
人
足
太
兵
衛
に
申
付
お
く
今
夜
五
時
よ
り
予
談
後
蹄
去
外
よ
り
被
問
候
よ
し
に
て
あ
か
め
さ
す
あ
ま
ゆ
ふ
と
一
昼
後
間
部
殿
儒
臣
大
郷
金
蔵
来
ル
予
劉
面
手
み
や
け
被
贈
之
雑
被
贈
之
取
込
l
―
付
詰
取
書
遣
之
よ
り
末
迄
早
ミ
書
候
様
示
談
則
師
去
一
田
口
久
吾
よ
り
使
札
を
以
草
履
付
小
駒
下
太
二
双
太
郎
お
次
に
し
井
―
―
侠
客
俸
二
集
五
之
巻
稿
本
わ
た
し
遣
ス
五
之
巻
廿
同
め
蔵
ハ
簿
暮
婦
宅
久
吾
方
ヘ
ハ
過
刻
の
返
翰
も
遣
之
一
夕
七
時
比
中
川
金
兵
衛
又
来
ル
過
刻
の
著
聞
集
二
の
巻
写
本
直
飯
田
町
四
谷
に
は
多
見
蔵
を
遣
ス
太
兵
衛
夕
七
時
過
婦
来
多
見
画
稿
之
ハ
人
足
太
兵
衛
を
以
遣
之
土
岐
村
よ
り
鮒
こ
ん
ふ
ま
き
被
贈
之
丁
稿
之
尚
又
同
書
五
の
巻
さ
し
画
の
壱
右
壱
丁
共
―
―
壱
丁
半
書
重
ヘ
ハ
赤
飯
一
重
か
つ
を
ふ
し
三
本
つ
4
遣
之
山
田
土
岐
村
へ
田
吉
兵
衛
方
ヘ
ハ
赤
飯
井
二
鰹
節
五
本
ッ
、
田
口
久
吾
渥
見
咆
重
遣
之
雑
談
後
婦
去
一
予
侠
客
偲
二
集
一
の
巻
の
内
口
画
付
七
丁
め
の
左
姓
名
目
録
半
一
地
主
杉
浦
氏
に
赤
飯
一
重
鱗
五
本
遣
之
請
右
衛
門
久
右
衛
門
山
伯
注
文
賣
薬
入
用
そ
の
内
一
帖
中
や
に
て
か
ひ
取
持
参
茶
漬
太
兵
衛
を
飯
田
町
へ
遣
し
催
促
さ
せ
つ
れ
末
ル
の
や
に
て
か
ひ
取
持
参
右
代
金
壱
分
卜
百
十
二
文
遣
之
井
―
―
宗
今
朝
五
時
―
―
差
越
候
様
申
付
置
候
処
遅
刻
―
―
付
四
半
時
比
人
足
一
清
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
候
か
つ
を
ふ
し
一
戸
め
小
ふ
ね
町
さ
ほ
り
二
出
し
候
様
申
聞
ヶ
わ
た
し
遣
ス
輯
外
題
画
も
や
う
板
下
出
来
見
せ
ら
る
稿
本
ハ
請
取
置
外
題
ハ
一
丁
子
や
よ
り
手
代
来
IV
八
犬
縛
八
輯
下
峡
稿
本
井
二
侠
客
偉
之
被
勘
之
宗
伯
も
恨
之
候
様
申
聞
右
用
事
早
て
婦
去
冊
遣
之
宗
伯
病
氣
加
持
の
事
行
徳
徳
岸
寺
に
て
平
癒
之
も
の
有
〇
十
二
日
甲
寅
小
雨
戸
尋
糧
mり
四
時
比
よ
り
雨
輝
這
i
止
明
廃
＿
一
至
り
又
雨
終
日
不
睛
よ
し
―
―
付
奇
應
丸
黒
丸
子
等
用
之
四
時
比
よ
り
順
快
一
太
郎
袴
着
お
次
髪
置
内
祝
赤
飯
一
昨
日
飯
田
町
中
村
や
に
申
付
一
宗
伯
昨
夕
よ
り
留
飲
痰
飲
に
て
胸
痛
い
た
し
今
朝
甚
い
た
み
候
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壬
辰
日
記
二
尾
到
末
昨
日
赤
飯
逍
し
候
節
答
礼
ハ
か
た
＜
断
候
へ
と
も
右
六
百
め
よ
り
有
之
南
朝
紀
偲
同
編
年
録
い
せ
の
巻
十
津
川
の
巻
一
昼
後
お
く
和
よ
り
使
札
お
み
ち
方
へ
到
来
太
郎
お
次
祝
義
交
肴
〇
十
三
日
乙
卯
□
直
雨
鱈
と
鱈
夜
二
入
又
雨
よ
り
差
出
し
候
書
状
之
返
翰
也
参
考
太
平
記
古
今
類
句
も
近
日
船
つ
み
に
い
た
し
候
旨
右
直
段
等
巨
細
1
ふ
生
糸
ル
（
百
二
十八ウ
）
一
右
祝
義
配
り
物
等
に
て
昼
後
迄
予
も
多
用
昼
後
よ
り
侠
客
二
集
出
来
筆
工
中
川
氏
に
遣
し
候
処
当
番
＿
ー
付
差
置
候
よ
し
告
之
同
書
五
之
巻
さ
し
画
稿
三
T
惣
も
く
ろ
く
稿
壱
丁
共
1
―四
丁
わ
た
し
遣
ス
重
信
画
延
引
―
―
付
暮
う
り
出
し
の
間
に
合
か
ね
可
申
左
候
ハ
、
三
集
ハ
引
つ
4
き
綴
ま
し
ぎ
旨
丁
平
へ
申
遣
候
且
口
鎗
稿
本
明
日
可
渡
旨
示
談
し
早
右
使
帰
去
一
夕
七
時
比
飛
脚
や
嶋
や
状
配
り
松
阪
殿
村
佐
六
よ
り
之
紙
包
二
ッ
居
来
ル
お
み
ち
睛
取
遣
之
一
包
ハ
七
百
め
餘
有
之
一
紙
包
ハ
五
の
巻
さ
し
画
残
り
二
丁
稿
之
今
夕
如
例
四
時
一
同
就
枕
ル
右
ハ
十
一
月
四
日
出
八
日
限
り
也
先
月
十
九
日
同
廿
一
日
是
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
手
代
宋
ル
侠
客
隠
二
集
三
の
倦
さ
し
画
の
弐
一
暮
六
時
比
飛
脚
問
や
京
や
朕
配
り
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
状
届
来
〇
十
四
日
丙
辰
叩
五
時
前
よ
り
雨
止
テ
不
睛
終
日
曇
到
来
之
よ
し
に
て
持
参
今
日
祝
義
に
し
め
物
大
ふ
た
物
へ
入
逍
壱
丁
稿
之
如
例
今
夕
四
時
就
枕
ー
タ
七
時
過
清
右
衛
門
束
ル
み
か
ん
十
九
井
ね
り
ま
大
こ
ん
十
本
云
言
葉
を
被
問
追
て
考
可
申
旨
を
以
右
書
付
預
り
お
く
使
竺
ホ
談
稀
本
と
も
わ
た
し
逍
ス
之
早
ミ
饉
去
一
予
侠
客
偲
二
輯
壱
の
巷
惣
も
く
ろ
く
書
画
壱
丁
同
口
綺
画
賛
共
参
詣
い
た
し
候
様
宗
伯
お
み
ち
等
へ
申
聞
お
く
二
集
一
の
程
の
画
出
来
見
せ
ら
る
筆
工
金
兵
衛
へ
持
参
候
様
右
参
詣
可
為
致
思
ひ
候
処
雨
天
＿
＿
付
十
五
日
過
之
吉
日
を
え
ら
み
題
す
り
本
校
合
見
せ
ら
る
請
取
お
く
井
―
―
ち
ょ
／
＼
ら
著
聞
集
一
右
之
外
今
日
ハ
使
札
来
客
等
な
し
昨
日
太
郎
お
次
妻
懇
神
祉
ヘ
一
西
村
や
典
八
よ
り
手
代
を
以
漠
楚
賽
初
編
合
倦
二
い
た
し
候
外
遣
ス
の
こ
と
し
中
ひ
ら
め
一
鰊
鮪
二
共
ニ
ニ
尾
也
お
み
ち
よ
り
返
翰
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一
右
写
本
と
も
校
閲
侯
写
補
早
叉
け
い
せ
い
水
滸
隠
十
二
編
の
下
嘗
番
か
へ
り
―
―
又
可
参
旨
申
置
蹄
去
方
へ
罷
越
右
画
写
本
井
―
―
同
書
口
画
稿
と
も
受
取
候
様
示
談
い
氏
よ
り
か
き
入
等
出
来
参
候
哉
と
問
ふ
過
刻
其
書
一
＿
付
金
兵
衛
〇
十
五
日
丁
巳
曇
戸
直
臼
[
,
止
昼
後
よ
り
雨
繹
正
旦
猶
雨
一
薄
暮
丁
子
や
手
代
来
ル
侠
客
偉
二
輯
三
の
巻
さ
し
画
の
弐
中
川
て
帰
去
十
九
オ
）
少
し
直
る
見
舞
診
肱
い
た
し
夕
七
時
過
蹄
宅
薪
の
け
ふ
り
表
紙
い
た
く
も
め
損
し
候
二
付
お
し
を
置
候
ヘ
ハ
—
罷
出
井
―
―
下
や
し
き
へ
も
立
寄
夫
よ
り
根
岸
柳
川
重
信
方
へ
日
記
う
ら
書
萩
の
道
雑
記
十
一
之
巻
被
返
之
一
包
あ
て
板
わ
れ
一
宗
伯
奇
應
丸
神
女
湯
外
題
摺
之
終
日
也
一
予
侠
客
侮
二
集
壱
の
巻
口
画
残
り
二
丁
稿
早
像
賛
詩
歌
稿
案
今
タ
五
時
比
稿
し
早
て
南
朝
紀
傷
披
閲
未
果
如
例
四
時
就
枕
二
日
ニ
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
傷
二
輯
三
の
巻
さ
し
ゑ
の
弐
か
き
入
一
丁
井
―
―
ち
ょ
／
＼
ら
著
聞
集
一
の
巻
筆
工
五
丁
出
来
持
参
後
刻
廿
丁
再
校
合
し
早
一
昼
後
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
中
や
に
て
み
の
か
み
の
事
小
松
や
に
て
黒
さ
た
う
注
文
申
付
か
よ
ひ
帳
二
冊
わ
た
し
遣
ス
右
用
事
早
て
蹄
去
〇
杉
浦
よ
り
傭
信
略
折
本
三
通
琉
球
年
代
記
返
一
夕
七
半
時
比
中
川
金
兵
衛
叉
来
ル
明
早
朝
写
本
板
元
へ
持
参
の
よ
し
―
―
付
著
聞
集
壱
の
巻
写
本
井
―
―
侠
客
博
三
の
巻
さ
し
ゑ
同
書
口
画
稿
三
丁
右
雨
品
丁
子
や
に
届
く
れ
候
様
示
談
且
傾
城
水
滸
偲
稿
本
つ
る
や
に
届
く
れ
候
様
た
の
み
即
日
わ
た
し
お
く
依
た
し
金
兵
術
方
へ
遣
ス
取
次
お
み
ち
也
一
昼
後
木
村
亘
よ
り
使
札
先
月
中
貸
進
之
兎
園
小
説
十
八
の
巻
被
返
之
右
返
翰
井
二
覇
旅
漫
録
か
し
遣
ス
此
序
―
―
借
用
の
得
泰
船
筆
録
一
冊
返
却
し
早
ぬ
（
マ
マ
）
一
昼
時
よ
り
南
朝
記
偲
披
閲
侯
字
多
く
あ
り
則
校
訂
今
夕
四
時
卒
業
如
例
四
時
就
枕
一
九
時
前
よ
り
宗
伯
出
宅
多
見
蔵
召
連
松
前
家
上
や
し
き
へ
祝
義
櫻
木
物
語
南
狩
録
等
也
井
—
—
先
逹
而
貸
進
候
細
々
要
記
二
人
仏
却
早
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壬
辰
日
記
外
末
客
使
札
等
な
し
一
予
南
朝
紀
偉
校
閲
し
早
尚
又
南
朝
編
年
記
略
一
の
巻
一
冊
南
狩
一
寸
許
つ
も
る
深
夜
―
―
入
雨
1
一
成
ル
依
之
今
日
ハ
清
右
衛
門
の
一
当
冬
ハ
是
迄
暖
氣
之
処
今
日
昼
時
よ
り
初
雪
ふ
る
夕
方
―
―
及
ひ
一
松
坂
よ
り
か
り
受
候
南
朝
紀
博
一
冊
井
―
―
料
帯
差
添
深
川
久
和
今
に
不
来
近
日
呼
こ
逍
す
へ
し
〇
十
八
日
庚
申
曇
丘
這
り
睛
お
く
う
へ
木
や
治
右
術
門
嘗
五
月
中
や
く
そ
く
い
た
し
置
候
処
処
治
右
衛
門
参
候
迄
そ
の
ま
4
に
い
た
し
置
候
様
宗
伯
へ
申
聞
暮
返
リ
来
ル
帖
―
―
付
百
十
二
文
の
よ
し
宜
候
間
尚
又
五
帖
か
ひ
取
候
様
申
付
お
く
井
―
―
小
松
や
よ
り
黒
さ
た
う
壱
斤
か
ひ
取
か
よ
ひ
帳
と
も
睛
取
早
今
日
風
邪
流
行
―
―
付
被
救
出
候
間
役
用
に
て
籾
蔵
へ
罷
（二
、三
字
虫
喰
）
出
候
□
口
早
P
帰
去
〇
此
節
う
ら
の
ぶ
だ
う
棚
破
損
＿
＿
及
ひ
候
一
予
雪
あ
た
り
庇
蹟
且
水
溶
―
―
付
終
日
墟
に
依
十
津
川
の
巻
い
せ
之
よ
し
に
て
越
後
や
裔
ろ
を
平
店
よ
り
み
せ
か
み
五
帖
持
参
種
出
ル
（
百
二十
九
ウ
）
〇
十
六
日
戊
午
3
直
雨
咋
Jn
降
昼
時
よ
り
雪
繹
応
い
五
間
断
雨
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
申
付
候
み
の
か
み
中
や
＿
一
而
注
文
之
品
無
ら
る
と
云
琉
球
年
代
記
中
山
博
信
略
等
の
新
刻
蔵
板
も
の
雨
一
今
日
琉
球
人
江
戸
到
着
也
正
使
ハ
道
中
に
て
死
去
則
代
り
を
立
南
朝
紀
傷
看
之
云
〇
十
七
日
己
末
雨
紐
豆
五
五
繹
五
い
い
5
寒
甚
這
竺
雨
止
繹
折
l
¥
雨
一
昼
後
閥
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
過
日
貸
進
の
八
犬
博
八
輯
下
秩
被
返
之
右
謝
礼
と
し
て
大
根
入
蓑
肴
被
贈
之
右
返
翰
井
—
—
過
日
見
せ
ら
れ
候
中
山
博
信
略
折
本
返
却
早
の
巻
筑
紫
の
巻
等
披
閲
且
惧
字
訂
之
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
多
見
蔵
衣
類
求
―
—
罷
出
申
度
よ
し
申
―
―
付
八
時
過
よ
り
遣
之
蒋
島
氏
二
与
さ
せ
候
＿
―
付
多
見
蔵
ヲ
以
（
百
三
十
オ
）
覺
重
方
へ
手
昏
差
添
た
の
み
逍
ス
井
―
―
聾
重
隣
家
河
合
孫
太
郎
へ
手
昏
差
添
七
夕
考
う
つ
し
催
促
申
遣
ス
録
一
の
巻
半
冊
許
校
閲
今
夕
如
例
四
時
就
枕
宗
伯
も
終
日
閲
書
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校
訂
の
み
木
村
獣
老
よ
り
見
せ
ら
れ
候
異
國
往
末
未
及
披
閲
如
尚
又
罷
越
到
面
の
上
侠
客
偲
二
輯
残
り
さ
し
画
の
事
く
は
し
く
一
予
梱
木
物
語
上
冊
校
閲
今
日
来
客
使
札
其
外
多
用
―
―
付
右
一
冊
一
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
昨
夕
根
岸
柳
川
方
へ
罷
越
候
処
他
行
二
付
た
し
候
様
右
使
に
申
付
口
状
書
い
た
し
遣
之
の
巻
画
写
本
出
来
見
せ
ら
る
右
写
本
ハ
筆
工
中
川
氏
に
持
参
い
い
た
し
度
よ
し
申
来
ル
依
之
右
奥
州
咄
井
一
＿
藻
屑
物
語
共
一
＿
ニ
冊
か
し
遣
ス
壱
分
渡
之
中
村
や
よ
り
つ
り
錢
三
百
七
十
二
文
差
越
候
を
う
け
一
同
劉
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
到
面
七
夕
考
写
し
出
来
持
参
右
代
筆
先
比
か
し
こ
し
百
三
十
六
文
天
引
残
リ
七
十
二
文
渡
之
尚
南
朝
（
マ
マ
）
編
年
記
略
第
一
巻
料
帯
差
添
為
騰
写
わ
た
し
遣
ス
直
り
候
乍
然
三
十
一
丁
め
R
ノ
七
の
字
―
―
ヵ
ヶ
有
之
此
分
直
さ
一
今
夕
庚
申
祭
獣
供
誹
燈
等
四
時
迄
今
夕
四
時
神
影
蔵
之
―
―
直
し
製
本
出
来
二
冊
被
賄
之
井
―
―
千
代
猪
良
著
聞
集
二
集
三
被
賄
候
右
用
向
示
談
敷
剥
則
蹄
去
一
西
村
や
興
八
よ
り
使
小
も
の
を
以
漢
楚
賽
初
編
再
刷
此
度
合
巻
付
是
よ
り
根
岸
柳
川
方
へ
さ
い
そ
く
罷
越
候
よ
し
也
手
み
や
け
0
十
九
日
辛
酉
曇
い
繹
鐸
心
終
日
不
睛
寒
シ
一
夕
七
時
比
丁
字
や
平
兵
衛
来
ル
予
到
面
侠
客
個
さ
し
画
延
引
百
文
消
右
御
門
へ
わ
た
し
置
夕
方
蹄
宅
取
尚
又
越
後
や
壽
郎
平
に
て
か
ひ
入
候
み
の
か
み
代
金
三
朱
卜
十
ウ
）
せ
直
リ
候
ハ
、
勝
手
次
第
す
り
込
せ
候
様
返
翰
二
申
追
ス
（
百
ミ
註
文
い
た
し
清
右
衛
門
へ
過
日
中
村
や
へ
申
付
候
赤
飯
代
金
―
四
半
時
比
よ
り
宗
伯
飯
田
町
へ
罷
越
小
松
や
へ
神
女
湯
薬
剤
早
直
し
す
り
ぬ
き
差
添
被
指
越
之
即
刻
比
校
い
た
し
候
処
大
か
た
原
本
に
て
校
訂
い
た
し
候
よ
し
に
て
被
返
且
奥
州
は
な
し
借
覧
七
八
年
前
外
よ
り
か
り
受
写
取
所
持
致
罷
在
此
度
か
し
遣
し
候
一
昼
前
木
村
亘
よ
り
使
札
去
ル
十
五
日
か
し
逍
し
候
覇
旅
漫
録
ハ
一
同
刻
つ
る
や
よ
り
小
も
の
を
以
傾
城
水
滸
偲
十
二
編
の
下
二
番
迫
ス
例
今
夕
四
時
就
枕
一
昼
後
西
村
や
よ
り
ち
ょ
／
＼
ら
著
聞
集
画
外
題
写
本
國
貞
よ
り
出
来
見
せ
ら
る
箪
エ
ヘ
遣
し
候
様
示
談
右
使
之
手
代
へ
わ
た
し
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壬
辰
日
記
面
談
い
た
し
候
処
柳
川
紐
積
と
か
く
同
様
二
候
へ
と
も
推
て
出
精
い
た
し
当
日
中
不
残
画
終
り
可
申
旨
申
―
―
付
せ
ひ
／
＼
並
＝
暮
う
り
出
可
申
序
文
之
事
何
分
御
急
キ
被
下
候
様
仕
度
旨
申
之
右
ニ
付
巳
後
之
事
等
種
々
及
相
談
帰
去
方
用
向
可
申
逹
旨
申
付
お
く
右
用
談
早
ミ
婦
去
斤
代
十
一
匁
五
分
の
よ
し
宗
伯
う
け
取
早
一
予
木
村
獣
老
よ
り
見
せ
ら
れ
候
異
國
往
来
一
冊
井
―
―
松
坂
殿
村
〇
廿
日
壬
戌
睛
風
ア
リ
昼
後
よ
り
風
止
一
今
日
吉
日
―
―
付
太
郎
袴
着
お
次
髪
置
祝
義
新
製
衣
裳
着
用
太
郎
ね
む
り
か
ね
九
時
過
よ
り
熟
睡
ス
氏
よ
り
借
用
之
櫻
木
物
語
下
冊
校
閲
今
夕
如
例
四
時
就
枕
然
処
に
て
来
ル
予
取
次
―
―
立
寄
一
同
他
行
の
よ
し
申
聞
即
蹄
去
一
夕
方
岡
田
昌
盆
養
母
お
み
ち
に
用
事
有
之
劉
面
い
た
し
度
よ
し
半
時
比
婦
束
ル
本
遣
之
一
昼
飯
後
よ
り
多
見
蔵
衣
類
求
1
一
平
追
ス
同
人
願
に
よ
り
て
也
夕
七
巷
の
画
出
来
見
せ
ら
る
則
筆
工
金
兵
衛
方
ヘ
口
欣
書
差
添
右
写
一
小
松
や
三
右
衛
門
方
よ
り
昨
日
宗
伯
注
文
い
た
し
置
候
黄
苓
預
リ
暮
六
時
過
蹄
宅
又
小
笠
原
平
兵
衛
殿
や
し
き
へ
罷
越
治
左
術
門
参
居
候
ハ
、
此
後
や
壽
郎
平
よ
り
か
ひ
取
持
参
う
へ
木
や
治
左
衛
門
事
―
―
付
尚
一
清
右
術
門
来
ル
昨
日
宗
伯
代
金
わ
た
し
置
候
み
の
か
み
残
り
越
ち
り
め
ん
す
そ
も
や
う
下
着
鹿
の
こ
ち
り
め
ん
白
む
く
襦
半
お
百
宗
伯
お
路
（
百
三
十
一
オ
）
差
添
供
人
多
見
蔵
召
連
妻
患
稲
荷
ヘ
参
詣
婦
路
地
主
杉
浦
氏
に
立
寄
過
日
被
贈
候
品
ミ
謝
礼
申
述
尚
又
帥
田
明
神
へ
参
詣
早
て
渥
見
覺
重
方
に
立
寄
過
日
鮮
魚
被
贈
候
謝
礼
申
述
夫
よ
り
田
口
久
吾
方
へ
立
寄
且
飯
田
町
清
右
衛
門
方
罷
越
瀧
水
酒
乾
魚
当
座
と
し
て
遣
之
尤
杉
浦
渥
見
田
口
清
右
衛
門
＿
ー
も
飴
二
袋
つ
4
遣
之
清
右
衛
門
方
に
て
酒
食
の
狸
應
に
一
昼
後
西
村
や
興
八
よ
り
手
代
を
以
千
代
猪
良
著
聞
集
二
集
四
の
一
予
松
坂
と
の
村
よ
り
借
覧
の
花
榮
三
代
記
校
閲
終
日
也
此
三
代
記
稿
本
と
同
し
か
ら
す
別
本
也
夜
―
―
入
南
朝
編
年
記
略
二
の
巻
披
閲
未
果
四
時
一
同
就
枕
ハ
尉
斗
目
麻
上
下
下
着
八
丈
嶋
縞
ち
り
め
ん
網
半
お
次
ハ
花
見
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一
予
侠
客
傷
二
集
の
序
稿
之
未
果
宗
伯
神
女
湯
薬
剤
今
日
よ
り
刻
糖
圏
佐
六
新
蔵
雨
人
よ
り
進
物
の
よ
し
也
佐
六
状
も
紙
包
中
分
也
宗
伯
請
取
不
残
か
い
取
お
く
延
着
也
い
せ
の
大
画
圏
一
本
北
晶
系
圏
一
冊
北
畠
記
一
冊
出
来
一
小
松
や
三
右
衛
門
よ
り
注
文
之
御
た
ね
人
参
一
斤
持
参
代
金
弐
状
八
日
限
早
着
也
当
月
一
日
此
方
よ
り
殿
村
迄
頼
み
遣
し
候
状
同
八
日
夕
殿
村
よ
り
相
逹
之
侠
客
偉
差
出
し
案
内
承
知
＿
＿
付
代
金
差
越
候
よ
し
也
先
月
八
日
限
に
て
此
方
よ
り
差
遣
し
候
状
之
〇
廿
三
日
乙
丑
曇
豆
疇
過
よ
り
雨
げ
町
〗
戸
す
終
日
小
雨
鱈
と
夜
二
入
大
降
無
間
断
（抹消力）
一
昼
後
□
小
網
町
岩
佐
屋
松
坂
主
人
小
津
新
蔵
差
越
候
紙
包
届
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
ス
十
二
月
三
日
状
添
八
日
立
の
幸
便
―
―
付
し
申
踊
去
ル
爾
後
不
来
へ
と
も
予
月
代
中
―
―
付
旦
＜
待
候
様
申
斯
候
ヘ
ハ
後
刻
可
参
よ
一
昼
後
岡
田
昌
盆
僕
来
ル
お
み
ち
二
封
面
い
た
し
度
よ
し
申
と
い
便
之
返
書
等
ハ
未
届
也
（
百
＿―-十
一ウ
）
返
事
ハ
幸
便
有
之
当
月
八
九
日
立
の
よ
し
申
末
ル
然
と
も
右
幸
一
予
侠
客
博
二
集
の
序
今
夕
稿
早
未
及
活
書
如
例
四
時
就
枕
申
末
ル
代
金
壱
分
卜
弐
百
廿
文
届
来
ル
請
取
書
遣
之
右
ハ
当
月
十
二
日
一
昼
後
小
あ
み
丁
岩
佐
や
よ
り
松
坂
主
人
小
津
新
蔵
書
状
井
＿
一
本
し
て
蹄
宅
〇
廿
一
日
癸
亥
睛
一
昼
前
太
郎
袴
弱
織
着
用
地
主
杉
浦
老
母
方
へ
礼
—
—
罷
越
候
二
付
お
み
ち
差
添
お
次
携
同
道
に
こ
り
酒
小
坪
デ
ご
人
遣
之
し
は
ら
く
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
小
松
や
よ
り
注
文
の
黒
砂
糖
差
越
候
よ
し
に
て
持
参
則
請
取
早
近
日
下
町
へ
罷
越
候
よ
し
―
―
付
長
崎
や
安
兵
衛
方
へ
表
昏
注
文
ノ
事
申
付
お
く
則
蹄
去
一
今
夕
甲
子
祭
獣
供
例
の
こ
と
し
夜
l
―
入
お
百
明
誹
地
内
大
黒
に
参
詣
無
程
蹄
宅
一
麻
布
土
岐
村
老
尼
よ
り
お
み
ち
へ
使
札
の
よ
し
此
方
へ
も
口
状
〇
廿
二
日
甲
子
曇
糧
叩
夕
七
時
過
地
震
は
し
む
今
夕
如
例
四
時
就
枕
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壬
辰
日
記
侮
二
集
の
自
序
稿
本
ハ
明
日
出
来
候
問
明
昼
前
人
差
越
候
様
申
果
宗
伯
ハ
連
日
薬
製
に
て
是
も
い
と
ま
な
し
神
女
湯
剤
也
今
夕
4
り
可
申
旨
及
示
談
井
―
―
河
茂
へ
の
惣
勘
定
書
付
書
状
と
侠
客
井
―
―
同
書
三
輯
潤
筆
内
金
拾
雨
持
参
請
取
早
来
早
春
よ
り
取
か
一
大
坂
河
茂
へ
可
遣
旨
用
状
認
之
夫
よ
り
と
の
村
佐
六
に
遣
し
候
一
簿
暮
丁
子
や
平
兵
衛
末
ル
予
鉗
面
侠
客
陣
二
集
口
画
二
丁
惣
も
り
去
し
む
一
今
日
南
風
烈
に
て
甚
温
暖
夕
七
時
前
よ
り
大
風雨
—
—
成
候
間
南
候
通
り
古
板
を
と
ち
入
候
て
ハ
不
宜
古
板
廿
丁
ハ
一
冊
ー
／
い
た
い
た
し
製
本
持
参
見
せ
ら
れ
候
―
―
付
此
義
先
逹
而
も
示
談
―
―
及
一
山
口
や
藤
兵
衛
来
ル
手
み
や
け
持
参
予
劉
面
殺
生
石
五
編
の
下
有
り
即
刻
披
見
早
一
甕
重
来
ル
深
川
清
澄
丁
戸
田
下
や
し
き
住
久
和
島
雲
礎
手
紙
被
届
之
過
日
遣
し
候
写
し
物
之
事
―
―
付
返
翰
也
さ
し
た
る
用
事
あ
ら
す
諮
取
お
く
覺
重
早
ミ
婦
去
廿
丁
去
年
の
古
板
廿
丁
を
と
ち
入
（
百
三
十
ニ
オ
）
三
冊
の
合
巻
＿
一
し
新
板
廿
丁
を
拾
丁
つ
4
二
冊
―
―
可
致
処
山
口
や
養
父
忠
介
不
聞
候
て
右
之
通
り
い
た
し
候
趣
申
―
―
付
予
憤
―
—
堪
す
右
之
趣
わ
け
合
等
く
は
し
く
申
聞
も
し
不
用
候
ハ
、
已
来
抄
作
ハ
需
―
—
應
す
ま
し
き
旨
申
聞
右
製
本
返
之
肴
代
持
参
候
へ
と
も
不
受
之
婦
く
ろ
く
わ
く
の
画
出
来
見
せ
ら
る
筆
エ
ヘ
蹄
路
差
遣
し
候
よ
し
一
今
日
お
百
養
父
月
海
慈
眼
信
士
詳
月
忌
―
―
付
料
供
備
之
一
予
侠
客
侮
二
集
自
序
二
丁
半
今
夕
稿
了
尚
又
再
案
有
之
未
果
し
〇
廿
四
日
丙
寅
雨
竺
□
風
烈
麟
繹
且
v夕
七
時
前
よ
り
大
風
雨
南
簿
暮
風
雨
止
一
今
朝
四
時
比
侠
客
博
二
集
の
序
再
考
書
直
し
や
う
／
＼
稿
し
早
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
来
ル
則
侠
客
博
序
文
塙
本
け
わ
く
紙
差
添
井
二
同
書
潤
筆
差
引
惣
勘
定
書
付
昨
夕
之
金
子
請
取
書
等
其
外
用
事
口
状
書
差
添
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
の
方
建
蔵
候
間
暖
室
也
至
菊
暮
風
雨
止
依
之
今
日
昼
後
よ
り
際
業
一
時
半
許
暖
室
に
坐
ス
三
度
の
返
翰
今
夕
四
時
迄
（
百
――-＋
ニ
ウ
）
染
筆
之
処
長
文
＿
＿
付
未
ス て
四
時
就
枕
候
へ
と
も
ね
む
り
か
ね
八
時
過
よ
り
天
明
迄
熟
睡
談
右
用
談
早
て
婦
去
ス
小
田
原
提
灯
か
し
遣
ス
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筆
い
た
し
可
遣
旨
申
聞
お
く
右
要
談
早
て
清
右
衛
門
饉
去
書
し
も
の
三
二
枚
申
受
度
よ
し
―
―
頼
候
よ
し
也
め
い
わ
＜
―
-
候
ち
い
た
し
昼
後
よ
り
獣
供
如
例
備
之
こ
の
義
一
＿
付
終
日
也
今
夕
―
今
夕
巳
ま
ち
一
＿
付
宗
伯
辮
天
祭
ー
＿
付
如
例
辰
巴
三
愚
宗
伯
そ
う
一
飯
田
町
家
主
吉
兵
衛
紹
介
に
て
大
坂
旅
人
大
商
の
手
代
体
の
も
は
し
く
示
談
に
及
ふ
墨
う
け
取
代
錢
遣
之
表
帝
ハ
不
宜
候
間
あ
つ
ら
へ
候
様
注
文
＜
一
今
朝
中
川
金
兵
術
来
ル
予
罷
出
封
面
昨
日
の
侠
客
偉
二
輯
五
の
〇
廿
六
日
戊
辰
曇
終
日
不
睛
て
か
ひ
取
持
参
且
表
帯
や
安
兵
衛
注
文
之
表
昏
見
せ
本
持
参
朱
一
八
半
時
比
清
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
候
朱
墨
二
挺
村
田
宗
清
に
け
札
い
た
し
今
タ
一
同
如
例
四
時
就
宗
伯
今
日
も
製
薬
終
日
也
候
ハ
、
御
渡
し
被
下
候
様
申
未
出
来
金
兵
衛
今
日
泊
番
の
よ
し
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
右
同
書
口
画
か
き
入
出
来
参
り
一
丁
筆
エ
持
参
今
日
当
番
―
―
付
明
朝
亦
復
可
参
よ
し
申
置
蹄
去
今
朝
持
参
之
趣
申
逍
ス
の
扇
面
染
筆
熟
望
二
付
再
應
断
候
得
と
も
逹
而
清
右
衛
門
へ
被
頼
候
よ
し
に
て
右
扇
子
三
本
潤
筆
金
百
疋
持
参
外
―
―
何
に
て
も
へ
と
も
清
右
術
門
請
合
候
よ
し
1
—
付
請
取
お
く
廿
八
日
迄
―
―
染
一
開
忠
蔵
孫
女
よ
り
使
札
け
い
せ
い
水
滸
偲
十
二
編
下
出
板
の
よ
（マ
）
し
ー
＿
付
一
P
申
受
度
よ
し
に
て
代
筆
被
差
越
之
右
ハ
い
ま
た
す
ま
4
預
り
お
く
河
内
や
茂
兵
衛
へ
之
状
（
百
三
十
三
オ
）
壱
通
昨
日
よ
り
今
夕
四
時
認
了
其
間
侠
客
儒
二
集
五
の
末
十
一
丁
写
本
校
閲
惧
写
し
る
し
つ
巻
の
末
写
本
直
し
有
之
処
直
し
候
様
申
聞
渡
し
遣
之
且
昨
日
丁
子
や
よ
り
使
札
之
事
口
綺
書
や
う
丁
付
等
之
事
書
付
二
致
し
渡
し
遣
ス
右
承
知
い
た
し
婦
去
如
例
奉
祭
之
一
昼
前
金
兵
術
右
写
本
誤
写
直
し
来
ル
井
1
ー
ロ
絵
壱
丁
五
丁
め
か
一
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
小
津
新
蔵
へ
の
返
翰
長
文
弐
通
井
l
―
大
坂
（二、三字虫唄）
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
應
二
輯
五
の
巻
の
末
廿
六
丁
ロ
ロ
□
十
〇
廿
五
日
丁
臼
憂
二
嵐
烈
立
這
戸
尋
後
昼
前
よ
り
晴
り
出
さ
す
候
間
出
次
第
可
遣
旨
返
翰
―
―
申
遣
し
右
代
錢
ハ
そ
の
如
例
一
同
四
時
よ
り
就
枕
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壬
辰
日
記
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
手
代
来
ル
書
家
董
齋
侠
客
偲
序
文
書
写
見
合
一
早
朝
金
兵
衛
侠
客
簿
二
輯
壱
の
巻
惣
も
く
ろ
く
姓
名
も
く
ろ
く
帳
へ
つ
け
来
ル
多
見
蔵
七
半
時
比
饉
宅
一
予
北
畠
氏
系
闘
北
畠
記
校
閲
終
日
夜
―
―
入
稿
し
早
（
百
ー―-+＝-＿ウ）
〇
廿
八
日
庚
午
睛
美
日
高
料
に
て
も
た
せ
逍
し
候
鳥
目
に
て
足
ら
す
不
足
百
文
か
よ
ひ
夕
方
校
早
夜
―
ご
人
同
三
の
倦
校
閲
未
果
如
例
四
時
就
枕
佐
六
小
津
新
蔵
へ
逍
し
候
書
状
大
封
に
て
か
け
め
十
八
匁
あ
り
本
八
日
限
に
て
出
さ
し
む
脚
ち
ん
弐
百
四
拾
文
之
よ
し
存
之
外
一
右
之
外
今
日
来
客
使
札
等
な
し
予
南
朝
編
年
紀
略
弐
の
巻
校
閲
よ
し
に
て
長
蕪
二
本
到
来
婦
去
衣
類
入
れ
も
ち
か
へ
ら
せ
候
箱
井
二
大
風
呂
敷
返
し
逍
ス
井
物
の
謝
礼
也
麹
町
十
三
丁
め
そ
ば
や
か
つ
き
偽
男
吉
五
郎
始
末
た
つ
ね
候
処
委
曲
に
わ
か
る
則
別
帯
に
記
之
雑
談
後
久
右
衛
門
一
夕
七
時
前
よ
り
多
見
蔵
を
以
瀬
戸
物
丁
嶋
や
へ
追
し
松
坂
殿
村
菜
漬
一
重
逍
し
七
時
過
多
見
蔵
蹄
宅
同
所
よ
り
外
よ
り
到
来
の
一
八
半
時
比
多
見
蔵
を
以
飯
田
町
宅
へ
去
ル
十
四
日
夕
小
兒
と
も
一
右
留
守
中
い
せ
や
久
右
衛
門
来
ル
手
み
や
け
持
参
過
日
祝
義
―音
ヘ
逍
し
候
書
状
一
封
丁
子
や
に
届
く
れ
候
様
頼
み
も
た
せ
逍
ス
十
月
中
一
同
風
邪
に
て
参
詣
せ
さ
る
故
婦
路
駒
込
動
坂
う
へ
木
や
治
郎
左
衛
門
方
へ
立
寄
用
事
有
之
間
近
二
可
参
旨
口
状
可
申
旨
申
付
遣
ス
則
治
郎
左
衛
門
方
へ
も
罷
越
注
文
申
付
夕
七
半
時
時
過
一
同
就
枕
一
今
朝
多
見
蔵
を
以
中
川
金
兵
箭
方
へ
侠
客
隠
二
輯
一
の
巻
姓
名
目
録
双
頭
再
考
稿
手
簡
差
孫
遣
之
金
兵
術
在
宿
の
よ
し
相
渡
し
蹄
宅
過
婦
宅
〇
廿
七
日
己
巳
曇
旦
5
風
烈
這
汀
半
晴
幻
□
一
昼
後
早
P
お
百
深
光
寺
へ
墓
参
l
―
付
十
夜
仏
飴
一
袋
今
日
施
入
し
れ
か
ね
候
よ
し
に
て
問
―
―
来
Iv
則
書
付
遣
ス
〇
今
夕
如
例
四
き
入
出
来
則
一
覧
板
元
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
1
―
付
大
坂
河
茂
せ
の
為
敬
義
書
行
書
序
文
か
り
—
ふ
沐
ル
則
燕
石
雑
志
一
の
巻
か
し
追
ス
井
1
―
同
人
染
筆
の
六
樹
歌
集
の
序
の
内
随
の
字
等
字
義
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剥
に
て
お
み
ち
―
―
鉗
面
急
候
よ
し
に
て
直
二
躍
去
る
と
い
ふ
外
題
か
き
入
持
参
泊
番
出
か
け
丁
平
西
典
へ
さ
し
逍
し
候
よ
し
待
買
薬
う
り
切
分
宗
伯
よ
り
訥
取
蹄
去
〇
土
岐
村
玄
立
来
ル
玄
た
し
置
候
間
今
日
消
右
衛
門
＿
一
わ
た
し
遣
ス
尚
又
し
は
ら
く
相
旭
昏
半
切
物
二
枚
外
―
―
認
置
候
神
農
賛
相
添
い
つ
れ
も
揮
奄
い
し
お
く
且
亦
同
書
四
の
巻
さ
し
ゑ
の
壱
一
丁
さ
し
画
か
き
入
到
ロ
画
筆
エ
出
来
持
参
差
置
蹄
去
依
之
早
速
校
訂
惧
写
し
る
し
つ
一
昼
後
早
と
宗
伯
為
当
日
祝
義
松
前
上
や
し
き
へ
罷
出
志
r守
様
ヘ
御
目
通
り
致
し
八
半
時
比
婦
宅
へ
も
罷
越
注
文
の
表
昏
誂
候
処
来
月
五
日
比
出
来
の
よ
し
申
之
一
昨
Jヽ
日
持
参
の
家
主
吉
兵
術
紹
介
大
坂
旅
人
頼
之
扇
面
三
本
一
余
今
朝
よ
り
大
坂
旅
人
頼
之
扇
面
三
本
唐
昏
半
切
二
枚
染
筆
其
せ
候
様
申
付
逍
ス
無
程
持
参
則
一
覧
右
写
本
丁
平
手
代
へ
わ
た
し
依
之
金
壱
分
遣
し
つ
り
錢
弐
百
三
文
請
取
且
表
昏
安
兵
衛
方
に
て
か
ひ
取
持
参
代
金
弐
朱
卜
（
百
一二十四オ
）
六
百
廿
九
文
の
よ
一
昼
後
滞
右
衛
門
来
ル
か
ね
て
申
付
置
候
大
皿
秤
金
ふ
き
丁
秤
坐
後
南
朝
編
年
紀
略
三
の
巻
校
閲
今
夜
四
時
前
校
早
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
一
今
朝
多
見
蔵
を
以
中
川
金
兵
衛
方
へ
侠
客
博
も
く
ろ
く
姓
名
目
録
俣
写
直
し
こ
追
ス
金
兵
衛
在
宿
の
よ
し
差
お
き
婦
来
ル
一
昼
前
山
本
宗
恨
老
入
来
予
劉
面
長
談
敷
刻
所
望
―
―
付
玄
同
放
言
ら
れ
候
七
夕
考
一
冊
今
日
返
却
早
一
同
刻
丁
子
や
よ
り
手
代
侠
客
偲
口
綺
写
本
乞
―
孟
木
ル
今
朝
金
兵
衛
方
へ
惧
写
書
直
し
―
―
遣
し
置
候
間
彼
方
へ
参
り
請
取
候
て
見
し
遣
ス
但
序
文
つ
き
も
く
ろ
く
右
の
半
丁
三
丁
め
此
方
へ
の
こ
来
是
亦
一
覧
わ
た
し
遣
ス
（虫喰）
一
夕
方
中
川
金
兵
術
右
さ
し
画
か
き
入
一
丁
西
村
や
口
著
聞
集
画
申
―
―
付
郎
刻
一
覧
則
金
兵
衛
へ
わ
た
し
遣
ス
（
百
三
十
四
ウ
）
比
人
可
差
越
よ
し
及
示
談
則
蹄
去
爾
後
人
不
来
三
四
五
三
冊
尤
の
草
紙
二
冊
貸
進
九
半
時
比
蹄
去
か
ね
て
見
せ
兵
徊
早
朝
当
番
の
よ
し
ー
＿
付
夕
七
時
比
婦
り
可
申
依
之
夕
七
時
御
渡
し
可
被
下
候
旨
申
来
IV
出
来
候
へ
と
も
誤
写
直
し
有
之
金
一
昼
時
過
丁
子
や
手
代
侠
客
偲
二
輯
口
鎗
書
入
出
来
参
居
候
ハ
、
け
お
く
〇
廿
九
日
辛
未
曇
匝
這
り
睛
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壬
辰
日
記
引
つ
4
き
八
半
時
比
靡
宅
田
原
町
辺
に
て
切
も
ち
も
か
ひ
取
蹄
路
多
見
蔵
迎
―
―
参
り
柳
原
お
り
口
に
て
行
合
多
見
蔵
―
―
ハ
小
包
渡
し
先
へ
か
へ
し
予
太
郎
一
右
留
守
中
炭
問
や
松
本
三
郎
治
代
忠
八
炭
代
金
乞
二
沐
ル
お
み
ち
へ
申
付
置
候
問
彿
渡
し
請
取
印
形
判
取
帳
へ
と
り
お
く
一
夕
七
時
過
鶴
や
喜
右
御
門
よ
り
使
札
け
い
せ
い
水
滸
偲
十
二
編
下
う
り
出
し
候
よ
し
に
て
壱
p
差
越
候
故
尚
叉
外
と
の
通
り
一
n遣
し
く
れ
候
様
返
書
遣
し
且
去
年
差
越
候
同
書
十
二
編
の
上
峡
弐
p
返
之
一
夕
方
多
見
蔵
を
以
開
忠
蔵
孫
女
た
の
み
傾
城
水
滸
憾
十
二
編
下
―
―
挺
か
ひ
取
す
み
吉
町
松
本
に
て
ひ
ん
付
油
元
ゆ
ひ
等
か
ひ
取
差
越
候
則
改
請
取
且
昨
日
失
念
に
て
か
ひ
取
不
申
候
あ
ふ
み
庶
―
四
時
過
大
丸
や
友
八
方
よ
り
昨
日
か
ひ
取
置
候
反
物
類
十
五
品
叉
来
ル
則
右
写
本
わ
た
し
遣
ス
一
早
朝
中
川
金
兵
衛
千
代
猪
良
著
聞
集
三
の
倦
筆
エ
出
来
持
参
昼
時
叉
可
参
よ
し
申
差
置
帰
去
則
昼
前
校
訂
早
八
半
時
比
金
兵
衛
明
日
差
越
見
せ
候
様
同
人
方
へ
注
文
書
右
之
男
へ
わ
た
し
遣
ス
一
昼
後
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
末
ル
雑
談
敷
刻
八
時
比
婦
去
一
予
南
狩
録
一
―
一
の
巻
校
訂
早
同
書
壱
弐
雨
冊
注
文
の
行
句
謎
を
施
〇
閏
十
一
月
朔
日
癸
酉
五
直
雨
瓢
印
無
夜
二
入
雨
止
燈
餅
供
之
（
百
三
十
五
オ
）
同
所
に
て
昼
飯
ふ
る
ま
は
れ
そ
れ
よ
り
油
丁
炭
や
に
て
は
さ
み
一
今
夕
冬
至
二
付
夕
膳
そ
う
に
餅
一
同
祝
之
誹
棚
三
処
家
麻
へ
神
〇
晦
日
癸
申
蔀
曇
塩
汀
前
睛
美
日
一
宗
伯
誹
女
湯
剛
灸
終
日
也
お
み
ち
お
百
手
偲
夕
七
時
比
製
し
早
一
予
昼
後
ま
て
来
客
に
て
閑
を
失
ひ
昼
後
よ
り
南
朝
紹
運
録
一
冊
校
訂
早
夜
―
―
入
南
狩
録
中
の
巻
半
冊
許
校
閲
〇
宗
伯
は
神
女
湯
（
虫
喰
）
□
製
は
か
り
わ
け
に
て
終
日
也
今
夕
四
時
就
枕
―
四
時
過
よ
り
予
太
郎
同
道
に
て
大
偲
馬
町
大
丸
に
買
物
―
—
罷
越
八
文
不
足
多
見
蔵
請
取
書
取
之
蹄
来
ル
壺
―
―
入
二
百
廿
七
服
出
来
一
予
ハ
蹄
宅
後
南
狩
録
中
の
巻
校
閲
早
同
下
の
巻
半
冊
許
校
閲
四
時
よ
り
就
枕
九
時
よ
り
熟
睡
峡
壱
P
口
欣
書
差
添
も
た
せ
遣
ス
代
料
ハ
過
日
被
指
越
相
演
但
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一
昼
時
覺
重
来
ル
深
川
久
和
島
氏
よ
り
南
朝
紀
博
写
し
出
来
原
本
参
取
込
二
付
夕
方
迄
―
―
校
合
い
た
し
置
可
申
候
間
夕
方
参
り
候
請
取
返
翰
来
ル
一
昼
後
早
こ
丁
子
や
平
兵
衛
手
代
侠
客
偲
二
輯
序
文
筆
エ
出
来
持
物
語
一
冊
か
し
逍
ス
右
宗
伯
よ
り
手
簡
差
添
遣
し
宗
恨
殿
よ
り
歳
月
考
一
綴
井
―
―
宗
恨
殿
へ
約
束
の
銀
河
織
女
異
聞
鳴
翌
合
戦
匁
二
分
の
物
差
越
之
右
請
取
代
金
弐
分
弐
朱
卜
百
五
十
八
文
右
一
今
朝
多
見
蔵
を
以
山
本
啓
俊
院
様
へ
御
頼
之
不
忍
弁
天
祠
建
立
り
な
し
0
二
日
甲
戌
曇
昼
之
間
薄
晴
二
日
の
記
こ
の
次
へ
し
る
す
0
-
＿一日
乙
亥
曇
昼
之
間
蒋
睛
に
て
見
出
し
候
よ
し
に
て
持
参
被
贈
之
表
帯
も
無
之
候
故
表
昏
（
虫
喰
）
共
被
口
之
右
筆
料
（
百
三
十
五
ウ
）
金
壱
朱
卜
九
十
二
文
井
＿
＿
い
せ
画
慎
鶴
銀
構
胃
蛯
の
圏
三
枚
持
参
請
取
早
雑
談
後
婦
去
一
昼
前
消
右
衛
門
来
ル
昨
夕
宗
伯
預
置
候
賣
薬
錢
持
参
則
宗
伯
に
渡
ス
且
情
右
衛
門
も
ら
ひ
候
よ
し
に
て
信
州
さ
く
ら
皮
短
尺
越
置
昼
時
過
多
見
蔵
婦
宅
一
昼
前
大
丸
や
友
八
よ
り
申
付
置
候
予
は
っ
ち
井
―
―
あ
つ
ら
へ
太
郎
は
っ
ち
外
＿
＿
白
麻
注
文
の
下
直
之
品
無
之
よ
し
に
て
一
反
八
大
丸
配
り
荷
持
へ
わ
た
し
迫
ス
し
お
く
雑
談
敷
刻
蹄
去
此
節
短
日
且
多
用
ひ
ま
入
め
い
わ
く
限
つ
け
お
く
雪
丸
著
述
よ
み
本
の
序
文
之
事
被
頼
之
先
挨
拶
い
た
以
追
か
け
候
処
追
着
不
得
則
飯
田
町
宅
迄
罷
越
右
わ
た
入
さ
し
一
右
わ
た
入
消
右
衛
門
持
参
可
致
処
失
念
迫
し
置
候
間
多
見
蔵
ヲ
年
虫
ほ
し
の
節
紛
失
い
た
し
候
趣
か
ね
て
咄
置
候
処
ほ
し
物
后
清
右
衛
門
へ
渡
之
後
用
事
之
よ
し
に
て
早
P
蹄
去
一
昼
前
田
中
源
治
事
雪
丸
来
ル
予
封
面
愚
作
合
巻
敵
討
木
齋
博
先
且
お
さ
き
へ
三
人
法
師
物
語
井
清
水
寺
縁
起
二
冊
か
し
逍
ス
右
綿
入
お
さ
き
に
と
か
せ
松
屋
へ
あ
ら
ひ
は
り
に
逍
し
候
様
申
付
前
色
昏
持
参
つ
か
ひ
く
れ
候
様
申
―
―
付
訥
取
お
く
印
結
城
棧
留
之
一
今
日
八
時
十
一
月
中
氣
星
祭
如
例
獄
供
神
燈
於
中
宮
一
同
奉
祭
の
巻
十
津
川
の
巻
二
冊
料
帯
差
添
党
重
―
―
わ
た
し
逍
ス
且
覺
重
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
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壬
辰
日
記
一
昼
後
丁
字
や
平
兵
衛
末
ル
予
封
面
侠
客
偉
二
輯
四
の
巻
さ
し
絵
様
申
付
請
取
お
く
一
夕
方
丁
子
や
手
代
又
末
ル
則
侠
客
縛
序
文
侯
写
校
し
置
候
間
付
札
の
こ
と
く
直
さ
せ
候
様
（
百
三
十
六
オ
）
申
付
且
印
章
ハ
そ
の
節
二
日
分
遺
漏
り
終
日
也
今
夕
如
例
四
時
就
枕
今
日
出
来
候
間
明
日
番
か
へ
り
―
―
立
よ
り
之
義
申
聞
ヶ
其
外
（
百
稿
本
四
冊
袋
へ
入
持
お
く
四
時
過
金
兵
衛
又
来
ル
則
右
写
本
五
―
校
合
願
候
趣
申
述
帰
去
依
之
朝
飯
後
早
ミ
右
校
閲
い
た
し
右
軍
器
考
標
疑
上
中
井
一
＿
義
貞
記
半
冊
披
閲
宗
伯
ハ
賣
薬
能
書
摺
一
予
今
日
甚
多
用
侠
客
博
序
文
写
本
校
合
い
た
し
候
の
み
夜
二
入
の
弐
出
来
筆
江
'―
―
か
き
入
致
さ
せ
見
せ
ら
る
且
手
み
や
け
持
参
同
書
看
板
の
事
被
頼
之
其
外
雑
談
敷
刻
睛
去
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
飯
田
町
宅
に
罷
越
十
一
月
分
賣
薬
う
り
溜
勘
一
予
山
本
啓
俊
院
様
御
頼
不
忍
弁
天
建
立
歳
月
考
紙
敷
四
丁
程
綴
り
立
終
日
也
夜
―
―
入
三
人
法
師
物
語
合
本
二
冊
披
閲
且
山
本
宗
慎
殿
に
や
く
そ
く
い
た
し
候
銀
河
織
女
の
異
聞
等
抄
録
い
た
し
今
夕
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
〇
此
三
ヶ
條
ハ
ニ
日
の
記
也
遺
漏
―
―
付
識
子
此
0
四
日
丙
子
曇
終
日
不
晴
夕
方
よ
り
風
寒
甚
し
一
早
朝
中
川
金
兵
衛
千
代
猪
良
著
聞
集
二
輯
四
の
巻
筆
エ
出
来
持
参
四
時
比
泊
番
出
か
け
板
元
西
村
や
へ
遣
し
度
候
間
そ
の
節
迄
丁
稲
本
四
冊
も
西
興
へ
遣
し
候
様
示
談
且
侠
客
隠
二
集
看
板
稿
遣
ス
し
候
軍
器
考
標
疑
一
冊
か
り
お
く
代
り
二
与
本
入
平
状
箱
か
し
は
り
入
可
申
候
旨
申
聞
遣
ス
先
刻
右
手
代
写
本
は
さ
み
に
い
た
去 う
棚
井
―
―
竹
垣
つ
く
ろ
い
等
可
致
旨
申
付
早
金
次
承
知
に
て
帰
植
木
う
へ
か
え
等
い
た
し
其
後
治
左
衛
門
も
参
り
候
て
ふ
た
暮
六
時
過
婦
宅
ハ
、
明
日
に
も
可
参
よ
し
申
之
予
立
出
左
候
ハ
、
先
金
次
参
り
定
い
た
し
且
中
や
に
て
の
り
入
す
る
か
半
切
等
か
ひ
取
夜
―
―
入
有
之
四
五
日
参
か
た
く
て
金
次
一
人
に
て
出
来
候
仕
事
有
之
候
ー
タ
方
ぅ
へ
木
や
金
次
来
ル
治
左
衛
門
可
参
処
向
隣
に
大
病
人
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一
侠
客
偉
二
集
看
板
稿
早
朝
よ
り
と
り
か
4
り
則
稿
早
八
時
過
中
川
金
兵
衛
泊
番
明
ヶ
蹄
路
来
ル
則
右
稲
本
わ
た
し
遣
し
早
と
携
認
候
様
示
談
即
蹄
去
と
り
次
お
み
ち
也
一
昼
後
西
村
や
典
八
よ
り
小
も
の
を
以
著
聞
集
弐
集
三
の
巻
の
内
鉢
六
か
し
ら
不
宜
旨
先
逹
而
手
代
に
申
聞
置
候
＿
＿
付
画
工
重
政
＿
＿
直
さ
せ
出
来
見
せ
ら
る
則
一
覧
宜
よ
し
申
示
し
右
写
本
返
し
又
曇
0
五
日
丁
丑
曇
風
烈
夜
二
入
風
止
昼
之
間
暫
時
日
出
夕
方
終
日
也
今
夕
如
例
四
時
過
就
枕
御
同
人
蔵
板
琉
球
状
一
巻
お
く
ら
る
則
返
翰
に
て
れ
ん
ハ
吉
原
越
今
夕
止
宿
の
よ
し
雑
談
敷
刻
蹄
去
章
井
一
＿
惣
も
く
ろ
く
半
丁
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
一
昼
後
山
口
や
藤
兵
衛
来
ル
予
封
面
殺
生
石
五
編
の
下
過
日
利
害
申
聞
候
通
り
新
板
廿
丁
ハ
則
三
四
卜
合
巻
弐
冊
―
了
い
た
し
三
n
持
参
外
―
―
如
例
肴
代
金
百
疋
被
贈
之
ヶ
様
―
―
相
成
候
ヘ
ハ
宜
キ
よ
し
及
示
談
小
女
同
道
手
み
や
け
霙
餅
小
兒
へ
お
く
ら
る
此
方
よ
り
手
袋
物
遣
之
雑
談
後
蹄
去
一
宗
伯
今
日
も
賣
薬
能
書
摺
之
終
日
に
て
す
り
早
一
予
今
朝
侠
客
偉
二
集
看
板
楕
稲
之
又
同
書
と
び
ら
ふ
く
ろ
稿
之
け
今
夕
下
の
終
迄
卒
業
如
例
四
時
過
就
枕
一
殺
生
石
五
編
下
闊
忠
蔵
孫
娘
や
く
そ
く
に
付
口
状
書
差
添
右
壱
p
多
見
蔵
を
以
閥
氏
に
遣
し
請
取
返
事
来
ル
タ
方
也
（
百
三
十
七
オ
）
一
屋
代
太
郎
殿
よ
り
使
札
て
れ
ん
と
い
ふ
事
の
出
処
井
—
—
手
く
た
と
い
ふ
こ
と
浄
る
り
長
歌
等
—
—
出
候
曲
名
雨
三
種
の
問
也
井
―
―
0
六
日
戊
寅
薄
曇
印
狂
い
虹
昼
前
よ
り
睛
應
一
集
稿
看
板
稿
と
も
今
夕
惣
出
来
也
且
軍
器
考
標
疑
よ
み
か
ふ
く
ろ
ハ
お
も
は
し
か
ら
す
候
故
二
枚
稿
之
夜
―
―
入
稿
之
侠
客
て
終
日
也
夜
―
ご
人
や
う
や
く
出
来
宗
伯
今
日
も
賣
薬
能
書
摺
之
一
予
今
日
侠
客
偲
二
集
一
の
巻
と
ひ
ら
へ
か
き
入
候
七
絶
詩
考
に
直
し
出
来
昨
日
か
し
遣
候
平
状
箱
と
も
持
参
使
ま
た
せ
お
き
印
ー
タ
七
半
時
比
丁
字
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
博
二
集
の
序
惧
写
一
夕
方
土
岐
村
元
立
来
ル
手
み
や
け
お
く
ら
る
車
坂
三
六
方
へ
罷
-＋
六
ウ
）
用
事
及
示
談
金
兵
衛
承
知
早
こ
蹄
去
取
次
お
み
ち
也
遣
ス
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＜
蹄
路
壬
辰
日
記
名
覺
不
申
よ
し
返
事
―
―
申
遣
ス
久
米
蔵
根
岸
に
罷
越
候
間
婦
路
又
立
寄
可
申
旨
申
置
蹄
去
爾
後
く
は
し
く
注
し
井
―
―
当
秋
被
問
候
篠
腕
乙
の
事
櫻
蔭
腐
談
—
—
見
え
た
る
趣
を
く
は
し
く
録
し
あ
ま
ゆ
ふ
ハ
未
詳
後
便
迄
ー
—
考
近
日
琉
球
人
通
行
の
節
於
右
店
見
物
之
事
た
の
み
お
く
ほ
と
な
一
予
今
日
屋
代
大
郷
雨
処
よ
り
被
問
候
抄
録
も
の
等
に
て
消
日
了
夜
l
―
入
陽
復
記
二
冊
慇
の
橋
舟
二
冊
披
見
〇
宗
伯
今
日
ハ
雑
記
入
用
け
わ
く
紙
二
百
枚
餘
摺
之
今
夕
如
例
四
時
過
就
枕
一
同
刻
お
百
太
郎
お
次
同
道
お
成
道
め
て
た
や
久
兵
衛
方
へ
罷
越
礼
也
手
み
や
け
持
参
芝
崎
氏
へ
参
候
序
の
よ
し
雑
談
後
蹄
去
一
夕
七
時
比
お
秀
来
ル
過
日
遣
し
候
祝
義
赤
飯
か
つ
を
ふ
し
の
謝
兵
衛
承
知
に
て
婦
去
二
本
代
金
弐
分
卜
弐
百
十
九
文
被
差
越
お
み
ち
請
取
書
遣
之
当
（
虫
喰
）
月
廿
五
日
出
朔
日
出
此
方
□
書
状
之
返
翰
也
同
日
此
方
よ
り
出
し
候
八
犬
偉
ハ
廿
三
日
―
―
着
い
た
し
小
津
新
蔵
分
ハ
ニ
日
は
や
（
二
、
三
字
虫
咬
）
＜
廿
一
日
―
―
着
の
よ
し
也
但
返
し
本
脚
ち
ん
差
□
口
の
勘
定
也
（百一
―
-
＋
七
ウ
）
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
今
日
下
町
へ
罷
越
候
序
表
昏
や
安
兵
衛
方
ヘ
過
日
申
付
置
候
表
昏
と
り
―
―
立
寄
候
処
連
日
不
睛
之
天
氣
―
―
一
今
日
中
川
金
兵
衛
来
ル
侠
客
隠
二
集
看
板
写
本
出
来
見
せ
ら
る
当
番
出
か
け
板
元
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
―
―
付
即
刻
校
閲
つ
け
か
な
二
字
此
方
に
て
直
ス
且
同
書
と
ひ
ら
ふ
く
ろ
稿
一
袋
丁
平
ヘ
届
く
れ
候
様
右
写
本
と
共
了
わ
た
し
遣
ス
取
次
お
み
ち
也
金
0
七
日
己
卯
曇
鰐
戸
雪
終
日
夜
二
入
雪
止
寒
甚
し
候
故
也
右
本
請
取
早
雑
談
後
蹄
去
遣
ス
十
二
編
の
下
壱
n請
取
候
よ
し
に
て
持
参
此
義
も
過
日
申
付
置
可
申
旨
返
事
認
お
く
蒋
暮
久
米
蔵
又
来
ル
則
右
返
翰
わ
た
し
未
出
来
よ
し
也
且
鶴
や
喜
右
衛
門
方
へ
罷
越
け
い
せ
い
水
滸
博
右
あ
か
ら
め
さ
す
の
出
処
日
本
書
紀
景
行
紀
―
―
見
え
た
る
趣
を
あ
か
ら
め
さ
す
と
い
ふ
事
あ
ま
ゆ
ふ
と
い
ふ
事
の
返
事
被
乞
之
一
昼
前
麻
布
古
川
大
郷
金
蔵
子
息
久
米
蔵
末
ル
過
日
金
蔵
被
問
候
大
全
—
—
出
候
奥
州
ヶ
挑
灯
の
事
を
し
る
し
手
く
た
の
も
ん
句
曲
一
昼
後
大
偲
馬
横
丁
殿
村
又
左
衛
門
よ
り
松
阪
と
の
村
佐
六
状
井
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拳
可
の
二
字
轄
倒
有
之
候
処
黒
木
1
一
致
さ
せ
候
様
示
談
書
付
遣
入
致
さ
せ
持
参
見
之
一
覧
則
わ
た
し
遣
ス
且
序
文
初
の
六
行
め
一
其
後
又
丁
子
や
手
代
右
同
書
の
巻
さ
し
画
三
出
来
筆
エ
―
―
か
き
お
く
ち
か
ひ
琉
球
人
通
行
筋
棧
敷
を
か
け
前
日
見
分
有
之
範
末
な
る
時
過
就
枕
返
事
口
状
に
て
申
来
ル
此
使
多
見
蔵
也
此
度
ハ
前
t
と
ふ
り
合
誤
書
綬
西
遊
記
四
の
巻
井
―
―
五
冊
め
壱
弐
同
披
閲
今
夕
如
例
四
持
候
間
小
兒
遣
し
候
様
孫
太
郎
申
―
―
付
約
束
い
た
し
早
其
後
お
い
こ
博
代
被
居
四
十
八
文
返
却
熟
柿
五
ッ
被
瞳
之
一
宗
伯
今
朝
唐
昏
外
題
わ
く
摺
之
四
時
過
す
り
早
其
後
外
題
た
ち
ま
は
し
大
本
外
題
五
十
二
枚
半
紙
本
同
四
拾
枚
出
来
夜
―
―
入
雑
記
け
わ
く
か
み
二
百
十
三
板
折
之
一
昼
時
閥
忠
蔵
家
内
よ
り
使
札
一
昨
日
出
し
候
本
代
百
四
十
八
文
被
差
越
之
殺
生
石
後
日
新
板
代
八
十
八
文
外
二
八
文
過
日
の
す
一
今
日
雪
天
寒
甚
し
予
持
病
之
紐
に
て
水
菩
腹
痛
依
之
終
日
椅
濾
0
八
日
庚
辰
曇
終
日
不
睛
寒
甚
し
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
以
侠
客
偉
二
輯
三
の
巻
本
文
八
丁
よ
（
マ
マ
）
り
三
丁
終
迄
但
画
つ
き
六
丁
不
足
初
校
す
り
本
差
越
之
壱
の
倦
本
文
六
丁
不
足
校
合
催
促
未
出
来
旨
申
聞
三
の
巻
す
り
本
請
取
ス
（
百
―
1-t'八
オ
）
往
来
一
冊
料
昏
差
添
写
―
―
遣
ス
一
明
九
日
琉
球
人
上
野
参
詣
上
覧
有
之
上
覧
処
前
通
行
其
外
御
三
卿
方
御
見
物
―
―
付
昼
比
戸
田
や
し
き
前
通
行
の
よ
し
棧
敷
被
み
ち
よ
り
お
久
和
方
へ
尚
文
を
以
右
之
趣
申
遣
ご
承
知
の
よ
し
見
く
る
し
き
屏
風
等
不
為
出
候
よ
し
也
御
成
道
と
同
断
か
ね
て
（
不
明
）
□
め
て
た
や
久
兵
衛
方
へ
た
の
み
可
遣
存
過
日
お
百
を
以
為
申
入
候
処
前
約
有
之
こ
み
合
候
よ
し
且
壱
人
前
棧
敷
代
弐
朱
卜
弐
百
文
の
よ
し
一
＿
付
め
て
た
や
ハ
止
メ
候
て
戸
田
棧
敷
へ
た
の
み
遣
し
候
様
談
し
お
く
一
予
侠
客
偉
二
集
本
文
初
校
二
取
か
4
り
候
処
寒
氣
甚
し
く
堪
か
（
不
明
）
（
四
字
程
不
明
）
た
＜
候
間
三
四
丁
校
之
夫
よ
り
近
日
□
候
本
□
口
□
写
本
切
形
注
文
等
と
り
し
ら
へ
書
付
夜
ー
ご
人
本
朝
水
滸
偉
壱
弐
□
加
半
披
来
原
本
共
持
参
右
請
取
筆
料
金
壱
朱
卜
百
四
文
渡
之
井
―
―
異
國
一
昼
後
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
封
面
南
朝
編
年
紀
略
一
の
巻
写
し
出
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壬
辰
日
記
し
候
趣
則
返
翰
―
―
申
逍
ス
0
宗
伯
今
日
神
女
湯
包
紙
等
折
之
終
に
て
昼
食
の
よ
し
依
之
引
返
し
御
成
道
め
て
た
や
久
兵
術
方
に
て
見
物
い
た
し
八
半
時
比
蹄
宅
宗
伯
ハ
風
邪
―
―
付
留
守
す
予
ハ
不
趣
在
宿
也
お
百
お
さ
き
お
み
ち
太
郎
お
次
同
道
也
夕
飯
後
薄
暮
に
及
ひ
お
さ
き
飯
田
町
へ
婦
宅
但
お
さ
ぎ
手
み
や
け
持
参
傾
遣
之
（
百
三
十
八
ウ
）
一
夕
七
時
過
お
久
和
よ
り
お
み
ち
へ
使
札
今
日
琉
球
人
見
物
之
事
（
四
‘
五
字
虫
喰
不
明
）
昨
日
頼
遣
候
処
不
行
□
口
□
口
の
存
候
よ
し
菜
漬
一
重
到
来
右
ハ
遅
刻
―
―
付
間
―
―
不
合
依
之
御
成
道
め
て
た
や
に
て
見
物
い
た
日
也
夜
―
―
入
侠
客
博
一
の
本
再
改
ス
宜
キ
日
二
可
参
旨
申
付
遣
ス
断
伐
捨
可
申
旨
申
末
ル
一
向
理
不
盛
之
義
也
其
方
に
て
杭
被
打
候
事
此
方
に
て
ハ
一
向
ー
—
不
知
然
虞
何
も
の
か
見
留
候
而
此
方
に
て
抜
捨
候
よ
し
被
申
越
候
哉
又
木
の
枝
出
張
之
事
ハ
相
互
之
事
に
て
其
許
家
作
の
屋
根
御
法
—
ー
は
つ
れ
此
方
構
内
へ
出
は
り
有
之
此
義
ハ
い
か
4
被
致
候
哉
と
申
遣
ス
処
又
候
杭
抜
捨
ら
れ
成
候
と
存
候
然
上
ハ
此
方
構
内
へ
出
張
御
樹
木
の
技
等
已
来
無
城
水
滸
博
十
二
編
の
下
無
疵
校
合
す
り
本
と
ひ
ら
共
弐
十
壱
丁
の
為
杭
打
置
候
処
紛
失
い
た
し
候
大
か
た
其
御
方
に
て
抜
捨
被
一
昼
前
隣
家
伊
東
常
貞
よ
り
僕
ヲ
以
て
拙
者
方
脇
通
地
境
ー
—
張
物
是
迄
可
伺
虞
延
引
之
上
ハ
今
日
―
―
不
限
来
ル
十
五
日
寒
前
日
和
今
日
風
烈
―
―
付
う
へ
木
植
か
え
―
—
不
宜
候
い
か
4
可
仕
哉
と
申
申
候
つ
も
り
の
処
も
は
や
彼
辺
球
人
通
行
い
た
し
筋
逹
門
茶
店
に
て
出
宅
多
見
蔵
供
―
―
召
連
か
ね
て
ハ
戸
田
殿
棧
敷
に
罷
越
可
―
四
半
時
比
お
さ
き
来
ル
琉
球
人
見
物
の
為
也
家
内
一
同
早
昼
飯
0
九
日
辛
巳
蔀
曇
這
汀
蔀
睛
り
IJ
風
烈
深
夜
風
止
閲
今
夕
如
例
四
時
過
就
枕
宗
伯
ハ
雪
あ
た
り
に
て
又
風
邪
半
起
半
臥
也
一
今
朝
う
へ
木
や
金
次
来
ル
段
ミ
御
約
束
延
引
―
―
付
伺
―
—
罷
出
候
〇
十
日
壬
午
睛
□
這
風
烈
北
寒
甚
し
深
夜
風
止
一
予
侠
客
偉
二
輯
壱
の
巻
本
文
筆
工
の
み
初
度
校
閲
直
し
書
抜
い
た
し
宗
伯
へ
見
遺
し
改
候
様
申
付
右
す
り
本
わ
た
し
置
同
三
の
巻
筆
工
斗
一
冊
校
閲
未
果
今
夕
五
時
比
よ
り
本
朝
水
滸
偉
二
冊
め
よ
み
早
三
冊
め
半
分
許
披
閲
四
時
過
一
同
就
枕
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し
候
ハ
、
掃
除
可
被
申
付
旨
返
答
し
か
れ
共
庇
を
切
る
に
あ
ら
〇
十
一
日
癸
末
睛
竺
ば
風
繹
狐
丘
v
迄
校
し
早
其
後
兎
園
小
説
餘
録
之
巻
へ
か
き
入
候
ニ
ヶ
條
記
之
次
第
（
百
三
十
九
オ
）
の
事
差
急
キ
候
事
に
も
無
之
候
ハ
、
い
つ
也
と
も
可
被
参
候
其
節
可
申
談
旨
申
遣
ス
此
取
次
お
み
ち
也
宗
伯
右
之
旨
申
付
及
挨
拶
右
の
杭
の
事
此
方
に
て
ハ
一
向
不
知
事
也
平
生
彼
人
の
不
法
言
語
同
断
の
馬
鹿
も
の
也
論
二
不
及
候
打
捨
罹
候
様
宗
伯
f
甲
聞
お
く
一
予
昼
時
迄
―
―
侠
客
傭
二
集
三
の
巻
筆
工
斗
十
八
丁
初
校
書
抜
等
此
帯
敷
八
丁
也
今
日
厳
寒
堪
か
た
し
夜
四
時
前
記
し
早
如
例
一
同
四
時
過
よ
り
就
枕
一
昼
前
伊
東
常
貞
よ
り
庇
切
候
間
こ
み
可
致
旨
届
来
ル
こ
み
い
た
し
候
処
病
人
有
之
被
参
か
た
き
よ
し
申
来
ル
左
候
ハ
、
御
勝
手
4
御
伐
す
て
可
被
成
候
卜
申
末
ル
ケ
様
之
事
使
口
上
に
て
ハ
わ
か
り
か
ね
候
間
此
方
へ
御
出
可
成
候
面
會
に
て
可
申
談
旨
申
遣
候
出
は
り
候
枝
ハ
此
方
に
て
切
す
て
可
申
候
や
ね
出
は
り
候
ハ
候
事
見
留
候
も
の
ハ
無
之
候
へ
と
も
大
か
た
の
推
量
に
て
御
坐
介
町
に
て
蒼
龍
丸
か
ひ
取
蔀
暮
蹄
宅
（
百
三
十
九
ウ
）
等
植
替
申
付
皆
植
か
へ
早
夕
七
半
時
過
蹄
去
一
宗
伯
昨
日
よ
り
隣
家
不
法
の
一
義
―
―
付
快
ら
す
候
―
―
付
侠
客
偲
二
集
一
ノ
本
校
閲
一
向
出
来
か
ね
候
よ
し
一
＿
付
と
か
く
打
捨
置
候
様
利
害
申
聞
早
一
予
兎
園
小
説
餘
録
十
九
廿
合
一
冊
補
綴
に
と
り
か
4
り
終
日
夜
〇
十
二
日
甲
申
睛
美
日
夜
四
半
時
比
地
震
一
今
朝
常
貞
よ
り
僕
ヲ
以
西
垣
境
際
の
柳
出
は
り
候
枝
ハ
伐
被
成
候
哉
此
方
に
て
伐
可
申
哉
と
申
来
ル
取
次
多
見
蔵
也
近
日
う
ヘ
木
や
参
候
間
其
節
為
伐
可
申
旨
及
返
事
―
四
時
前
植
木
や
金
次
来
ル
梅
の
木
五
本
五
葉
松
朝
鮮
柘
梱
額
草
一
八
時
比
よ
り
お
百
太
郎
同
道
に
て
深
光
寺
へ
墓
参
蹄
路
本
郷
金
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
下
町
に
罷
越
候
よ
し
＿
―
付
か
ね
て
申
付
置
候
通
り
丁
子
や
に
八
犬
偲
代
金
彿
候
様
申
付
井
—
—
表
昏
や
安
兵
衛
へ
申
付
置
候
表
昏
出
来
候
ハ
、
か
ひ
取
候
様
示
談
右
金
子
ゲ
ご
人
未
果
如
例
四
時
就
枕
す
境
垣
へ
よ
せ
か
け
候
し
た
み
を
放
し
候
の
み
の
よ
し
也
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壬
辰
日
記
昨
日
之
し
の
こ
し
梅
の
ひ
か
え
等
そ
の
外
共
終
日
也
今
日
天
氣
―
四
時
比
ぅ
へ
木
や
金
次
来
ル
西
境
柳
植
か
へ
合
檄
二
本
同
断
且
ゎ
＜
―
-
候
へ
共
た
ま
／
＼
の
事
故
可
参
旨
返
翰
遣
ス
宗
伯
も
同
道
い
た
し
候
様
被
申
越
候
多
用
且
寒
氣
つ
よ
く
め
い
も
無
之
候
ハ
、
夕
方
よ
り
閑
談
の
為
招
待
い
た
し
度
旨
申
来
ル
清
右
衛
門
―
―
申
附
お
く
右
用
支
相
滑
早
P
帰
去
一
今
朝
閲
忠
蔵
よ
り
使
札
か
ね
て
や
く
そ
く
の
こ
と
く
今
夕
差
合
書
等
持
参
越
後
や
に
て
み
の
か
み
小
松
や
に
て
黒
さ
と
う
註
文
一
岡
田
昌
盆
今
般
婚
姻
整
候
よ
し
同
人
養
母
よ
り
お
み
ち
方
員
わ
〇
十
三
日
乙
酉
曇
寒
甚
し
残
か
ひ
取
持
参
丁
子
や
八
犬
偉
代
金
請
取
書
表
昏
や
代
金
請
取
わ
か
り
か
ね
候
―
―
付
今
日
叉
罷
越
候
よ
し
に
て
注
文
之
表
昏
不
偲
板
本
三
冊
め
終
迄
披
閲
早
如
例
四
時
過
就
枕
一
予
今
日
う
へ
木
う
へ
か
え
指
圏
に
て
消
日
了
夜
―
―
入
本
朝
水
滸
ス
今
夕
相
客
清
水
御
家
人
近
藤
賢
蔵
閥
根
江
山
鈴
木
一
郎
外
ニ
根
江
山
岳
父
追
善
愛
竹
集
一
巻
被
贈
之
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
表
昏
や
安
兵
衛
他
行
に
て
注
文
表
昏
〇
十
四
日
丙
戌
睛
美
日
―
四
時
過
う
へ
木
や
金
次
来
ル
今
日
ハ
庭
そ
う
ち
其
外
之
事
申
付
お
く
終
日
也
薄
暮
婦
去
東
境
竹
垣
井
―
―
ふ
た
う
た
な
修
復
か
ね
＜
 
果
等
多
く
も
て
な
さ
る
明
暁
七
時
前
婦
宅
七
時
過
一
同
就
枕
閥
た
少
ミ
被
賂
之
宗
伯
―
―
致
相
談
何
分
に
も
祝
ひ
逍
候
様
申
聞
お
と
り
持
落
語
師
三
笑
等
也
予
手
み
や
け
二
種
持
参
夜
食
井
―
―
酒
4
渡
之
見
載
ハ
供
か
へ
り
致
さ
せ
（
百
四十オ
）
四
時
比
迎
ー
—
可
参
旨
申
逍
予
か
き
入
逍
ス
宜
キ
筆
無
之
故
不
出
来
候
へ
共
急
候
間
そ
の
ま
一
暮
六
時
前
予
宗
伯
同
道
多
見
蔵
供
＿
＿
召
連
闘
忠
蔵
方
へ
罷
越
多
再
改
未
屹
候
間
三
の
巻
校
遣
之
但
入
木
か
き
入
之
処
ま
た
せ
置
り
髪
月
代
い
た
し
予
と
同
道
一
丁
子
や
よ
り
手
代
来
ル
侠
客
偲
校
合
催
促
―
―
及
ぶ
壱
の
巻
宗
伯
一
宗
伯
侠
客
隠
二
集
壱
の
巻
本
文
再
改
夕
七
時
比
校
し
早
そ
れ
よ
二
分
壱
朱
清
右
術
門
へ
わ
た
し
お
く
用
談
早
て
早
ミ
饉
去
曇
且
盛
寒
―
―
付
仕
事
は
か
と
ら
す
又
多
く
逍
ル
薄
暮
婦
去
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て
興
行
の
よ
し
予
ハ
不
好
わ
さ
也
一
清
右
衛
門
店
八
百
や
長
兵
衛
勝
手
二
付
同
町
利
兵
衛
店
へ
轄
宅
早
ミ
婦
宅
0
今
日
角
力
太
鼓
廻
ル
明
日
初
日
也
雨
國
回
向
院
に
帖
も
か
ひ
取
候
故
也
て
四
帖
持
参
井
―
―
小
松
や
に
て
黒
さ
た
う
一
斤
か
ひ
取
か
よ
ひ
も
今
日
わ
た
し
逍
ス
高
子
観
遊
記
一
冊
貸
看
せ
ら
る
来
客
中
―
―
付
口
上
申
置
蹄
去
一
岡
田
昌
盆
方
へ
過
日
員
綿
賄
ら
れ
候
為
答
礼
今
日
鰹
節
五
本
逍
ス
タ
方
同
人
養
母
為
謝
礼
罷
参
候
よ
し
お
み
ち
告
之
早
ミ
帰
去
と
云
（
百
四
十
ウ
）
一
め
て
た
や
庄
兵
術
方
へ
去
九
日
家
内
一
同
見
物
の
謝
礼
と
し
て
大
み
か
ん
三
十
遣
之
右
多
見
蔵
―
―
も
た
せ
お
百
罷
越
一
礼
申
述
＜
宮
参
内
祝
の
よ
し
也
井
[-深
川
久
和
島
氏
よ
り
写
し
出
来
の
い
せ
の
倦
十
津
川
の
記
原
本
共
被
届
之
則
請
取
置
赤
飯
謝
礼
申
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
外
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
赤
飯
等
重
―
―
入
持
参
且
過
日
申
付
候
み
の
か
み
中
や
[
-
相
應
之
品
有
之
よ
し
に
帳
共
持
参
み
の
か
み
宜
候
へ
共
は
ゞ
せ
ま
く
候
間
尚
叉
越
後
や
（
マ
マ
）
に
て
も
四
帖
か
ひ
取
候
様
申
付
お
く
中
や
通
帳
遣
之
今
日
の
五
遣
ス
一
同
刻
山
本
宗
恨
殿
入
来
過
日
貸
進
の
尤
草
紙
二
冊
返
さ
る
井
ハ
重
信
婿
重
政
―
―
画
せ
候
よ
し
也
同
書
一
の
巻
本
文
初
校
一
綴
一
昼
時
渥
見
覺
重
よ
り
使
を
以
赤
飯
一
重
贈
来
ル
右
ハ
出
生
お
い
冊
ふ
く
ろ
か
け
持
置
候
間
今
日
わ
た
し
遣
ス
残
り
さ
し
画
四
丁
〇
十
五
日
丁
亥
睛
改
―
―
出
し
度
よ
し
申
―
―
付
右
画
稿
四
丁
稿
本
へ
は
り
入
稿
本
五
四
丁
画
稿
う
つ
し
と
ら
せ
稲
本
付
の
分
開
入
罷
蹄
候
早
ミ
稿
本
君
迫
愛
集
一
冊
披
見
早
今
夕
如
例
四
時
一
同
就
枕
か
し
き
様
子
―
―
付
今
日
根
岸
へ
罷
越
侠
客
傷
二
集
さ
し
画
残
り
夜
開
根
江
山
お
く
ら
れ
候
同
人
岳
父
友
竹
十
七
同
忌
追
善
の
此
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
術
来
ル
予
封
面
画
工
重
信
病
氣
と
か
く
む
つ
参
旨
申
付
お
く
寸
法
等
し
る
し
お
く
終
日
也
夜
＿
ー
入
高
子
観
遊
記
一
冊
井
—
—
先
一
予
耽
奇
漫
録
写
本
と
り
し
ら
へ
五
冊
二
ふ
り
わ
け
製
本
切
か
た
て
申
付
候
こ
と
く
近
日
之
内
く
り
合
せ
治
左
衛
門
同
道
に
て
可
一
宗
伯
う
へ
木
や
金
次
庭
そ
う
ち
差
圏
い
た
し
彼
是
申
付
消
日
了
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壬
辰
日
記
一
昼
後
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
よ
り
船
荷
丁
子
や
迄
送
こ
し
候
予
注
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
中
や
か
よ
ひ
持
参
且
越
後
や
み
の
か
み
ハ
り
請
度
よ
し
未
取
彿
候
へ
と
も
多
分
右
之
趣
可
相
成
旨
今
日
清
右
衛
門
申
―
―
付
萬
事
手
ぬ
け
な
く
と
り
極
證
文
等
と
り
置
候
様
二
高
子
観
遊
記
ご
加
つ
く
し
の
巻
一
冊
料
昏
指
添
覺
重
へ
渡
し
法
等
し
る
し
お
く
終
日
也
夕
方
よ
り
耽
奇
漫
録
は
し
書
奥
州
は
な
し
奥
書
い
た
し
清
水
寺
縁
起
三
冊
披
閲
如
例
四
時
就
枕
罷
出
候
処
志
r守
様
に
も
城
よ
り
退
出
之
節
外
へ
御
出
候
よ
し
御
蹄
宅
無
之
1
―
付
不
及
目
通
八
時
過
宗
伯
蹄
宅
〇
十
六
日
戊
子
睛
[
這
巳
□
這
汀
門
ぃ
風
烈
い
直
い
臼
過
文
書
籍
参
考
太
平
記
四
十
一
冊
古
今
類
句
廿
冊
十
二
棲
六
冊
平
妖
偲
端
本
六
冊
西
山
物
語
合
一
冊
右
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
一
予
兎
園
餘
録
第
二
冊
の
内
八
丁
許
録
之
夜
＿
二
人
平
妖
傭
一
冊
四
回
め
迄
披
閲
如
例
四
時
過
就
枕
〇
十
七
日
己
丑
睛
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
使
を
以
侠
客
偲
二
輯
す
り
本
校
合
す
り
見
せ
ら
る
一
覧
宜
候
間
直
二
返
し
逍
ス
井
二
同
書
二
の
巻
本
文
許
彫
一
宗
伯
今
日
も
と
し
玉
黒
丸
子
製
包
紙
等
折
か
た
に
て
終
日
也
（マ
）
一
予
兎
園
餘
稿
二
の
巻
十
五
六
丁
迄
騰
写
早
夜
―
―
入
平
妖
偲
二
冊
〇
十
八
日
庚
寅
睛
夕
方
よ
り
半
曇
め
第
七
回
め
迄
披
閲
如
例
四
時
過
就
枕
一
昼
飯
後
宗
伯
多
見
蔵
供
―
―
召
連
松
前
上
や
し
き
へ
当
日
為
祝
義
今
日
返
ル
清
右
衛
門
持
参
請
取
お
く
刻
出
来
壱
番
校
合
す
り
差
越
之
請
取
お
く
一
過
日
お
さ
き
へ
か
し
候
三
人
法
師
物
語
清
水
寺
縁
起
共
―
―
五
冊
一
予
今
日
春
よ
り
写
さ
せ
置
候
写
本
尚
叉
と
り
し
ら
へ
切
か
た
寸
今
日
深
川
へ
幸
便
有
之
よ
し
也
雑
談
後
早
ミ
師
去
（
百
四
十
一
オ
）
一
同
刻
党
重
来
Iv
過
刻
久
和
島
氏
写
し
物
筆
料
弐
百
七
十
八
文
井
ハ
未
果
及
示
談
右
用
事
早
て
清
右
衛
門
帰
去
一
宗
伯
今
朝
よ
り
と
し
玉
黒
丸
子
丸
之
は
つ
也
一
卜
ね
り
丸
早
餘
届
来
ル
則
請
取
お
く
い
た
し
候
届
有
之
八
百
長
跡
ヘ
ハ
新
兵
衛
店
ー
—
罷
越
伊
豆
や
か
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町
肴
店
辺
迄
延
燒
明
石
の
松
平
佐
兵
衛
三
宅
な
と
類
燒
の
よ
し
百
十
二
文
の
口
無
之
百
十
六
文
之
由
見
せ
か
み
追
て
持
参
（
百四
一
宗
伯
今
日
と
し
玉
入
用
黒
丸
子
夕
方
丸
之
早
三
ヶ
日
に
及
ひ
ぬ
一
予
侠
客
偉
二
集
本
文
箪
エ
計
廿
丁
初
稿
早
未
及
書
抜
カ
ヶ
書
そ
ん
等
し
る
し
つ
け
候
の
み
也
昼
後
よ
り
背
す
ち
悪
寒
留
飲
井――
風
邪
之
氣
味
―
―
付
不
果
夜
二
入
平
妖
偉
三
冊
め
の
な
か
は
迄
披
（マ
）
閲
今
日
右
唐
本
あ
て
板
等
は
り
早
如
例
今
夕
四
時
一
就
枕
一
今
廃
七
時
比
西
の
方
二
当
リ
火
事
有
之
飯
田
町
―
―
可
有
之
申
ニ
付
宗
伯
支
度
い
た
し
多
見
蔵
召
連
罷
出
昌
平
内
長
門
守
殿
や
し
き
前
迄
罷
越
候
処
椛
町
二
丁
め
の
よ
し
申
―
―
付
引
か
へ
し
候
尤
風
無
之
候
―
―
付
不
及
大
火
此
方
近
辺
ハ
尤
し
つ
か
也
後
―
―
聞
麹
付
遣
ス
之
金
兵
衛
当
番
の
よ
し
申
―
―
付
差
置
直
―
―
蹄
宅
い
た
し
候
様
申
且
同
書
二
の
巻
稿
本
入
木
か
き
入
筆
工
金
兵
衛
方
へ
使
ヲ
以
遣
〇
十
九
日
辛
卯
睛
昼
よ
り
風
被
差
越
即
刻
一
覧
ヶ
ッ
有
之
し
る
し
つ
け
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
用
向
早
て
宗
伯
本
日
六
半
時
前
帰
宅
廻
口
状
申
遣
し
且
八
犬
博
八
輯
下
秩
か
し
遣
ス
（
百
四＋
―-
オ
）
右
腹
ふ
し
に
ほ
し
也
雑
談
後
早
ミ
蹄
去
文
の
よ
し
―
―
付
右
代
金
今
日
清
右
衛
門
へ
わ
た
し
早
土
佐
清
水
候
間
カ
ス
四
十
二
本
か
4
り
候
よ
し
五
分
代
引
一
分
卜
五
十
一
地
主
杉
浦
妹
壻
相
沢
久
助
井
―
―
閣
忠
蔵
為
寒
中
見
廻
入
末
口
状
一
は
や
昼
飯
に
て
宗
伯
多
見
蔵
供
――
召
連
松
前
上
や
し
き
へ
寒
中
伺
―
―
罷
出
志
r守
様
へ
御
目
通
り
い
た
し
役
人
中
廻
勤
夫
よ
り
千
束
下
や
し
き
へ
罷
越
役
人
中
廻
勤
根
岸
柳
川
重
信
方
へ
も
立
寄
病
氣
見
廻
と
し
て
曲
物
入
煮
豆
遣
之
当
八
月
中
遣
し
置
候
仏
像
圏
檜
と
り
戻
し
候
様
申
付
遣
し
候
処
明
日
彼
方
よ
り
返
却
可
致
旨
柳
川
申
卜
云
云
尚
又
鈴
木
一
郎
方
へ
も
立
よ
ら
せ
喪
中
見
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
手
代
ヲ
以
侠
客
縛
二
集
看
板
す
り
本
校
合
1
一
一
予
侠
客
偉
二
集
二
の
本
筆
工
斗
廿
丁
初
校
す
り
本
稿
し
早
夫
よ
り
来
巳
年
選
揮
抄
録
分
け
引
三
枚
引
之
さ
の
や
に
て
壱
戸
め
か
ひ
取
持
参
過
日
の
物
よ
り
少
ミ
あ
ら
く
被
申
置
十
一ウ
）
可
致
旨
申
之
且
過
日
申
付
置
候
か
つ
を
ふ
し
小
ふ
な
丁
也
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壬
辰
日
記
一
昼
後
多
見
蔵
を
以
金
兵
術
方
へ
昨
日
之
侠
客
偽
入
木
か
き
入
取
ニ
迫
ス
則
出
来
井
l
―
同
書
と
ひ
ら
か
き
入
出
来
と
ひ
ら
白
字
の
処
認
不
来
候
―
―
付
推
返
し
又
遣
ス
多
見
蔵
さ
し
置
（
百四十
ニウ
）
十
二
文
さ
し
そ
え
遣
し
候
雑
談
数
刻
蹄
去
一
今
暁
七
時
過
下
町
邊
失
火
後
l
―
聞
大
偉
馬
町
二
丁
め
の
よ
し
但
〇
廿
一
日
癸
巳
睛
戸
這
り
曇
這
汀
半
睛
紐
峠
過
地
震
就
枕
ス
井
l
―
ら
を
す
け
か
え
さ
せ
候
様
申
付
ふ
た
ん
き
せ
る
ら
を
代
見
せ
よ
り
か
ひ
取
四
帖
持
参
代
金
一
朱
卜
五
十
二
文
わ
た
し
逍
一
予
兎
園
餘
録
二
の
巻
の
内
ニ
ヶ
条
書
写
渭
右
箭
門
長
談
―
ー
付
多
く
不
出
来
夜
―
―
入
平
妖
偲
一
二
冊
め
十
一
同
め
迄
披
閲
如
例
四
時
状
申
入
候
よ
し
告
之
且
過
日
申
置
候
み
の
か
み
越
後
や
壽
郎
平
一
宗
伯
今
日
ハ
奇
應
丸
箔
か
け
等
に
て
終
日
也
通
り
少
Jヽ
類
燒
の
よ
し
清
右
衛
門
為
名
代
渡
p
登
方
へ
罷
越
ロ
手
簡
ヲ
以
申
遣
ス
此
封
状
右
丁
平
使
に
わ
た
し
遣
ス
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
昨
夜
の
火
事
三
宅
や
し
き
ハ
恙
な
し
う
ら
一
義
―
―
付
面
談
い
た
し
度
候
間
近
日
夜
分
に
て
も
参
く
れ
候
様
〇
廿
日
壬
辰
睛
己
臼
過
よ
り
風
幻
戸
一
丁
子
や
平
兵
衛
方
へ
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
状
み
せ
―
―
付
遣
之
右
ま
す
如
例
四
時
過
就
枕
一
夜
＿
一
平
妖
偲
三
冊
め
よ
み
か
け
候
処
右
之
相
談
等
に
て
多
く
よ
及
ひ
先
月
請
取
置
候
内
金
返
却
之
つ
も
り
内
意
申
聞
お
く
一
夕
七
時
比
大
坂
河
内
や
茂
兵
箭
八
日
状
飛
脚
や
よ
り
届
来
ル
去
ル
十
一
日
出
之
の
状
也
右
状
中
勘
定
合
之
事
―
―
付
甚
不
訛
の
事
無
程
帰
宅
O
今
戸
擬
養
寺
よ
り
如
例
曲
物
入
納
豆
到
来
一
山
本
宗
恨
殿
よ
り
使
札
為
寒
中
見
舞
交
肴
三
尾
生
海
鼠
十
七
被
贈
之
返
翰
遣
ス
校
合
す
り
本
差
越
ス
う
け
取
置
同
書
二
の
巻
壱
番
校
合
わ
た
し
遣
ス
且
過
日
の
と
ひ
ら
か
き
入
右
使
を
以
金
兵
衛
方
へ
と
り
―
ー
遣
し
出
来
候
得
と
も
侯
字
有
之
且
書
や
う
あ
し
く
候
間
残
し
置
す
み
板
分
斗
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
子
や
申
遣
し
平
兵
衛
呼
ひ
よ
せ
意
趣
申
聞
巳
来
侠
客
博
作
断
一
夕
方
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
手
代
を
以
侠
客
偲
二
集
三
の
倦
弐
番
申
来
ル
不
堪
遣
恨
候
へ
と
も
商
人
之
事
論
―
―
不
及
乍
去
其
段
丁
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一
燒
堀
留
の
方
へ
や
け
候
へ
共
堀
留
迄
ハ
不
焼
と
云
丁
子
や
杯
ハ
一
昼
時
土
岐
村
元
立
為
寒
中
見
廻
入
来
維
談
後
蹄
去
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
供
二
多
見
蔵
召
連
本
郷
笹
屋
伊
兵
衛
本
郷
山
田
や
吉
兵
術
四
谷
い
せ
や
久
右
衛
門
方
へ
寒
中
見
廻
―
―
罷
越
蹄
路
飯
田
町
清
右
衛
門
方
へ
立
寄
多
見
蔵
ハ
先
へ
か
へ
し
し
は
ら
く
休
息
い
た
し
夜
二
入
五
時
前
婦
宅
多
見
蔵
ハ
暮
六
時
過
婦
ル
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
術
為
寒
中
見
廻
来
ル
肴
代
お
く
ら
る
予
到
面
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
書
状
（
百
四
十
三
オ
）
不
謙
之
趣
逐
一
う
け
取
置
候
内
金
返
却
可
致
候
間
右
う
け
取
書
付
河
茂
よ
り
と
り
戻
し
く
れ
候
様
趣
意
申
聞
候
処
丁
子
や
い
ろ
／
＼
＇わ
ひ
こ
と
い
た
し
（マ
）
此
節
河
茂
親
類
柏
や
源
兵
衛
煎
肝
い
た
し
居
候
間
申
聞
近
日
同
道
に
て
御
わ
ひ
可
仕
旨
申
―
―
付
無
是
非
そ
の
意
＿
一
任
せ
早
且
賣
薬
引
札
製
本
お
く
付
の
事
雪
丸
作
よ
み
本
序
文
断
り
の
事
等
＜
は
し
く
示
談
右
用
向
早
て
蹄
去
0
今
暁
の
火
事
為
名
代
消
右
衛
門
罷
越
候
よ
し
謝
礼
被
申
之
一
今
朝
の
火
事
大
偉
馬
町
二
丁
め
ひ
や
う
た
ん
新
道
う
ら
家
あ
き
店
よ
り
火
出
候
よ
し
大
通
り
左
リ
側
新
道
と
も
雨
側
―
町
許
延
風
も
無
之
＿
＿
付
不
及
大
火
明
ま
へ
に
火
鎮
り
候
様
子
也
火
元
未
詳
一
昼
時
小
あ
み
丁
岩
佐
や
支
配
人
よ
り
松
坂
主
人
小
津
新
蔵
よ
り
〇
廿
三
日
乙
未
曇
門
入
風
烈
氾
風
止
睛
愈
就
枕
同
刻
也
一
夕
方
よ
り
宗
伯
腹
痛
水
菩
依
之
塩
澄
石
等
手
当
い
た
し
候
処
未
閲
四
時
過
就
枕
園
餘
録
の
二
雀
戦
追
考
か
き
入
夜
ー
ニ
人
平
妖
偉
五
冊
み
過
半
披
口
状
申
お
く
一
予
侠
客
俸
二
集
の
巻
筆
工
斗
十
八
丁
再
校
右
校
し
早
夫
よ
り
兎
一
本
郷
笹
屋
伊
兵
衛
代
同
人
悴
伊
三
郎
右
同
断
答
礼
と
し
て
来
ル
P
醗
去
一
昼
時
清
右
衛
門
為
寒
中
見
廻
来
ル
白
砂
糖
一
袋
持
参
雑
談
後
早
〇
廿
二
日
甲
午
曇
紐
い
一
予
兎
園
餘
録
第
二
巻
蝦
暮
零
蛇
の
編
迄
識
之
夜
―
―
入
平
妖
偉
四
冊
め
十
四
同
迄
披
閲
四
半
時
就
枕
か
た
り
也
風
上
に
て
且
風
も
無
之
一
＿
付
と
り
片
付
等
不
致
よ
し
平
兵
衛
物
-50-
壬
辰
日
記
候
様
申
よ
し
に
て
請
人
方
へ
今
夕
罷
越
度
よ
し
申
＿
一
付
逍
ス
五
蔵
に
申
聞
宿
へ
罷
越
候
て
前
か
け
に
て
も
か
り
受
着
用
い
た
し
ー
タ
七
時
前
う
へ
木
や
治
左
衛
門
来
ル
予
劉
面
則
東
境
竹
垣
修
復
果
四
時
よ
り
取
か
4
り
七
半
時
過
蹄
去
〇
廿
五
日
丁
酉
睛
戸
i
這
風
夜
中
風
止
六
径
め
廿
九
同
初
段
（
百
四
十
四
オ
）
迄
披
閲
如
例
四
時
過
就
枕
〇
差
越
候
紙
包
届
来
ル
お
み
ち
請
取
書
逍
ス
（
百
四
十
三
ウ
）
右
貸
被
越
候
職
方
外
紀
一
冊
同
岡
折
本
一
ッ
新
胃
海
苔
等
也
当
月
十
日
兵
衛
勘
定
合
之
事
委
細
一
＿
趣
意
申
談
候
処
源
兵
術
逹
て
わ
び
候
-
＿
付
い
つ
れ
節
坂
之
醐
河
茂
―
―
此
段
申
逹
し
趣
意
逹
候
様
示
談
ニ
及
ふ
右
用
談
早
て
蹄
去
侠
客
偲
二
集
弐
の
巻
二
番
校
合
直
し
一
綴
丁
平
へ
わ
た
し
遣
ス
尤
筆
工
斗
也
ふ
た
う
棚
破
損
之
様
子
等
見
せ
候
て
注
文
申
付
早
天
氣
次
第
明
日
よ
り
可
参
旨
申
饉
去
一
僕
多
見
蔵
衣
裳
や
ふ
れ
甚
見
く
る
し
く
候
―
―
付
宗
伯
其
段
多
見
半
時
蹄
宅
前
条
之
趣
請
人
に
も
申
聞
候
へ
と
も
何
分
手
支
無
之
ニ
付
用
捨
願
候
旨
申
之
一
宗
伯
腹
痛
水
愕
今
日
も
未
愈
半
臥
半
起
也
―
四
時
前
う
へ
木
や
治
左
衛
門
金
鉄
三
人
末
ル
竹
垣
下
持
井
二
松
一
蒋
暮
開
根
江
山
よ
り
使
札
西
丸
お
せ
の
殿
頼
之
傾
中
鏡
た
4
う
ヘ
染
筆
之
事
申
来
ル
為
潤
筆
蒸
く
わ
し
一
折
被
贈
之
た
4
う
と
め
置
ふ
く
さ
ふ
ろ
し
き
返
之
井
―
―
返
翰
返
ス
一
予
来
巳
と
し
分
家
内
一
同
貴
方
的
然
等
考
録
早
夜
―
―
入
平
妖
博
宗
伯
う
へ
木
や
差
圏
等
に
て
消
日
早
一
ぅ
へ
木
や
治
左
衛
門
同
金
次
手
偲
悴
鋏
右
三
人
来
ル
東
境
竹
垣
南
へ
五
間
餘
修
復
杭
八
本
入
か
え
と
ぢ
付
過
半
出
来
結
ひ
留
未
葉
す
か
し
等
に
て
終
日
也
兵
衛
手
み
や
け
と
し
て
銘
茶
持
参
予
封
面
右
ハ
大
坂
河
内
や
茂
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
術
大
坂
書
陣
柏
や
源
兵
衛
同
道
に
て
予
源
〇
廿
四
日
丙
申
睛
豆
這
ぼ
風
差
出
候
吠
ハ
当
月＿―
-日―
―
着
い
た
し
候
よ
し
也
之
状
差
添
来
Iv
此
方
よ
り
先
月
廿
六
日
―
―
八
日
限
に
て
嶋
や
に
五
の
倦
よ
み
終
り
六
の
倦
廿
七
同
め
迄
披
閲
如
例
四
時
就
枕
一
予
来
巳
と
し
方
位
抄
録
三
枚
書
之
終
日
也
未
果
夜
―
―
入
平
妖
偲
-51-
一
う
へ
木
や
治
左
衛
門
金
次
井
二
手
侮
鉄
右
三
人
来
ル
松
こ
し
ら
〇
廿
六
日
戊
戌
晴
徴
風
昼
よ
り
風
止
夜
二
n
塞
入
批
名
言
―
二
合
壱
巻
披
関
今
日
如
例
四
時
過
就
枕
一
右
―
―
付
今
朝
口
状
害
を
以
隣
家
櫛
本
喜
八
郎
殿
に
届
―
―
及
ふ
使
（ママ）
一
屋
代
太
郎
殿
井
―
―
林
玄
仲
小
松
や
三
左
衛
門
等
為
寒
中
見
廻
来
ル
ロ
状
申
習
る
一
予
平
妖
偉
六
の
巻
迄
閲
早
お
く
書
認
之
夫
よ
り
職
方
外
紀
一
冊
差
置
候
欽
そ
の
後
沙
汰
な
し
深
夜
駒
込
通
り
＿
＿
遠
火
有
之
未
詳
参
右
代
錢
百
文
逍
二
以
薬
き
れ
物
宗
伯
つ
4
み
逍
之
奇
應
丸
也
（マ
）
油
右
衛
門
右
制
取
不
辞
し
て
蹄
去
一
宗
伯
今
日
う
へ
木
や
仕
事
見
廻
り
等
に
て
消
日
早
夜
―
―
入
予
覺
一
昼
後
清
右
術
門
来
ル
過
日
申
付
候
火
打
石
室
町
に
て
か
ひ
入
持
一
松
平
甲
斐
守
殿
内
荻
生
惣
右
衛
門
よ
り
宗
伯
へ
使
札
薩
州
お
く
ヘ
塀
つ
く
ろ
ひ
等
に
て
終
日
也
今
日
仕
事
埓
あ
か
ず
一
芝
田
町
宗
之
介
妻
よ
り
お
み
ち
へ
寒
中
見
廻
使
札
か
る
や
き
一
（マ
）
袋
到
来
ル
返
事
口
状
に
て
申
遣
ス
（
百
四
十
四
ウ
）
書
筆
工
斗
二
の
巻
二
番
校
合
す
り
本
四
の
巻
初
校
す
り
本
右
一
―
―
一
深
川
久
和
島
よ
り
高
子
遊
甑
記
つ
く
し
巻
二
本
写
出
来
今
日
党
（虫喰）
璽
持
参
右
筆
料
二
百
弐
□
七
文
外
二
櫻
木
物
語
二
冊
料
昏
差
添
党
賦
1
―
わ
た
し
逍
ス
先
日
分
紙
十
三
枚
不
足
の
よ
し
申
来
候
間
一
職
方
外
紀
附
圏
写
し
之
事
党
重
へ
た
の
み
代
料
弐
朱
の
つ
も
り
申
談
し
外
―
―
紙
代
今
日
錢
百
文
覺
重
へ
わ
た
し
原
本
あ
つ
け
お
く
右
用
向
早
て
帰
宅
水
滸
偲
十
二
編
下
塙
本
遣
之
今
日
右
不
足
紙
返
却
と
て
み
の
か
み
三
帖
遣
之
し
逍
ス
右
使
ヲ
以
箪
工
金
兵
術
方
へ
か
き
入
二
追
ス
金
兵
衛
当
番
二
付
綴
差
越
ス
校
合
す
り
本
ハ
請
取
置
さ
し
画
二
丁
ハ
右
使
に
わ
た
画
弐
丁
出
来
見
せ
ら
る
使
ま
た
せ
笠
か
き
入
閉
歌
等
一
弐
書
之
一
八
半
時
比
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
さ
し
昨
日
筆
工
へ
か
き
入
に
遣
し
候
分
右
か
ぎ
入
出
来
持
参
外
二
同
百
廿
丁
之
内
廿
六
七
T
校
閲
（ママ）
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
さ
し
二
丁
来
ル
一
稿
本
喜
八
郎
殿
寒
中
見
廻
入
来
口
状
被
申
置
渥
見
覺
重
右
同
既
多
見
蔵
也
- 52-
•一
壬
辰
日
記
誕
辰
十
二
月
廿
七
日
に
て
節
季
l
―
付
是
迄
別
―
―
祝
義
も
不
致
候
一
今
日
内
祝
ひ
赤
豆
飯
一
汁
三
菜
申
付
昼
時
一
同
祝
之
右
ハ
宗
伯
〇
廿
八
日
庚
子
曇
輝
戸
夜
二
入
風
烈
釘
フ
ヒ
不
睛
畷
方
風
止
0
廿
七
日
己
亥
曇
這
汀
小
雪
[
も
ら
夕
七
半
時
よ
り
小
雨
琵
情
止
げ
い
る
閲
四
時
過
如
例
一
同
就
枕
て
う
す
く
ら
く
候
故
未
果
夜
＿
一
入
覺
世
名
言
三
冊
め
半
分
弱
披
半
比
帰
宅
お
百
疲
努
悪
寒
の
よ
し
に
て
五
時
前
よ
り
就
枕
一
予
侠
客
偉
二
集
二
之
巻
二
番
校
合
い
た
し
か
け
候
へ
共
雨
天
に
氷
候
間
右
く
た
き
水
入
か
え
候
為
多
見
蔵
さ
し
探
追
之
夕
七
時
お
さ
き
よ
り
用
心
蠍
一
袋
到
来
一
昼
後
よ
り
お
百
多
見
蔵
召
連
深
光
寺
へ
墓
参
墓
石
の
水
甚
し
く
に
之
用
事
申
逍
ご
洒
右
衛
門
他
行
の
よ
し
多
見
蔵
蒋
暮
前
婦
宅
オ）
人
前
も
た
せ
追
右
店
之
口
状
書
を
以
清
右
衛
門
方
へ
明
日
下
町
候
よ
し
に
て
詔
書
陵
業
也
今
夕
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
（
百
四
十
五
本
筆
料
勘
定
井
―
ー
取
し
ら
へ
等
に
て
消
日
早
夜
1
一
入
覺
世
名
言
二
冊
め
半
分
弱
披
閲
一
宗
伯
う
へ
木
や
さ
し
圏
等
に
て
終
日
也
此
節
少
ミ
限
中
い
た
み
来
ル
状
の
答
長
文
一
通
八
犬
偉
八
輯
下
評
一
通
共
ニ
一
通
一
封
に
て
末
ル
当
月
十
八
日
出
之
状
也
先
月
廿
六
日
此
方
よ
り
遣
し
候
害
一
予
職
方
外
紀
校
閲
四
十
九
丁
め
迄
見
か
4
り
候
内
聾
重
来
ル
写
一
い
せ
松
坂
百
足
町
小
津
新
蔵
大
包
吠
小
あ
み
丁
岩
佐
や
よ
り
届
揃
置
可
申
旨
予
代
箪
に
て
返
翰
認
追
之
右
金
子
ハ
簡
取
お
く
よ
り
内
ミ
被
頼
球
人
に
み
や
け
—
—
被
追
候
間
金
魚
偉
全
p
七
ッ
ツ
、
其
外
拙
作
新
板
も
の
七
P
ッ
、
申
請
度
よ
し
に
て
金
一
雨
処
当
年
閏
月
有
之
此
節
十
二
月
節
中
二
付
誕
辰
祝
義
井
―
―
太
郎
お
次
袴
着
髪
置
祝
ひ
膳
を
か
ね
内
祝
い
た
し
候
也
諸
神
家
商
版
一
天
氣
合
く
も
り
候
故
今
日
う
へ
木
や
と
も
不
来
休
日
也
一
昼
後
多
見
蔵
を
以
飯
田
町
宅
に
祝
義
膳
n赤
豆
飯
一
汁
三
菜
二
差
越
さ
る
尤
来
ル
晦
日
迄
―
―
差
出
し
候
由
―
―
付
廿
九
日
迄
―
―
取
供
奉
祭
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分
四
十
匁
か
け
め
あ
り
か
ひ
と
ら
せ
消
右
衛
門
持
参
右
代
銀
同
お
く
井
1
—
紀
州
こ
ん
も
め
ん
い
と
油
丁
糸
問
や
に
て
代
銀
三
匁
入
覺
世
名
言
三
朋
め
半
分
披
閲
如
例
今
夕
四
時
過
就
枕
0
江
の
校
し
早
四
の
巻
初
稿
分
ハ
未
果
彼
是
多
用
に
て
消
日
候
間
夜
魚
偉
森
や
其
外
に
も
無
之
よ
し
に
て
用
事
不
整
候
―
―
付
又
押
か
へ
し
馬
喰
町
山
口
や
に
て
殺
生
石
五
編
揃
七
通
り
外
l
―
つ
る
や
に
て
す
い
こ
催
十
二
編
七
通
り
金
瓶
梅
二
へ
ん
の
下
七
通
り
と
り
よ
せ
早
右
ハ
過
日
荻
生
惣
右
術
門
取
次
の
よ
し
に
て
同
人
頼
み
薩
州
お
く
よ
り
琉
球
人
に
み
や
け
l
―
被
逍
候
よ
し
也
明
日
迄
取
揃
置
可
申
旨
過
日
や
く
そ
く
い
た
し
置
候
間
今
日
と
り
よ
せ
ぷ
追
ス
今
日
出
来
分
異
國
往
末
筆
料
金
壱
朱
わ
た
し
遣
ス
雑
談
後
早
ミ
婦
去
一
予
侠
客
偲
二
集
二
の
巻
弐
は
ん
校
合
し
早
同
文
二
丁
半
初
校
も
島
岩
本
院
内
山
田
万
蔵
勒
化
金
請
取
二
朱
ル
参
詣
之
節
可
進
旨
共
請
取
之
尚
又
（
百
四
十
六
オ
）
南
朝
編
年
二
の
程
料
昏
差
添
写
し
一
昼
後
河
村
孫
太
郎
来
ル
異
國
往
来
一
冊
う
つ
し
出
来
持
参
原
本
馬
喰
丁
へ
注
文
合
巻
さ
う
し
か
き
付
ヲ
以
と
り
1
一
遣
し
候
処
金
逍
ス
一
八
時
過
滞
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
昨
日
申
遣
置
候
通
り
油
丁
罷
出
婦
路
開
忠
蔵
屋
代
太
郎
殿
橋
本
喜
八
郎
殿
地
主
杉
浦
清
太
郎
へ
寒
中
見
廻
―
―
罷
越
夕
方
蹄
宅
井
1
―
写
本
仕
立
た
の
み
之
事
こ
の
節
職
人
二
み
込
候
哉
否
問
ニ
―
四
の
巻
初
校
ハ
明
昼
後
と
り
―
―
可
参
旨
口
状
書
に
て
申
遣
候
わ
た
し
遣
こ
―
一
の
倦
筆
工
ハ
明
朝
よ
り
す
り
か
4
ら
せ
候
様
井
一
昼
飯
後
早
P
宗
伯
多
見
蔵
召
連
松
前
上
や
し
き
へ
当
日
祝
義
す
り
不
足
の
分
六
丁
す
ら
せ
差
越
ス
請
取
置
序
文
初
校
二
丁
半
り
本
井
二
序
文
二
丁
半
初
校
到
来
右
睛
取
置
同
書
二
の
巻
三
番
（百
四
十
五
ウ
）
不
足
の
分
―
―
應
し
す
ら
せ
見
セ
候
様
口
状
ヲ
以
申
遣
し
其
外
画
の
事
等
趣
意
申
遣
ス
一
暮
六
時
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
ヲ
以
侠
客
偲
二
輯
三
の
巻
ぬ
き
方
婦
去
直
し
逍
こ
―
一
の
巻
大
て
い
直
し
相
消
候
へ
と
も
ぬ
き
す
り
―
―
付
日
持
参
い
た
し
候
様
申
付
帳
面
鍵
等
わ
た
し
お
く
清
右
衛
門
夕
注
文
申
付
か
よ
ひ
帳
遣
之
井
―
―
当
月
分
薬
う
り
溜
勘
定
来
月
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
手
代
を
以
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
三
番
校
合
す
人
に
わ
た
し
早
且
小
松
や
に
て
黒
さ
た
う
中
や
に
て
み
の
か
み
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壬
辰
日
記
せ
同
書
三
の
巻
二
番
校
合
し
か
4
り
候
へ
と
も
未
果
夜
く
れ
て
演 分
し
ゆ
ろ
な
は
代
と
も
金
三
分
わ
た
し
つ
り
十
九
文
残
り
勘
定
遣
ス
委
細
ハ
書
籍
買
入
帳
―
―
し
る
し
有
之
／
＼
申
付
お
く
今
日
に
て
大
て
い
落
成
也
右
手
間
手
間
共
九
人
其
外
に
も
く
は
し
く
書
認
め
合
巻
さ
う
し
三
包
右
使
に
わ
た
し
申
示
し
不
渡
一
昼
飯
後
早
ミ
宗
伯
多
見
蔵
召
連
小
川
町
辺
三
四
軒
寒
中
見
廻
1
一
罷
越
蹄
路
飯
田
町
万
や
新
蔵
店
へ
馬
上
挑
灯
張
か
へ
申
付
清
右
術
門
方
へ
立
寄
過
日
申
付
置
候
黒
さ
た
う
壱
斤
請
取
暮
六
半
時
頃
婦
宅
山
本
啓
俊
院
様
へ
罷
越
候
1
一
付
宗
憤
殿
へ
高
子
遊
観
記
一
昼
飯
丁
子
や
よ
り
老
僕
を
以
根
岸
柳
川
重
信
昨
夜
中
死
去
の
よ
し
告
来
ル
明
廿
九
日
昼
九
半
時
出
棺
の
よ
し
也
侠
客
偉
二
集
四
の
倦
初
校
わ
た
し
逍
ス
一
菊
暮
荻
生
惣
右
衛
門
方
よ
り
宗
伯
へ
使
札
過
日
被
頼
候
合
巻
さ
う
し
取
―
―
来
ル
余
代
筆
に
て
返
翰
認
め
注
文
之
金
魚
偉
無
之
趣
一
予
侠
客
偲
二
集
四
の
巻
初
校
昼
時
迄
l
―
校
し
早
其
後
月
代
そ
ら
多
用
―
―
付
五
時
過
よ
り
覺
世
名
言
三
冊
め
の
内
少
P
披
閲
四
時
過
よ
り
就
枕
候
へ
と
も
背
中
冷
こ
候
て
ね
む
り
か
ね
九
時
過
キ
二
熟
睡
七
時
め
さ
め
（
百
四
十
六
ウ
）
彼
是
二
時
許
ね
む
り
今
朝
如
〇
晦
日
壬
寅
睛
一
う
へ
木
や
治
左
衛
門
金
次
手
偉
鉄
三
人
四
時
比
来
ル
門
前
へ
土
出
し
竺
二
土
配
し
圧
葡
萄
棚
と
り
彿
ひ
其
外
小
仕
事
そ
れ
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
為
予
名
代
根
岸
中
村
鈴
木
忠
次
郎
方
へ
罷
越
し
き
も
ち
か
へ
り
早
よ
し
申
来
ル
多
見
蔵
四
半
時
前
婦
宅
あ
て
板
二
枚
ほ
そ
引
ふ
ろ
遣
し
候
処
坂
本
お
の
て
る
崎
の
裏
通
り
の
よ
し
寺
の
名
ハ
不
知
う
し
差
添
仕
立
を
た
の
み
も
た
せ
遣
ス
序
―
―
柳
川
氏
の
寺
問
一
巻
松
の
は
四
冊
態
の
ふ
な
は
し
三
冊
返
却
し
を
は
ん
ぬ
一
朝
飯
後
多
見
蔵
を
以
丁
子
や
平
兵
衛
方
へ
写
本
四
十
一
冊
ひ
や
外
宮
岡
本
叉
太
夫
よ
り
ハ
如
例
過
日
廿
五
日
＿
一
送
り
来
り
早
一
い
せ
内
宮
御
師
八
幡
太
夫
よ
り
大
麻
新
板
其
外
如
例
送
リ
束
ル
〇
廿
九
日
辛
丑
曇
丘
這
り
風
戸
5
昼
後
よ
り
睛
例
六
半
時
頃
起
出
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一
昼
後
お
き
く
寒
中
見
廻
と
し
て
来
ル
手
み
や
け
二
種
持
参
煎
菜
入
壺
世
名
言
四
冊
め
初
の
一
同
披
閲
之
如
例
四
時
よ
り
就
枕
子
息
重
信
死
去
悔
申
入
同
人
菩
提
所
坂
本
宗
襄
寺
に
罷
越
送
葬
待
受
法
事
相
演
夕
七
半
時
前
蹄
宅
供
―
―
多
見
蔵
召
連
候
一
昨
廿
九
日
夜
杉
浦
清
太
郎
老
母
来
ル
右
ハ
相
沢
久
助
頼
外
へ
祗
壽
草
へ
付
ヶ
明
日
逍
し
度
候
間
福
壽
草
の
歌
所
望
の
よ
し
被
頼
之
則
即
吟
二
右
の
歌
短
尺
へ
し
る
し
遣
し
早
速
せ
め
を
ふ
さ
き
早
一
予
今
日
寒
氣
あ
た
り
敏
昨
夜
よ
り
悪
寒
―
―
付
痰
業
致
し
う
へ
木
や
さ
し
つ
い
た
し
候
の
み
夜
―
二
人
（
百
四
十
七
オ
）
覺
批
名
言
三
冊
め
末
迄
披
閲
早
如
例
四
時
よ
り
就
枕
一
宗
伯
此
節
眼
病
―
―
候
へ
と
も
推
て
昼
後
よ
り
松
前
上
や
し
き
ヘ
当
日
祝
義
―
―
罷
出
夕
七
時
比
饉
宅
右
順
路
―
―
付
開
根
江
山
方
へ
過
日
被
頼
候
鍛
中
鏡
入
題
詠
手
昏
差
添
供
人
多
見
蔵
―
―
も
た
せ
遣
ス
宗
伯
江
山
近
邊
迄
罷
越
江
山
宅
ヲ
多
見
蔵
―
ー
を
し
え
先
に
婦
宅
多
見
蔵
返
翰
う
け
取
あ
と
よ
り
蹄
宅
0
橋
本
殿
よ
り
煤
取
候
二
付
ほ
こ
り
立
可
申
旨
届
来
ル
一
夕
方
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
ニ
付
薬
う
り
溜
先
月
中
勘
定
（マ
）
い
た
し
一
わ
り
差
引
金
錢
持
参
か
よ
ひ
鍵
共
請
取
之
中
や
に
て
か
ひ
と
ら
せ
候
み
の
か
み
二
帖
も
持
参
皆
請
取
早
金
銀
ハ
今
タ
宗
伯
1
―
わ
た
し
お
く
明
後
三
日
柳
川
重
信
家
内
へ
進
物
之
ろ
う
そ
く
清
右
術
門
へ
申
付
お
く
右
用
談
早
て
早
と
饉
去
来
候
間
明
日
夕
方
参
候
様
申
遣
ス
二
薄
暮
荻
生
惣
右
衛
門
よ
り
宗
伯
へ
使
札
過
日
遣
し
候
合
巻
類
の
内
殺
生
石
五
編
揃
三
P
通
り
被
留
置
其
餘
不
残
返
さ
る
且
傾
城
水
滸
憾
十
二
編
揃
ひ
壱
p
ッ
、
金
瓶
梅
（
百
四
十
七
ウ
）
初
編
弐
編
壱
p
ッ
、
入
用
の
よ
し
に
て
明
日
迄
1
―
頼
候
趣
申
来
ル
尚
叉
南
（
三
字
程
不
明
）
一
被
差
越
之
右
之
本
揃
ひ
—
—
て出
来
□
□
口
申
哉
難
斗
旨
予
代
筆
に
て
返
事
委
細
二
申
遣
ス
一
予
今
日
来
客
彼
是
に
て
多
用
―
―
付
痰
筆
ま
き
帯
百
枚
接
之
夜
―
―
〇
十
二
月
朔
日
壬
卯
睛
蛉
咋
よ
り
美
日
メ
合
す
り
本
差
越
之
右
う
け
取
お
く
壱
の
巻
弐
は
ん
直
し
申
示
出
一
夕
方
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
侠
客
侮
二
輯
二
の
巻
四
の
巻
二
番
校
療
治
之
事
く
は
し
く
物
語
今
日
聞
之
井
そ
は
ふ
る
ま
ひ
夕
七
半
時
前
蹄
去
番
町
西
郷
供
か
し
ら
弁
天
-56-
壬
辰
日
記
雑
談
後
早
ミ
帰
去
一
今
朝
四
時
過
よ
り
多
見
蔵
ヲ
以
油
丁
つ
る
や
よ
り
過
日
の
合
巻
水
滸
偲
十
二
編
め
金
瓶
梅
二
集
の
下
各
七
通
り
ツ
、
返
し
遣
し
井
1
―
水
滸
偲
十
二
編
揃
壱
P
ッ
、
注
文
申
逍
し
水
滸
僻
全
P
出
来
合
無
之
首
井
返
し
物
請
取
書
来
ル
叉
山
口
や
に
も
殺
生
石
全
p
四
通
り
ツ
、
返
却
且
金
瓶
梅
初
集
二
集
雨
國
辺
仲
ヶ
間
セ
リ
に
て
遣
し
く
れ
候
様
た
の
み
逍
し
候
処
初
集
ハ
無
之
（
百
四
十
八オ）
（二字不明）
よ
し
に
て
二
集
の
み
四
朋
被
指
越
不
揃
―
―
付
□
□
な
し
山
口
や
日
煤
取
手
偲
之
事
如
例
年
早
朝
よ
り
参
く
れ
候
様
た
の
み
お
く
（二字不明）
一
今
朝
八
丁
堀
湊
町
松
本
三
郎
治
よ
り
炭
俵
O
国
□
口
印
送
リ
来
り
永
嶋
町
編
や
勘
兵
衛
と
い
ふ
も
の
名
ま
へ
に
て
来
ル
其
段
先
日
松
本
か
よ
ひ
伴
頭
大
坂
や
忠
八
申
候
虞
今
日
右
之
通
り
に
て
よ
り
も
返
し
本
の
受
取
印
形
到
来
八
時
比
多
見
蔵
帰
宅
参
代
銀
壱
朱
遣
之
且
外
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
餅
く
わ
し
一
包
カ
ス
七
ッ
持
参
雑
談
後
早
ミ
蹄
去
明
日
煤
取
候
よ
し
也
一
地
主
杉
浦
清
太
郎
寒
中
見
廻
と
し
て
来
訪
家
内
入
湯
―
—
罷
越
留
他
行
の
よ
し
を
以
詰
取
書
遣
之
す
り
本
わ
た
し
遣
ス
一
予
右
同
書
壱
の
巻
二
番
校
合
夕
方
迄
―
―
校
し
早
夜
―
―
入
職
方
外
記
披
閲
今
夕
如
例
四
時
よ
り
就
枕
0
三
日
甲
巳
睛
戸
叶
這
風
烈
汀
只
み
夕
七
時
比
よ
り
北
風
ニ
成
謬
疇
夜
又
九
時
よ
り
風
止
一
今
朝
木
村
亘
よ
り
使
札
奥
州
は
な
し
も
く
す
物
語
返
さ
る
磯
つ
一
菊
暮
丁
子
や
よ
り
小
も
の
来
IV
侠
客
偲
二
集
壱
の
巻
弐
番
校
合
一
昼
時
四
谷
久
右
衛
門
為
寒
中
見
廻
来
ル
手
み
や
け
持
参
来
ル
七
致
度
候
間
午
後
参
く
れ
候
様
手
簡
に
て
申
来
ル
宗
伯
眼
病
—
―
付
送
状
来
ル
依
之
為
念
し
る
し
お
く
の
み
礼
と
し
て
金
百
疋
被
贈
之
且
明
三
日
初
七
逮
夜
二
付
飩
茶
進
上
一
根
岸
柳
川
重
信
喪
父
御
玄
閥
鈴
木
忠
次
郎
よ
り
宗
伯
へ
使
札
薬
守
中
無
人
也
宗
伯
劉
面
雑
談
敷
刻
蹄
去
井
二
仲
か
ひ
よ
り
素
人
う
り
不
致
よ
し
に
て
此
度
よ
り
八
丁
ほ
ル
駄
ち
ん
二
百
廿
四
文
遣
之
先
日
炭
賣
仲
ヶ
間
公
訴
有
之
問
や
（ママ）
0
二
日
二
日
癸
辰
睛
美
日
一
昼
後
清
右
衛
門
末
ル
昨
日
申
付
候
進
物
入
用
箱
入
ろ
う
そ
く
持
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騨
に
間
迭
有
之
趣
ヲ
以
断
―
―
及
ふ
其
外
い
ろ
／
＼
用
向
長
文
返
翰
遣
之
桂
窓
八
犬
偲
八
輯
の
下
の
評
等
か
し
遣
ス
一
同
刻
丁
子
や
よ
り
老
僕
末
ル
侠
客
博
二
集
序
文
壱
番
校
直
し
出
来
同
口
鎗
姓
名
も
く
ろ
く
初
校
す
り
本
持
参
序
文
の
方
今
日
中
-
i
校
訂
願
候
よ
し
申
之
井
―
―
過
日
頼
遣
し
候
写
本
仕
立
の
内
聞
ま
4
の
記
一
冊
紙
幅
せ
ま
く
注
文
の
た
ち
方
＿
ー
出
来
か
ね
候
よ
し
申
之
依
之
此
方
―
―
有
之
候
同
書
一
よ
り
三
迄
仕
立
直
し
す
そ
少
と
切
つ
め
五
冊
同
寸
法
一
＿
仕
立
さ
せ
く
れ
候
様
申
示
し
右
三
冊
も
た
せ
遣
ス
―
四
時
過
よ
り
多
見
蔵
ヲ
以
根
岸
鈴
木
忠
次
郎
方
へ
ろ
う
そ
く
箱
入
一
ッ
井
―
―
手
簡
一
通
予
代
筆
に
て
認
遣
之
今
日
重
信
初
七
逮
夜
＿
―
付
宗
伯
被
招
候
へ
と
も
眼
病
に
て
参
か
た
き
よ
し
井
―
―
昨
（ママ）
日
被
贈
候
薬
礼
の
謝
義
等
申
付
ス
多
見
蔵
九
半
時
比
帰
宅
請
取
書
来
ル
に
（
百四十
八
ウ
）
秋
中
せ
わ
い
た
し
か
け
候
平
妖
偉
鋏
本
之
事
書
事
申
来
ル
薪
け
ふ
り
三
冊
か
し
遣
ス
奇
應
丸
大
包
四
ッ
遣
之
井
時
過
迄
相
待
靡
宅
之
上
病
症
申
聞
候
処
猶
誹
前
伺
ひ
候
へ
は
何
殺
生
石
五
編
揃
の
代
金
弐
分
と
め
置
こ
の
外
あ
っ
か
り
分
金
弐
草
紙
此
節
板
元
—
—
出
来
合
無
之
趣
予
代
筆
に
て
く
は
し
く
認
之
為
也
婦
路
飯
田
町
中
や
に
て
す
る
か
半
切
に
し
の
内
み
の
紙
等
か
ひ
取
候
様
申
付
遣
ス
一
八
時
過
荻
生
惣
右
衛
門
よ
り
宗
伯
へ
使
札
右
ハ
一
昨
夕
頼
被
申
越
候
水
滸
博
十
二
編
揃
井
—
―
金
瓶
梅
初
集
二
集
取
―
ニ
永
ル
右
之
分
弐
朱
也
返
却
状
中
二
封
入
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
（
百
四
十
九
オ
）
一
暮
六
時
比
宗
伯
婦
宅
表
六
番
町
西
郷
筑
前
守
殿
内
松
井
久
兵
衛
方
へ
罷
越
候
処
近
所
に
入
湯
髪
月
代
―
―
罷
出
候
よ
し
――
付
夕
七
も
祟
等
は
無
之
十
餘
ヶ
年
廿
ヶ
年
も
巳
前
—
—
不
斗
不
浮
の
氣
を
受
候
事
可
有
之
候
右
の
邪
氣
五
臓
l
ご
人
種
P
の
病
症
と
愛
し
候
よ
し
被
申
之
薬
は
大
坊
風
湯
に
天
南
星
半
反
加
入
三
帖
ッ
、
七
日
用
ひ
候
様
被
申
之
七
日
用
ひ
候
て
尚
又
相
用
ひ
可
申
本
復
は
無
相
造
無
よ
し
也
婦
路
中
や
に
て
紙
類
か
ひ
取
清
石
衛
門
方
へ
も
立
寄
候
よ
し
也
今
日
清
右
衛
門
方
煤
取
候
―
―
付
近
隣
よ
り
到
弐
分
分
入
用
の
よ
し
に
て
右
代
金
被
指
越
之
其
外
い
ろ
／
＼
用
罷
越
ス
右
ハ
過
日
お
き
く
申
す
4
め
弁
天
示
現
の
療
治
受
候
半
た
ひ
其
外
珍
書
尚
又
借
覺
い
た
し
度
よ
し
井
—
—
奇
應
丸
大
包
金
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
表
六
番
町
西
郷
殿
内
供
か
し
ら
何
か
し
方
へ
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壬
辰
日
記
共
に
四
種
返
却
義
貞
記
陽
復
記
直
段
引
キ
候
ハ
、
か
ひ
取
可
申
（虫
喰
）
旨
談
し
お
く
棧
草
門
跡
前
雁
金
や
よ
り
差
越
候
口
り
本
の
よ
し
高
野
山
三
人
ほ
う
し
（
百
四
十
九
ウ
）
消
水
寺
縁
起
義
貞
記
陽
復
記
四
冊
め
三
同
迄
披
閲
今
夕
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
た
書
画
の
み
披
閲
職
方
外
記
六
の
終
迄
披
閲
早
尚
又
覺
世
名
言
一
昼
後
山
本
宗
憤
殿
入
来
宗
伯
井
―
―
予
も
封
面
先
月
中
被
為
見
候
早
丁
平
―
―
わ
た
し
遣
し
夜
1
―
入
京
雀
井
―
―
万
治
板
女
し
つ
け
か
か
へ
り
印
形
取
之
八
半
時
比
多
見
蔵
婦
宅
ヘ
過
日
差
越
候
金
瓶
梅
二
集
四
冊
返
却
ス
山
口
や
よ
り
は
睛
取
来
の
餅
く
わ
し
岩
お
こ
し
等
小
兒
方
へ
差
越
ス
則
明
日
よ
り
右
之
湯
薬
用
ひ
候
つ
も
り
也
今
日
風
烈
冨
士
南
―
―
候
処
夕
七
時
比
末
候
間
後
刻
又
可
参
旨
申
遣
ス
一
昼
飯
後
多
見
蔵
を
以
小
博
馬
町
丁
字
や
に
侠
客
陣
弐
集
序
文
井
も
有
用
の
書
に
あ
ら
す
宗
憤
殿
懇
望
―
―
付
骨
董
集
冬
の
巻
一
冊
侠
客
縛
五
冊
か
し
進
2
長
談
敷
刻
夕
方
蹄
去
一
同
刻
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
八
月
中
柳
川
重
信
方
へ
遣
し
置
候
仏
は
ら
く
ま
た
せ
置
侠
客
博
二
集
四
の
巻
二
度
め
校
合
わ
た
し
遣
ス
外
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
た
は
粉
二
袋
被
贈
之
平
兵
衛
夕
方
物
膳
添
二
器
持
参
雑
談
後
蹄
去
一
予
侠
客
偲
二
集
序
文
二
度
め
校
合
口
翰
姓
名
も
く
ろ
く
初
校
昼
後
迄
―
―
校
し
早
尚
亦
同
書
四
の
倦
弐
度
め
校
合
夕
方
迄
―
―
校
し
一
口
綺
姓
名
も
く
ろ
く
校
合
遣
之
且
馬
喰
丁
山
口
や
藤
兵
術
方
二
帖
調
剤
煎
用
ス
一
宗
伯
今
日
よ
り
松
井
氏
帥
授
の
薬
方
大
坊
風
湯
加
半
反
天
南
星
其
外
校
合
と
り
二
差
越
ス
昨
日
ハ
終
日
取
込
み
之
義
有
之
未
出
（
不
明
）
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
す
4
取
候
祝
義
の
よ
し
に
て
節
口
の
一
早
朝
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
昨
日
差
越
候
侠
客
簿
二
集
序
文
蹄
去
0
四
日
乙
午
睛
芦
這
り
風
烈
幻
戸
時
過
よ
り
方
外
記
六
の
巻
の
は
し
め
迄
披
閲
如
例
四
時
一
同
就
枕
像
圏
彙
弐
冊
重
信
家
内
よ
り
と
り
戻
し
今
日
持
参
則
請
取
早
し
一
今
日
ハ
予
終
日
処
t
文
通
に
て
無
寸
暇
日
を
く
ら
し
夜
二
入
職
よ
り
北
風
に
か
は
り
寒
氣
尤
甚
し
也
三
人
法
師
清
水
寺
縁
起
ハ
杏
花
園
蔵
書
の
印
あ
り
し
か
れ
と
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ー
は
ん
校
合
わ
た
し
遣
ス
ロ
綺
色
さ
し
の
事
翰
入
と
ひ
ら
同
断
し
五
の
巻
は
と
め
お
く
雨
ふ
り
出
し
候
＿
―
付
傘
か
し
追
ス
差
急
き
候
よ
し
申
一
＿
付
ま
た
せ
置
校
合
い
た
し
且
同
書
二
の
巻
た
せ
置
四
の
巻
は
引
合
せ
直
し
不
宜
処
し
る
し
つ
け
右
使
―
―
渡
一
夕
七
時
前
丁
字
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
儲
二
輯
弐
の
巻
三
は
一
夕
七
時
過
お
秀
為
寒
中
見
廻
来
ル
手
み
や
け
持
参
ち
ゃ
く
わ
し
う
ち
伊
左
衛
門
代
納
干
大
根
三
百
本
持
参
支
度
代
五
十
文
遣
ス
一
昼
後
鈴
木
一
郎
よ
り
使
札
先
月
中
貸
進
之
八
犬
偽
八
輯
下
峡
被
〈
虫
吹
〉
返
之
往
口
被
頼
候
何
か
し
富
士
利
盆
の
書
代
作
之
事
催
促
せ
ら
子
も
不
受
此
わ
け
も
く
は
し
く
し
る
し
返
却
し
早
此
使
四
谷
ま
て
罷
越
候
間
蹄
路
立
寄
可
申
旨
申
置
候
間
右
長
文
書
し
る
し
暮
に
包
み
わ
た
し
遣
ス
蕎
菱
ふ
る
舞
雑
談
教
刻
尤
芝
崎
氏
に
罷
越
序
の
よ
し
に
て
婦
去
一
同
刻
丁
子
や
平
兵
衛
老
僕
来
ル
侠
客
博
二
集
の
序
二
は
ん
直
し
（マ
）
ロ
箱
の
に
て
半
丁
惣
も
く
ろ
く
半
丁
共
二
壱
丁
彫
刻
出
来
此
分
の
間
下
そ
う
ち
い
た
し
宗
伯
お
み
ち
雨
人
に
て
終
日
也
0
下
そ
六
時
頃
右
之
使
又
罷
越
候
1
―
付
元
の
こ
と
く
先
方
の
ふ
ろ
し
き
著
書
予
蔵
弄
之
分
書
名
抄
録
早
今
夕
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
〇
昼
後
山
の
手
井
二
浅
草
通
り
雨
度
火
事
有
之
火
元
不
詳
一
明
七
日
す
4
取
候
1
―
付
今
日
辰
巳
三
畳
書
齋
六
堡
北
の
方
三
愚
（百五
十ウ
）
ん
直
し
五
の
巻
初
校
す
り
本
何
も
筆
工
斗
に
て
差
越
之
右
使
ま
0
六
日
丁
申
蔀
曇
げ
i
時
雨
麟
六
時
雨
止
白
紙
帖
一
冊
ふ
ろ
し
き
に
包
候
ま
4
返
し
遣
し
井
―
―
到
来
の
菓
し
無
牒
右
（
百
五
十
オ
）
代
作
斯
＿
＿
及
ひ
預
り
置
候
先
方
稿
本
井
蒲
多
務
中
ミ
認
候
い
と
ま
無
之
間
右
之
わ
け
く
は
し
く
書
し
る
し
早
夜
―
―
入
い
せ
松
坂
小
津
新
蔵
所
望
―
―
付
近
日
遣
し
候
白
石
れ
先
方
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
乾
菓
子
一
折
被
贈
之
然
処
近
来
一
予
侠
客
縛
二
集
二
の
巻
三
は
ん
校
合
昼
前
よ
り
終
日
に
し
て
校
い
た
し
候
様
申
聞
早
0
五
日
丙
末
睛
風
昼
よ
り
風
烈
げ
げ
風
止
一
下
そ
う
ち
の
も
の
納
大
根
同
日
持
参
可
仕
旨
申
之
無
相
逹
持
参
し
逍
ス
白
字
詩
句
筆
工
金
兵
術
に
か
き
入
さ
せ
亦
持
参
即
刻
一
覧
わ
た
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壬
辰
日
記
被
差
越
之
睛
取
早
井
二
侠
客
俸
二
集
五
の
巻
さ
し
画
の
終
壱
丁
一
昼
前
多
見
蔵
を
以
筆
工
金
兵
衛
方
へ
昨
日
丁
子
や
小
も
の
持
参
一
夕
七
時
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
写
本
仕
立
四
十
一
朋
出
来
や
け
二
種
持
参
雨
人
共
す
4
取
手
縛
の
た
め
也
夕
七
時
過
掃
除
一
六
半
時
比
お
さ
き
来
ル
五
時
過
久
右
衛
門
来
ル
お
さ
き
ハ
手
み
主
杉
浦
氏
に
如
例
埃
立
可
申
旨
多
見
蔵
ヲ
以
申
追
ス
0
七
日
戊
酉
半
睛
無
程
快
睛
美
日
日
暮
よ
り
風
烈
今
夕
書
早
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
一
予
松
坂
小
津
新
蔵
に
之
返
翰
長
文
三
十
二
接
巻
紙
一
巻
餘
認
之
右
差
箇
蹄
去
一
同
刻
松
前
御
年
男
嶋
田
奥
衛
門
宗
伯
へ
奉
札
来
ル
右
は
明
七
日
た
し
候
様
被
逹
之
予
代
筆
に
て
う
け
ふ
み
造
ス
尤
此
節
眼
病
に
て
引
籠
居
候
間
出
仕
斯
り
候
趣
申
遣
ス
一
今
日
す
4
取
―
―
付
家
内
晩
七
時
よ
り
起
出
未
明
よ
り
掃
除
ス
地
了
久
右
術
門
に
如
例
金
壱
朱
遣
ス
夜
食
過
暮
六
時
比
お
さ
き
久
右
衛
門
同
道
に
て
婦
去
ニ
半
戸
棚
等
一
昨
日
そ
う
ち
し
残
り
之
分
尚
叉
掃
除
ス
タ
方
全
如
例
箸
掻
御
祝
酒
被
下
候
間
炭
斗
目
着
用
昼
四
時
よ
り
出
仕
い
一
同
刻
鈴
木
一
郎
よ
り
使
札
昨
夕
冨
士
講
の
書
代
作
糊
の
返
書
也
一
今
朝
よ
り
宗
伯
書
齋
の
ふ
く
ろ
戸
棚
北
三
樅
の
上
戸
棚
書
箱
入
く
そ
う
ち
し
早
一
予
今
朝
昨
夕
認
候
八
犬
博
評
答
書
遺
漉
有
之
―
―
付
追
書
し
早
0
八
日
己
戌
睛
風
り
げ
風
止
六
日
の
事
に
て
重
出
ス
云 出
来
被
差
越
之
か
き
入
下
書
認
右
使
ヲ
以
（
百五
十ーオ
）
筆
工
金
兵
衛
方
へ
追
ス
金
兵
衛
当
番
に
て
差
置
蹄
去
候
哉
そ
の
後
沙
汰
（マ
）
な
し
昨
日
丁
子
や
小
も
の
へ
か
し
候
傘
不
借
候
間
今
日
及
催
促
一
予
侠
客
侮
二
輯
五
の
巻
筆
工
の
み
の
初
校
終
日
に
て
半
冊
餘
稿
之
書
ヌ
キ
い
た
し
夜
―
―
入
松
坂
小
津
新
蔵
に
逍
し
候
八
犬
偲
八
輯
下
峡
同
人
評
の
答
書
一
通
認
之
四
時
一
同
就
枕
一
今
日
如
吉
例
輻
茶
祝
之
神
燈
掲
一
昼
後
根
岸
鈴
木
一
郎
よ
り
使
札
右
は
昨
日
申
遣
し
候
冨
士
講
人
代
作
断
之
の
再
答
也
使
さ
し
置
婦
去
候――
付
不
及
返
答
こ
ハ
昨
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一
予
侠
客
傷
二
集
五
之
巻
初
校
昼
後
迄
―
―
校
早
夕
七
時
比
丁
子
や
し
出
来
五
之
巻
さ
し
画
の
三
書
入
出
来
被
指
越
之
一
昨
日
の
傘
返
る
使
ま
た
せ
置
四
の
倦
引
合
せ
候
処
直
し
相
惰
候
間
其
段
口
状
書
に
て
丁
平
へ
申
遣
し
五
の
巻
初
井
―
―
五
の
巻
さ
し
画
板
下
明
日
人
差
逍
し
候
様
申
逍
ス
共
右
使
二
わ
た
し
遣
ス
壱
の
巻
三
は
ん
校
合
す
り
本
ハ
と
め
置
よ
り
小
も
の
を
以
同
書
四
之
巻
四
は
ん
直
し
壱
之
巻
三
は
ん
直
分
引
せ
跡
注
文
申
付
お
く
来
ル
十
四
俵
の
よ
し
則
金
弐
分
壱
朱
わ
た
し
遣
し
端
錢
五
匁
一
昨
日
す
4
取
祝
義
今
日
節
料
理
如
例
平
謄
等
昼
後
多
見
諏
ヲ
以
飯
田
町
（
百
五
十
一
ウ
）
消
右
衛
門
方
へ
遣
し
井
―
—
事
は
し
め
六
時
（
二
、
三
字
虫
哄
）
□
口
如
例
す
4
取
祝
義
膳
と
共
に
祝
之
早
二
滓
庵
大
根
三
百
本
百
廿
五
本
つ
A
二
樽
五
十
本
一
樽
昼
後
よ
り
お
百
お
み
ち
雨
人
二
て
つ
け
早
一
湊
町
松
本
三
郎
治
代
忠
八
癒
や
勘
兵
衛
名
前
に
て
炭
代
金
乞
ニ
未
為
婦
宅
よ
し
―
二
付
う
け
取
書
取
之
さ
し
お
き
多
見
蔵
蹄
来
ル
し
右
之
通
り
書
入
急
候
様
た
の
み
遣
ス
然
処
金
兵
衛
当
番
よ
り
の
八
犬
傭
二
集
五
の
巻
さ
し
画
の
か
き
入
追
考
有
之
―
―
付
認
直
一
昼
時
丁
子
や
よ
り
老
僕
来
ル
侠
客
博
二
集
三
の
巻
さ
し
ゑ
廿
二
番
壱
丁
出
来
是
に
て
さ
し
画
（
百
五
十
ニオ
）
板
下
惣
上
り
也
か
き
入
下
書
認
遣
ス
同
人
直
―
―
筆
エ
金
兵
衛
方
へ
持
参
か
き
入
出
来
又
持
参
一
覺
の
上
右
同
人
に
わ
た
し
遣
ス
且
叉
侠
客
縛
二
集
稿
本
改
演
候
よ
し
に
て
今
日
持
参
請
取
早
此
間
右
稿
本
校
合
之
硼
見
合
候
も
の
無
之
殆
及
不
便
昨
日
か
き
入
出
来
の
同
書
五
の
巻
末
の
さ
し
画
等
か
き
入
暗
記
に
て
ま
ち
か
ひ
有
之
遣
憾
限
り
な
0
九
日
庚
亥
3
項
雪
終
日
無
間
断
夜
中
雪
止
深
サ
及
七
八
寸 連
日
そ
う
ち
い
た
し
候
故
眼
病
い
た
み
今
夕
不
病
の
よ
し
也
一
夜
二
入
予
参
考
太
平
記
壱
の
巻
半
冊
餘
披
見
四
時
過
就
枕
宗
伯
之
暮
六
半
時
過
多
見
蔵
饉
宅
月
分
脚
ち
ん
不
足
共
三
百
五
十
七
文
彿
せ
か
よ
ひ
帳
へ
印
形
取
日
限
に
て
瀬
戸
物
町
嶋
屋
へ
遣
之
此
脚
ち
ん
弐
百
五
十
七
文
先
蔵
状
中
へ
封
入
新
蔵
へ
弐
通
井
―
―
侠
客
偉
二
集
看
板
共
に
一
封
に
い
た
し
か
け
目
廿
五
匁
五
分
あ
り
薄
暮
よ
り
多
見
蔵
ヲ
以
八
一
昼
後
よ
り
予
松
坂
殿
村
佐
五
平
へ
先
月
中
の
返
翰
認
之
小
津
新
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壬
辰
日
記
一
昼
飯
後
予
代
筆
に
て
宗
伯
手
帯
認
多
見
誠
を
以
番
町
松
井
久
平
〇
十
日
辛
子
半
睛
鱈
5
無
程
快
睛
泣
―
―
風
烈
項
り
風
止
の
兆
尤
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
出
し
候
へ
と
も
尚
叉
此
返
書
近
ミ
出
ス
ヘ
し
一
過
日
丁
平
よ
り
被
賜
候
蕎
麦
粉
う
ち
や
う
お
み
ち
に
を
し
え
今
旨
申
付
お
く
一
予
今
日
雪
中
な
か
ら
侠
客
博
壱
の
巻
四
は
ん
校
合
引
合
せ
に
て
直
し
落
書
抜
等
校
し
早
昼
後
よ
り
櫨
に
僑
参
考
太
平
記
一
ノ
倦
二
の
巻
迄
披
閲
早
四
時
就
枕
来
の
よ
し
お
み
ち
告
之
一
予
今
朝
よ
り
松
坂
と
の
村
佐
六
八
犬
侮
八
輯
下
峡
の
評
の
答
書
け
わ
く
紙
に
書
之
夜
四
時
迄
―
-
+
T餘
書
之
し
か
れ
と
も
い
ま
一
芝
田
町
宗
之
介
妻
お
し
ん
よ
り
お
み
ち
へ
使
札
そ
は
粉
一
袋
到
て
消
右
術
門
婦
去
門
乞
候
―
―
付
過
日
宗
伯
へ
わ
た
し
置
候
旨
申
聞
お
く
右
要
談
早
之
尚
叉
心
得
の
為
及
示
談
〇
来
月
星
ま
つ
り
日
時
抜
抄
清
右
衛
つ
も
り
候
処
も
有
之
当
冬
三
度
め
の
雪
也
寒
中
の
深
雪
ハ
豊
年
春
迄
八
百
長
当
店
―
―
罷
在
候
よ
し
い
ろ
／
＼
入
組
一
件
今
日
聞
一
今
日
終
日
大
雪
深
サ
及
七
八
寸
且
風
の
吹
ま
ハ
し
に
て
壱
尺
餘
障
有
之
い
つ
や
ハ
破
談
に
及
ふ
然
と
も
尚
も
め
合
不
相
惰
年
末
申
付
お
く
O
八
百
長
轄
宅
あ
と
い
つ
や
に
か
し
候
事
仲
ヶ
間
故
夕
手
打
そ
は
切
一
同
食
至
極
よ
ろ
し
く
出
来
候
尚
又
近
日
可
打
見
蔵
打
砕
候
よ
し
に
て
か
ひ
取
鉄
氣
ぬ
か
せ
候
様
清
右
術
門
に
臥
の
よ
し
也
閏
月
分
八
百
長
上
家
ち
ん
持
参
請
取
汁
鍋
昨
日
多
一
八
半
時
比
清
右
衛
門
来
ル
お
さ
き
も
雪
あ
た
り
に
て
一
雨
日
病
輯
下
峡
の
惣
評
二
綴
到
来
昨
夕
是
よ
り
同
人
に
書
状
飛
脚
や
ヘ
致
旨
宗
伯
申
よ
し
に
て
及
延
引
之
封
状
也
十
一
月
廿
六
日
此
方
よ
り
指
出
候
返
事
井
二
八
犬
隠
八
佐
六
書
状
届
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
ー
＾
右
ハ
当
月
朔
日
出
の
大
（虫哄）
し
壱
の
巻
四
口
校
わ
た
し
遣
ス
一
昼
後
大
博
馬
町
と
の
村
文
右
衛
門
よ
り
小
も
の
を
以
松
坂
主
人
方
に
宗
伯
様
体
申
候
処
多
見
蔵
蒋
暮
蹄
宅
久
平
よ
り
返
書
ー
—
開
（二字虫咬）
苛
養
氣
湯
尚
又
□
ロ
一
貼
用
ひ
候
様
申
末
ル
宗
伯
眼
痛
―
―
付
余
（虫喰）
同
口
捜
索
や
う
や
く
四
の
巻
腹
痛
の
主
治
条
中
に
て
尋
出
し
候
へ
と
も
今
夕
五
時
過
二
及
（
百
五
十
ニ
ウ
）
候
間
明
日
よ
り
腹
用
可
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こ
れ
ハ
請
取
置
明
日
叉
参
候
様
申
遣
ス
遣
ス
外
―
―
同
書
二
の
巻
画
つ
き
六
丁
三
の
巻
同
四
丁
初
校
末
ル
下
候
様
申
来
ル
依
之
使
ま
た
せ
置
其
分
斗
校
訂
い
た
し
わ
た
し
初
校
也
此
虞
職
人
遠
方
に
て
只
今
参
居
候
間
郎
刻
校
閲
被
成
被
画
再
校
す
り
二
は
ん
校
内
三
丁
の
う
ら
姓
名
も
く
ろ
く
半
丁
ハ
一
夕
七
時
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
縛
二
集
も
く
ろ
く
ロ
た
果
さ
す
今
夕
如
例
四
時
過
就
枕
〇
宗
伯
眼
痛
に
て
折
Jヽ
う
め
き
且
い
み
ち
候
二
付
お
み
ち
及
迷
惑
昨
今
ハ
夜
中
半
夜
ほ
と
熟
睡
の
様
子
也
〇
十
一
日
壬
丑
睛
一
宗
伯
眼
痛
今
朝
よ
り
少
と
順
快
星
出
来
候
よ
し
也
依
之
ひ
き
窓
障
子
誹
棚
鉄
燈
籠
等
張
之
終
日
也
一
予
殿
村
佐
六
に
答
可
遣
た
め
同
人
八
犬
簿
八
輯
下
峡
の
惣
評
の
答
昨
日
書
か
け
候
跡
七
丁
計
都
合
十
八
丁
二
成
ル
染
筆
早
其
後
同
人
に
之
返
翰
認
之
一
封
―
―
い
た
し
夕
方
多
見
蔵
を
以
瀬
戸
物
丁
（
百
五
十
三
オ
）
嶋
や
に
遣
し
八
日
限
に
て
出
し
脚
ち
ん
弐
百
文
（マ
）
彿
せ
か
よ
ひ
町
—
—
睛
取
印
形
無
之
暮
六
時
過
多
見
蔵
蹄
宅
序
l
-
一
昨
夕
嶋
や
に
出
し
候
松
坂
殿
村
佐
五
平
名
宛
の
状
取
込
に
て
佐
行
卜
認
来
候
間
疑
心
多
く
佐
五
平
ヲ
佐
兵
衛
と
認
候
事
卜
心
つ
き
候
付
追
朕
又
明
日
差
出
し
右
之
い
ひ
わ
け
可
致
旨
宗
伯
に
申
一
夜
―
―
入
予
参
考
太
平
記
二
の
程
を
よ
み
早
三
の
巻
の
内
少
と
披
閲
四
時
過
一
同
就
枕
て
終
日
也
眼
痛
未
愈
一
予
侠
客
博
弐
輯
二
の
巻
三
の
巻
画
つ
き
初
校
早
尚
又
五
の
巻
弐
は
ん
校
合
終
日
也
五
六
丁
迫
ル
夜
―
―
入
参
考
太
平
記
三
の
巻
末
よ
り
四
の
巻
よ
み
早
一
昼
時
清
右
衛
門
来
ル
宗
伯
眼
療
麹
町
老
婆
之
事
久
吾
方
へ
聞
合
せ
候
様
申
付
お
く
井
に
小
婢
に
黒
さ
た
う
注
文
―
―
付
か
よ
ひ
張
わ
た
し
遣
ス
雑
談
後
蹄
去
一
宗
伯
今
日
小
障
子
井
l
―
玄
開
納
戸
等
障
子
切
張
八
方
張
替
等
に
〇
十
二
日
癸
寅
睛
這
繹
半
曇
聞
お
く
忙
中
名
前
誤
写
い
た
し
候
哉
嶋
や
か
よ
ひ
帳
—
—
殿
村
佐
兵
衛
様
い
せ
町
か
し
に
て
尾
張
み
そ
か
ひ
と
ら
せ
早
然
ル
処
殿
村
状
百
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壬
辰
日
記
校
合
す
り
持
参
井
―
―
同
書
惣
も
く
ろ
く
口
画
弐
は
ん
校
す
り
本
持
参
此
分
引
合
せ
候
処
直
し
相
惰
候
間
其
段
示
談
四
の
程
画
付
一
同
刻
丁
子
や
老
僕
侠
客
隠
二
集
四
の
巻
画
つ
き
六
丁
の
内
四
丁
〇
十
五
日
丙
巳
曇
這
汀
睛
美
日
夜
中
風
烈
直
風
（
百
五十四
オ）
一
今
日
来
客
使
札
等
な
し
す
て
い
ら
巻
持
参
也
校
し
早
夫
よ
り
参
考
太
平
記
六
之
巻
披
閲
四
時
過
一
同
就
枕
郎
菱
川
画
百
人
一
首
貸
進
長
談
数
刻
九
時
過
婦
去
手
み
や
け
か
一
予
侠
客
侮
二
集
四
の
巻
画
つ
き
四
丁
校
訂
早
尚
亦
小
津
新
蔵
よ
但
一
冊
百
六
拾
枚
つ
4
鍼
之
一
宗
伯
昼
前
よ
り
明
年
の
日
記
帳
同
筆
幅
硯
壽
帳
仕
立
早
終
日
也
一
昼
前
山
本
宗
恨
殿
入
来
予
弼
面
過
日
返
却
の
義
貞
記
陽
復
記
書
来
ル
（
百
五十三ウ
）
〇
十
三
日
甲
卯
薄
曇
無
程
簿
睛
昼
前
よ
り
睛
美
日
蔵
婦
宅
今
夕
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
く
れ
候
様
口
状
ヲ
以
嶋
や
帳
場
へ
た
の
ミ
遣
ス
暮
六
時
過
多
見
蔵
ヲ
以
嶋
や
に
遣
し
並
便
に
て
出
し
右
わ
け
合
＿
＿
付
今
晩
出
し
兵
衛
卜
認
候
哉
嶋
や
請
取
書
―
—
右
之
通
記
し
参
候
―
―
付
疑
心
起
り
候
＿
＿
付
夕
方
右
之
わ
け
殿
村
へ
申
遣
し
候
追
状
認
之
則
多
見
一
今
朝
地
主
杉
浦
氏
よ
り
す
4
取
候
―
―
付
埃
立
可
申
旨
使
ヲ
以
届
買
か
り
か
ね
や
二
か
け
合
候
虞
代
銀
三
匁――
ま
け
候
よ
し
に
て
持
参
せ
ら
る
右
代
三
百
三
拾
文
わ
た
し
遣
ス
放
言
井
―
―
侠
客
隠
（
五
字
虫
吹
）
（
三
字虫喰）
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
も
京
雀
女
諸
礼
書
返
却
尚
叉
板
本
□
□
口
百
人
女
り
借
用
之
職
方
外
記
校
訂
残
り
四
十
丁
餘
今
夕
五
時
迄
―
―
不
残
〇
十
四
日
乙
辰
薄
曇
風
烈
麟
繹
の
巻
閲
早
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
ハ
と
め
置
五
の
巻
筆
工
斗
二
三
画
つ
き
校
合
外
序
文
校
合
見
お
と
し
有
之
l
―
付
右
三
綴
わ
た
し
逍
ス
宗
伯
目
薬
の
事
平
兵
衛
に
所
書
差
こ
し
く
れ
候
様
た
の
み
遣
ス
一
宗
伯
引
窓
障
子
油
引
そ
の
外
事
終
日
也
夜
―
―
入
日
記
金
錢
出
入
帳
折
之
一
予
昼
前
迄
侠
客
侮
二
集
五
の
巻
再
校
い
た
し
昼
後
月
代
い
た
し
其
後
職
方
外
記
校
訂
敷
丁
二
の
巻
迄
也
夜
ー
ご
人
参
考
太
平
記
五
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一
集
二
三
の
画
つ
き
十
丁
再
覧
い
た
し
尚
又
外
記
点
裁
今
夕
五
時
衛
門
持
参
う
け
取
お
く
一
当
秋
中
比
お
き
く
へ
頼
置
候
吉
野
葛
―
喜
繹
昨
十
五
日
清
右
よ
し
錦
去
一
昨
日
頼
遣
し
候
目
薬
も
持
参
宗
伯
請
取
お
く
但
夕
方
尚
又
小
斯
を
以
相
伺
可
申
旨
画
つ
き
の
方
斗
校
正
願
候
也
〇
宗
伯
今
日
ハ
眼
病
不
出
来
痛
候
よ
し
に
て
際
務
也
行
水
い
た
し
其
後
今
日
は
し
め
て
入
湯
す
今
夕
節
分
に
よ
り
て
獣
供
神
燈
如
例
一
昼
後
清
右
衛
門
為
当
日
祝
義
来
ル
申
付
置
候
黒
砂
糖
小
松
や
に
て
か
ひ
取
持
参
且
八
百
や
長
兵
衛
轄
宅
一
件
仲
人
有
之
證
文
に
て
相
跡
長
兵
衛
跡
に
は
薪
よ
し
い
や
の
う
ら
—
—
罷
在
候
何
某
か
（二字虫哄）
り
請
□
口
商
賣
い
た
し
候
つ
も
り
の
よ
し
告
之
井
1
―
店
ち
ん
の
（
二
字
程
虫
吹
）
事
前
ミ
の
こ
と
く
引
下
□
口
申
哉
之
よ
し
―
―
付
不
可
及
其
義
是
哉
難
斗
故
也
一
同
刻
予
入
湯
す
錢
湯
ハ
七
月
朔
日
浴
し
候
ま
A
也
八
月
上
旬
迄
一
右
入
湯
中
丁
子
や
老
僕
侠
客
偲
二
集
五
の
巻
弐
は
ん
校
合
す
り
（マ
）
本
二
三
の
画
き
初
校
直
し
持
参
の
処
留
守
中
―
―
付
さ
し
置
蹄
去
一
予
昼
時
迄
職
方
外
記
再
校
点
裁
い
た
し
か
け
入
湯
後
侠
客
偲
二
迄
之
通
り
に
て
か
し
候
様
申
付
お
く
店
借
に
て
長
久
な
る
へ
き
一
暮
六
時
前
宗
伯
如
例
お
に
や
ら
ひ
豆
は
や
し
い
た
し
一
同
祝
之
明
年
あ
き
の
方
丙
也
四
時
過
就
枕
一
眼
病
の
点
灸
い
た
し
候
婆
1
一
滞
右
術
門
ヲ
以
久
吾
方
へ
聞
合
せ
候
処
麹
町
八
丁
め
に
て
し
ふ
や
の
婆
と
尋
候
ヘ
ハ
早
速
し
れ
候
（二字虫吹）
よ
し
也
し
か
れ
と
も
口
□
未
詳
卜
云
（
百
五
十
四
ウ
）
（
不
明
）
一
今
日
節
分
祝
義
如
例
昼
口
膳
平
謄
等
に
て
一
同
祝
之
諸
神
家
窓
一
餅
栗
相
場
玉
川
御
成
路
道
穀
物
や
に
多
見
蔵
ヲ
以
問
ご
迫
し
候
処
壱
舛
代
七
十
二
文
壱
斗
一
＿
付
代
七
百
廿
八
文
よ
し
書
付
来
ル
百
文
二
付
壱
舛
弐
合
五
夕
尤
高
料
也
昼
前
よ
り
宗
伯
貼
し
早
一
過
日
仕
立
出
来
の
写
本
四
十
二
加
内
三
十
四
冊
め
之
外
題
書
之
〇
十
六
日
丁
午
半
曇
這
心
快
晴
く
れ
候
様
平
兵
衛
方
へ
申
遣
ス
四
の
綺
つ
き
初
校
四
丁
右
二
綴
わ
た
し
遣
ス
目
薬
代
錢
申
越
し
二
潮
暮
丁
子
や
よ
り
小
も
の
来
ル
過
刻
の
画
つ
き
十
丁
再
校
井
迄
い
た
し
夫
よ
り
遣
に
椅
休
息
ス
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壬
辰
日
記
〇
十
七
日
乙
未
半
曇
鰭
の
睛
夜
半
ョ
リ
雪
三
四
寸
ツ
モ
ル
四
時
過
就
枕
一
貞
厳
大
姉
詳
月
忌
―
―
付
如
例
今
朝
料
供
膳
備
之
奉
祭
之
如
例
終
日
精
進
也
一
予
夜
―
―
入
参
考
太
平
記
七
の
巻
披
閲
早
百
四
丁
あ
り
今
夕
如
例
貸
之
返
翰
井
―
―
篠
齋
八
犬
博
八
集
下
秩
の
評
二
冊
か
し
逍
ス
京
逍
し
候
花
押
藪
十
一
丑
加
水
戸
家
中
よ
り
か
り
受
候
よ
し
に
て
被
一
七
時
過
木
村
亘
よ
り
使
札
桂
窓
八
犬
偲
評
被
返
之
井
——
過
日
頼
志
一
の
程
被
返
則
諮
取
早
右
同
書
四
の
巻
画
つ
き
校
合
わ
た
し
遣
2
長
談
後
蹄
去
燕
石
雑
要
談
写
本
仕
立
ハ
見
せ
の
も
の
一
＿
為
致
候
賃
錢
—i
不
及
よ
し
也
多
本
―
―
付
四
時
過
―
―
至
ル
未
果
偲
三
集
画
工
北
馬
に
い
た
し
度
よ
し
被
及
相
談
其
外
い
ろ
／
＼
と
し
と
ち
直
し
候
処
と
ち
い
と
か
ひ
入
お
み
ち
手
偲
ひ
候
へ
共
一
夕
七
時
前
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
封
面
手
み
や
け
被
賄
之
侠
客
へ
し
四
重
―
—
成
有
之
依
之
と
ぢ
を
は
な
し
右
深
折
の
所
た
ち
お
久
右
衛
門
に
あ
ひ
候
―
―
付
ふ
ろ
し
き
か
り
受
清
右
衛
門
お
百
所
ん
校
本
逍
し
二
の
巻
四
の
巻
画
つ
き
校
ハ
と
め
お
く
限
り
な
し
夜
―
―
入
五
時
前
お
百
清
右
衛
門
帰
宅
棧
草
寺
内
に
て
一
夕
方
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
右
同
書
三
の
巻
画
つ
き
六
丁
三
は
ん
校
合
す
り
二
の
巻
四
の
巻
ま
し
り
画
つ
き
校
合
来
ニ
―一の
径
ハ
引
合
致
候
処
直
り
候
故
校
演
の
よ
し
申
遣
し
五
之
巻
三
は
一
夜
―
―
入
宗
伯
過
刻
外
題
は
り
之
写
本
折
形
つ
け
候
処
仕
立
不
宜
と
ぢ
候
方
一
寸
許
折
か
へ
し
有
之
――
付
上
下
に
て
ハ
表
紙
折
か
錢
壱
ゲ
弐
百
文
包
清
右
衛
門
出
か
け
一
＿
多
見
蔵
に
背
負
せ
候
よ
し
に
て
右
ふ
ろ
し
き
錢
共
そ
の
ま
ぇ
持
か
へ
り
候
―
―
付
不
都
合
・
持
参
の
銀
を
雨
か
へ
い
た
し
か
ひ
物
と
4
の
へ
候
よ
し
也
右
か
ひ
物
ハ
別
帳
記
之
帥
内
に
て
見
失
ひ
は
く
れ
候
よ
し
に
て
簿
暮
蹄
宅
大
風
呂
敷
右
点
裁
早
百
を
遣
ス
物
も
ち
の
為
供
二
多
見
蔵
差
追
ス
然
処
多
見
蔵
雷
門
け
置
夫
よ
り
職
方
外
記
再
校
点
裁
一
の
巻
不
残
四
十
丁
除
迄
也
伯
同
道
の
つ
も
り
候
処
眼
病
未
愈
―
―
付
指
か
へ
（
百
五
十
五
オ
）
お
一
予
侠
客
偶
二
輯
五
之
巻
三
は
ん
校
合
引
合
せ
直
し
落
し
る
し
つ
一
昼
後
泄
右
術
門
来
ル
如
例
年
棧
草
市
か
ひ
物
―
―
罷
越
候
―
―
付
宗
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二
十
五
本
ハ
ぬ
か
み
そ
へ
つ
け
早
申
遣
ス
（
百
五十
六
オ
）
一
沢
庵
大
根
追
漬
六
十
五
本
弐
は
ん
の
樽
へ
お
ミ
ち
つ
け
早
残
り
き
申
付
夕
方
迄
二
米
請
取
の
人
さ
し
越
く
れ
候
様
口
朕
書
を
以
一
昼
前
多
見
蔵
ヲ
以
本
郷
二
丁
め
笹
屋
伊
兵
衛
方
へ
明
朝
も
ち
つ
井
方
へ
可
罷
越
旨
約
束
い
た
し
候
へ
共
及
其
義
か
た
き
旨
お
み
置
候
処
製
本
成
就
早
（
百
五
十
五ウ）
（ママ）
一
昼
飯
後
多
見
誠
ヲ
以
番
町
松
井
久
平
へ
薬
方
乞
―
五
埠
ス
代
宗
伯
（
二
字
不
明
）
代
筆
に
て
手
紙
認
之
逍
ス
□
□
前
夜
清
右
衛
門
預
置
候
門
か
さ
り
類
同
人
方
へ
も
た
せ
遣
ス
且
雪
天
ー
—
付
宗
伯
お
さ
き
同
道
松
ち
よ
り
お
さ
き
へ
申
遣
ス
然
処
松
井
久
平
他
行
の
よ
し
に
て
多
見
誠
状
箱
と
も
差
置
夕
七
時
比
婦
宅
〇
十
九
日
辛
酉
蔀
曇
竺
戸
睛
汽
曇
這
峠
比
よ
り
小
地
震
（マ
マ）
一
洋
頓
居
詳
月
忌
如
例
今
朝
料
供
一
汁
弐
菜
獣
備
奉
祭
之
一
昼
飯
後
清
右
御
門
来
ル
一
昨
日
棧
草
市
の
か
ひ
物
代
料
勘
定
い
た
し
清
右
衛
門
取
替
置
候
分
金
壱
朱
．
，
弐
百
十
二
文
外
―
―
も
く
さ
代
六
拾
文
雨
か
へ
金
三
朱
渡
之
下
町
へ
罷
越
候
―
―
付
大
門
通
（ママ）
り
あ
み
や
に
て
灸
網
の
あ
ミ
い
た
し
か
へ
さ
せ
候
様
申
付
破
損
の
あ
ふ
り
こ
も
た
せ
遣
ス
一
耽
奇
漫
録
五
妍
張
入
物
十
敷
枚
宗
伯
貼
之
終
日
也
八
九
年
打
捨
〇
十
八
日
庚
申
雪
丘
疇
汀
い
リ
昼
之
間
日
出
夜
又
曇
札
等
に
て
多
用
夜
中
も
同
糊
一
＿
付
不
校
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
例
紳
酒
餅
帥
燈
等
神
像
に
供
之
四
時
画
幅
取
お
さ
め
四
時
過
如
早
尚
又
職
方
外
記
二
巻
め
の
内
十
丁
餘
校
訂
夕
方
よ
り
来
客
使
例
一
同
就
枕
―
入
花
押
藪
前
編
七
冊
の
内
五
之
巻
披
閲
ス
〇
今
夕
庚
申
祭
如
一
予
侠
客
偲
二
輯
四
の
巻
画
つ
き
六
丁
初
校
再
校
ま
し
り
則
校
し
一
予
此
節
製
本
出
来
の
鎖
園
論
校
訂
上
の
径
三
十
餘
丁
校
之
早
夜
け
直
し
終
日
也
夕
方
不
残
出
来
付
札
い
た
し
使
に
わ
た
し
遣
ス
一
宗
伯
今
日
も
丁
子
や
に
て
仕
立
候
写
本
と
ち
を
は
な
し
表
帯
か
は
ん
三
は
ん
校
交
り
校
合
す
り
本
到
来
使
ま
た
せ
置
即
刻
校
訂
製
落
雁
被
贈
之
右
謝
礼
も
申
逍
ス
一
夕
方
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
博
弐
集
四
の
巻
綸
つ
き
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壬
辰
日
記
束
よ
し
に
て
し
は
ら
く
相
待
昼
前
訥
取
来
ル
如
例
紳
在
餅
に
い
百
餘
出
来
一
今
夕
宗
伯
の
し
も
ち
餓
之
お
み
ち
手
博
ひ
四
時
過
裁
早
小
切
九
多
見
蔵
に
背
負
れ
暮
六
時
過
帰
宅
そ
の
餘
ハ
九
半
時
比
帰
宅
付
太
郎
お
次
同
道
依
之
お
百
多
見
蔵
召
連
差
添
罷
越
ス
お
次
ハ
一
昼
飯
後
多
見
蔵
ヲ
以
番
町
松
井
久
平
へ
昨
日
之
返
翰
乞
―
―
遣
ス
ヘ
問
に
可
遣
事
前
金
五
雨
持
参
せ
ら
る
則
請
取
お
く
雑
談
敷
刻
婦
去
〇
宗
伯
耽
一
予
鎖
國
論
校
訂
早
其
後
奥
州
は
な
し
校
訂
十
丁
許
い
た
し
か
け
〇
廿
日
壬
戌
睛
一
朝
飯
後
よ
り
多
見
蔵
ヲ
以
本
郷
笹
屋
へ
水
餅
と
り
＿
ぷ
追
ス
未
出
た
し
家
麻
へ
備
へ
家
内
一
同
祝
之
尚
又
如
例
飯
田
町
宅
井
1
―地
主
杉
浦
氏
家
内
へ
贈
り
遥
ス
昼
後
笹
屋
よ
り
餅
持
参
注
文
も
く
集
六
之
巻
披
閲
四
時
過
就
枕
一
耽
奇
漫
録
は
り
入
物
今
日
全
く
出
来
予
か
き
入
等
筆
し
早
は
り
入
せ
宗
伯
い
た
し
終
日
也
こ
A
に
至
て
成
就
早
全
五
冊
也
一
日
く
れ
前
よ
り
宗
伯
神
田
明
神
地
内
市
へ
か
ひ
物
―
―
罷
越
候
―
―
宗
伯
ヶ
為
に
方
書
捜
索
今
夜
五
時
過
一
＿
及
ひ
夫
よ
り
花
押
藪
前
（二字虫咀）
ろ
く
□
口
合
せ
胴
取
之
七
舛
取
五
舛
取
大
鏡
餅
二
飾
五
寸
小
ふ
り
壱
飾
小
そ
な
へ
分
三
飾
の
し
も
ち
十
三
枚
粟
の
し
餅
五
枚
半
上
―
―
て
只
今
当
番
出
か
け
二
付
後
刻
幸
便
有
之
是
よ
り
可
申
入
（二、三字虫喰）
旨
申
来
ル
依
之
吠
□
□
口
さ
し
置
候
よ
し
也
（百
五
十
六
ウ
）
飯
田
町
よ
り
多
見
蔵
―
―
わ
た
し
差
越
ス
一
飯
田
町
万
や
新
兵
術
店
へ
申
付
置
候
馬
上
挑
灯
張
替
出
来
今
日
奇
漫
録
は
り
入
今
日
は
り
入
早
終
日
也
―
出
手
製
神
在
餅
同
人
子
と
も
方
へ
遣
之
雑
談
敷
刻
饉
去
一
昼
後
土
岐
村
元
祐
来
ル
餘
寒
見
廻
也
宗
伯
封
面
予
も
一
寸
挨
拶
壱
斤
被
贈
之
且
明
年
出
版
の
け
い
せ
い
水
滸
偲
第
十
三
編
潤
筆
一
夕
方
七
時
比
鶴
や
喜
右
術
門
来
ル
予
到
面
手
み
や
け
雪
白
砂
糖
、
問
二
逍
ス
代
筆
予
手
紙
認
之
昼
後
多
見
蔵
婦
宅
久
平
よ
り
口
予
手
博
諸
方
書
捜
索
い
た
し
候
へ
と
も
し
れ
す
明
日
又
松
井
氏
一
昼
前
よ
り
多
見
蔵
ヲ
以
番
町
松
井
久
平
へ
昨
日
示
教
之
薬
方
組
四
日
—
—
用
ひ
候
よ
し
書
付
来
ル
右
薬
方
宗
伯
見
不
申
よ
し
―
―
付
か
き
も
ち
な
ま
こ
廿
八
本
水
餅
弐
斗
五
舛
内
壱
升
ハ
粟
也
多
見
蔵
夕
方
踊
宅
則
差
岡
の
薬
方
一
皮
加
乳
状
附
子
湯
十
二
貼
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一
同
刻
多
見
識
を
以
番
町
松
井
久
平
方
へ
昨
日
之
薬
方
組
乞
―
―
遣
画
つ
き
初
校
二
丁
外
画
つ
き
と
も
校
合
す
り
本
持
参
前
の
分
校
一
夕
七
時
過
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
偲
二
輯
三
の
巻
終
り
ち
の
処
今
年
よ
り
神
在
餅
也
一
予
耽
奇
漫
録
か
き
入
等
い
た
し
尚
又
奥
州
は
な
し
廿
六
丁
め
迄
校
訂
夜
―
―
入
紹
花
押
藪
四
の
倦
迄
披
関
四
時
過
一
同
就
枕
太
郎
ヘ
明
廿
一
日
御
扶
持
代
金
渡
し
候
間
四
時
印
形
持
参
罷
出
候
様
状
差
越
候
虞
此
度
ハ
本
式
に
て
勘
定
方
三
人
よ
り
申
束
ル
文
言
も
町
寧
に
て
珍
ら
し
き
事
也
ス
予
代
筆
に
て
宗
伯
手
昏
認
之
遣
ス
右
序
―
ー
お
み
ち
よ
り
口
吠
（
マ
マ
）
（
虫
哄
）
害
認
ス
也
党
瓜
娘
お
い
く
へ
葱
子
板
井
―
―
足
袋
□
（
百
五
十
七
オ
）
逍
之
又
飯
田
町
万
や
庄
兵
衛
方
へ
弓
張
挑
灯
張
か
へ
申
付
注
文
書
添
追
之
多
見
蔵
九
半
時
比
蹄
宅
久
平
よ
り
一
皮
加
乳
状
附
子
（
マ
マ
）
（
三
字
不
明
）
湯
法
組
粛
付
来
ル
外
目
洗
薬
尚
叉
後
剤
□
口
用
候
様
申
来
ル
則
宗
伯
調
剤
今
夕
よ
り
用
之
花
営
三
代
記
原
本
共
井
―
―
先
ミ
月
覺
籠
に
か
し
候
放
言
四
の
巻
被
返
之
久
和
島
状
十
八
日
也
党
重
方
―
―
て
取
込
無
人
に
て
不
届
一
右
二
付
八
時
過
尚
又
多
見
蔵
ヲ
以
覺
重
方
へ
逍
し
久
和
島
雲
礎
弐
百
文
に
て
誂
候
よ
し
告
之
雑
談
後
師
去
一
地
主
杉
浦
清
太
郎
家
内
よ
り
紳
在
餅
一
重
被
贈
之
例
年
汁
粉
も
合
直
し
不
参
候
間
其
段
口
状
書
に
て
差
越
候
様
申
遣
ス
タ
方
同
所
よ
り
別
人
小
も
の
来
ル
過
刻
の
注
文
わ
か
り
か
ね
候
様
申
ニ
金
請
取
之
四
半
時
過
靡
宅
―
四
時
比
よ
り
宗
伯
松
前
勘
定
所
12
罷
出
当
十
二
月
分
迄
扶
持
代
過
日
申
付
候
あ
ふ
り
こ
あ
ミ
と
り
替
大
門
通
か
な
あ
ミ
や
へ
代
〇
廿
一
日
癸
亥
曇
麟
戸
直
雪
口
麟
但
多
く
つ
も
ら
ず
一
九
半
時
比
清
右
衛
門
来
ル
今
日
餅
掲
候
よ
し
—
—
て神
在
餅
持
参
く
れ
候
様
頼
ミ
追
ス
多
見
蔵
請
取
書
取
之
無
程
帰
宅
代
記
箪
料
と
も
一
封
二
い
た
し
手
帯
差
添
幸
便
次
第
深
川
へ
居
ヘ
写
し
―
―
遣
候
北
畠
系
圏
北
晶
記
二
冊
料
帯
差
探
井
二
花
螢
案
内
状
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
之
是
迄
勘
定
方
下
代
よ
り
案
内
候
よ
し
也
久
和
島
よ
り
年
内
今
一
冊
写
し
度
よ
し
頼
来
ル
一
夜
―
―
入
松
前
勘
定
方
長
尾
所
左
衛
門
外
二
人
連
署
に
て
宗
伯
方
切
も
ち
は
こ
ひ
候
而
四
時
過
就
枕
つ
ね
に
異
也
一
覺
重
方
よ
り
多
見
蔵
へ
頼
深
川
久
和
島
雲
證
よ
り
写
し
出
来
の
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壬
辰
ー
日
記
一
夕
七
時
過
西
村
屋
典
八
よ
り
小
も
の
を
以
千
代
猪
良
著
聞
集
書
五
之
巻
筆
工
弐
は
ん
校
ぬ
き
す
り
一
綴
ふ
く
ろ
外
題
校
合
す
わ
た
し
遣
ス
年
内
す
り
本
大
坂
へ
登
せ
度
よ
し
に
て
甚
急
也
つ
き
の
内
二
丁
五
之
巻
画
つ
き
六
丁
弐
は
ん
校
合
す
り
二
綴
同
し
し
る
し
つ
け
お
く
夕
七
時
過
平
兵
衛
又
来
ル
則
ち
校
合
二
綴
一
夕
七
時
比
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
劉
面
侠
客
偲
二
輯
三
の
巻
画
参
本
郷
迄
罷
越
候
間
即
刻
校
合
願
旨
申
述
師
去
ひ
や
う
し
ふ
く
ろ
外
の
校
合
す
り
も
見
せ
ら
る
依
之
即
刻
校
訂
弐
度
よ
み
か
へ
一
千
代
猪
良
著
聞
集
第
二
編
廿
丁
今
朝
よ
り
校
訂
夕
七
時
前
校
し
早
画
つ
き
六
丁
初
校
す
り
一
綴
外
―
―
同
巻
三
番
直
し
ぬ
き
す
り
持
き
六
丁
内
末
の
弐
丁
ハ
初
校
也
右
一
綴
渡
し
逍
ス
同
書
五
之
巻
一
八
時
過
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
酎
面
侠
客
傭
二
輯
三
の
巻
鍮
つ
付
お
政
を
以
く
ハ
し
く
申
示
し
前
の
弐
丁
画
つ
き
校
合
相
演
候
哉
取
し
ら
へ
不
申
＿
＿
付
わ
か
り
か
ね
候
校
合
不
相
演
候
ハ
4
右
校
合
付
札
い
た
し
候
を
明
朝
持
参
可
致
旨
申
遣
ス
（
三
字
程
虫
喰
）
（
二
字
程
不
明
）
一
其
後
宗
伯
尚
又
神
田
-
l
而
□
□
口
て
つ
き
□
口
庖
丁
か
け
黒
砂
網
め
廿
丁
彫
刻
校
合
す
り
被
指
越
之
但
ひ
や
う
し
付
の
序
半
丁
（二字虫喰）
□
□
出
来
に
て
年
内
餘
日
無
之
仕
入
出
来
か
ね
可
申
間
明
秋
の
う
り
出
し
ー
／
い
た
し
可
然
之
旨
口
状
書
使
二
わ
た
し
右
校
本
ハ
う
け
取
お
く
一
今
夕
甲
子
祭
獣
供
軸
燈
等
如
例
0
多
見
蔵
を
以
み
り
ん
酒
二
舛
と
し
ま
や
へ
取
二
遣
し
夕
方
か
ひ
取
蹄
宅
一
予
聞
ま
4
の
記
新
製
本
三
冊
其
外
お
く
書
等
い
た
し
且
侠
客
博
朝
水
滸
博
第
二
編
写
本
一
の
巻
の
内
一
回
披
閲
今
夕
四
時
過
一
〇
廿
三
日
乙
丑
疇
り
雪
戸
祠
げ
心
い
改
ル
深
ご
―
―
四
寸
に
及
ぶ
昇
戸
昼
後
欲
震
不
睛
旦
曇
〇
廿
二
日
甲
子
曇
這
[
悶
ぶ
品
五
同
就
枕
就
枕
二
集
三
の
画
つ
き
五
の
画
つ
き
等
敷
丁
校
訂
い
た
し
夜
―
入
本
た
し
夫
よ
り
綬
花
押
藪
五
六
七
終
迄
披
閲
今
夕
四
半
時
比
一
同
一
予
奥
州
は
な
し
磯
っ
た
ひ
合
本
一
冊
校
訂
早
夜
l
―
入
奥
書
等
い
糖
等
か
ひ
取
踊
宅
（
百
五
十
七
ウ
）
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直
し
ぬ
き
す
り
五
六
枚
同
口
綸
其
外
い
ろ
さ
し
の
分
七
丁
右
校
（マ
）
合
―
―
差
越
ス
弐
は
ん
直
し
之
分
す
つ
け
―
―
い
た
し
参
候
へ
と
も
指
急
キ
候
故
そ
の
ま
4
校
閲
大
抵
直
り
候
間
校
訂
相
滑
候
よ
し
口
状
書
――
て
申
逍
ス
他
す
り
付
の
分
丸
ー
—
て
す
ら
せ
遣
し
候
様
其
外
の
事
共
も
申
遣
ス
惣
も
く
ろ
く
わ
く
の
筆
工
其
外
ー
—
ケ
ッ
さ
ら
ひ
残
し
有
之
何
分
急
キ
候
故
そ
の
ま
4
さ
し
お
く
今
日
校
丁
弐
は
ん
直
し
同
三
の
巻
の
内
同
末
二
丁
四
之
巻
筆
工
四
は
ん
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
俸
二
集
五
之
巻
画
つ
き
六
之
此
方
よ
り
も
同
断
炭
代
壱
朱
遣
之
多
用
の
よ
し
に
て
早
ミ
蹄
一
昼
後
四
谷
久
右
衛
門
為
歳
暮
祝
義
来
ル
如
例
鏡
餅
塩
引
鮭
被
賭
也 よ
し
申
来
ル
尚
又
先
刻
返
事
の
趣
申
示
し
遣
ス
此
取
次
お
ミ
ち
候
下
雪
隠
芥
溜
是
迄
之
通
り
不
相
成
候
ハ
、
末
二
月
比
此
方
〇
廿
四
日
丙
寅
半
睛
臼
快
睛
一
同
就
枕
か
へ
候
事
井
二
介
溜
の
事
下
雪
隠
の
事
等
申
来
ル
ロ
状
わ
か
り
十
日
限
に
て
可
出
旨
申
之
夕
七
半
時
比
丁
平
蹄
去
一
夜
―
―
入
予
本
朝
水
滸
博
後
編
―
二
三
合
巻
壱
の
終
迄
披
閲
四
時
一
地
主
杉
浦
清
太
郎
養
母
よ
り
下
男
ヲ
以
下
そ
う
ち
出
精
―
―
付
引
末
ル
ル
廿
六
日
迄
―
―
す
り
不
残
大
坂
へ
登
せ
候
つ
も
り
廿
六
日
出
ハ
一
同
刻
清
右
衛
門
よ
り
使
ヲ
以
如
例
年
鏡
餅
塩
引
蝕
壱
尺
お
く
り
の
節
見
遣
し
直
し
有
之
付
札
い
た
し
早
ミ
直
さ
せ
候
様
申
談
し
右
二
綴
わ
た
し
遣
ス
ふ
く
ろ
井
二
外
題
校
合
す
り
ハ
と
め
置
来
齋
同
書
評
二
綴
被
返
其
外
用
事
と
も
そ
れ
／
＼
返
翰
認
右
使
ニ
わ
た
し
遣
ス
か
ね
候
へ
と
も
下
そ
う
ち
其
外
と
も
節
季
—
—
及
候
間
此
方
に
て
ハ
引
か
へ
候
事
不
行
届
候
間
い
つ
れ
と
も
宜
様
御
取
斗
可
被
成
て
も
つ
く
り
可
申
旨
申
遣
ス
と
も
常
貞
方
へ
右
之
越
申
遣
し
候
間
申
（
百
五
十
八
ウ
）
一
其
後
叉
同
人
よ
り
下
女
ヲ
以
先
刻
之
義
別
二
存
寄
も
無
之
候
へ
（
二
字
不
明
）
入
口
口
候
五
の
倦
画
つ
き
弐
は
ん
校
迄
即
刻
よ
み
返
し
直
し
落
井
―
―
初
校
一
同
刻
木
村
獣
老
よ
り
使
札
八
犬
偽
八
輯
下
峡
評
被
賑
之
井
一
＿
篠
り
持
参
五
之
巻
（
百
五
十
八
オ
）
筆
工
四
は
ん
直
し
ハ
相
演
三
の
巻
合
不
残
演
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壬
辰
日
記
り
二
丁
見
せ
ら
る
是
に
て
校
合
相
惰
候
よ
し
口
吠
書
ヲ
以
申
遣
ス
但
惣
も
く
ろ
く
の
内
筆
工
其
外
ヶ
ッ
さ
ら
ひ
残
し
多
く
あ
れ
と
も
急
候
故
ま
つ
あ
の
ま
4
に
て
す
り
込
せ
候
様
井
―
―
ふ
く
ろ
い
ろ
す
り
校
合
井
二
二
の
巻
の
内
さ
し
画
付
二
は
ん
校
合
丸
す
一
昼
飯
後
よ
り
お
百
深
光
寺
へ
墓
参
供
―
―
多
見
蔵
召
連
如
例
歳
暮
〇
廿
六
日
戊
辰
晴
風
烈
一
同
就
枕
一
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
簿
弐
輯
五
の
さ
し
画
鳥
弱
の
湊
一
予
花
押
藪
今
日
も
終
日
抄
録
五
の
巻
迄
抄
之
今
夕
如
例
四
時
過
請
取
印
形
如
例
通
帳
へ
し
る
し
被
指
越
宗
伯
請
取
仕
舞
置
P
つ
4
快
方
の
よ
し
也
代
金
弐
雨
弐
方
弐
朱
井
二
塩
引
蝕
一
尺
多
見
蔵
ヲ
以
遣
之
地
代
一
宗
伯
今
日
か
4
ミ
も
ち
か
さ
り
つ
け
い
た
し
夕
方
出
来
眼
痛
少
一
予
花
押
藪
一
の
巻
抄
録
ス
然
と
も
校
合
井
―
―
使
札
返
翰
等
多
用
に
て
多
く
抄
せ
す
夜
1
―
入
獣
老
八
犬
博
評
書
再
諮
四
時
過
一
同
一
今
朝
地
主
杉
浦
清
太
郎
へ
当
七
月
よ
り
十
二
月
分
迄
閏
月
共
地
〇
廿
五
日
丁
卯
睛
鱈
よ
り
風
夜
中
風
烈
疇
い
リ
一
昼
後
木
村
亘
よ
り
使
札
磯
っ
た
ひ
借
覧
い
た
し
度
よ
し
尤
正
月
就
枕
蒻
暮
帰
去
清
右
衛
門
方
へ
如
例
遣
し
歳
暮
炭
代
金
壱
朱
お
さ
き
ら
ぬ
こ
と
也
一
昼
飯
後
早
と
お
さ
き
歳
暮
祝
義
と
し
て
手
み
や
け
持
参
夕
飯
後
へ
わ
た
し
遣
ス
中
旬
迄
―
―
返
却
可
致
旨
申
来
ル
（
百
五
十
九
オ
）
右
磯
っ
た
ひ
奥
州
（
三
字
虫
喰
）
は
な
し
と
合
本
一
冊
か
し
遣
ス
ロ
ロ
ロ
用
向
返
翰
申
遣
ス
左
兵
衛
へ
申
付
候
様
予
申
示
し
置
故
也
八
日
例
の
こ
と
し
多
見
蔵
ハ
右
之
事
杯
一
向
出
来
不
申
―
―
付
則
人
足
如
例
同
朋
町
中
通
り
田
畑
左
兵
衛
へ
以
お
百
申
付
お
く
廿
候
様
地
主
よ
り
被
申
付
候
よ
し
に
て
来
ル
昨
日
興
兵
衛
と
い
ふ
も
の
参
り
云
云
申
候
処
又
様
子
か
ハ
り
右
の
こ
と
し
一
向
わ
か
一
宗
伯
今
日
門
か
さ
り
内
か
さ
り
等
こ
し
ら
へ
終
日
也
0
門
松
立
一
已
前
下
そ
う
ち
い
た
し
候
伊
左
衛
門
末
春
よ
り
又
そ
う
ち
に
参
去
の
印
の
内
紙
の
字
等
の
事
も
同
晰
右
之
趣
も
申
遣
ス
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一
八
時
過
渥
見
党
重
来
ル
深
川
久
和
島
氏
よ
り
北
畠
記
一
冊
写
し
建
さ
せ
候
つ
も
り
也
し
に
四
半
時
前
右
佐
兵
衛
事
久
兵
衛
来
ル
歓
申
述
程
な
く
蹄
宅
一
今
朝
門
松
建
人
足
佐
兵
衛
へ
申
付
置
候
処
大
雪
―
―
付
延
引
明
朝
一
昼
飯
後
早
ミ
宗
伯
衣
服
改
め
地
主
杉
浦
氏
に
罷
越
父
子
出
立
之
去
一
其
後
杉
浦
幾
之
助
来
ル
右
同
覇
暇
乞
の
為
也
宗
伯
封
面
早
ミ
帰
也
宗
伯
劉
面
雑
談
後
帰
去
一
昼
前
地
主
杉
浦
清
太
郎
来
ル
右
ハ
在
役
に
て
今
日
出
立
の
暇
乞
〇
廿
七
日
己
巳
曇
麟
心
今
夜
五
時
地
震
環
lJ
雪
熾
―
―
條
休
息
如
例
四
時
過
一
同
就
枕
た
し
逍
ス
も
如
例
祭
之
（虫吹）
供
米
錢
口
等
寺
へ
納
尚
叉
牛
込
横
寺
町
龍
門
寺
圏
幅
寺
へ
も
墓
参
い
た
し
錦
路
飯
田
町
清
右
術
門
方
へ
立
寄
暮
六
時
前
蹄
宅
一
今
夕
巳
ま
ち
弁
天
祭
宗
伯
如
例
そ
う
ち
等
い
た
し
獣
供
紳
燈
等
一
夕
方
山
本
宗
憤
殿
よ
り
使
札
貸
進
本
の
内
嶋
原
記
百
人
女
郎
右
ニ
P
被
返
之
井
蓑
豆
小
重
二
入
被
賄
之
予
謝
礼
返
翰
右
使
に
わ
一
予
今
日
も
終
日
花
押
藪
抄
録
綬
編
壱
の
巻
迄
抄
之
末
果
夜
二
入
出
来
持
参
被
届
之
右
（
百
五
十
九
ウ
）
筆
料
百
三
文
覺
重
へ
わ
た
し
早
井
二
先
月
覺
重
へ
う
つ
し
頼
置
候
職
方
外
記
附
繭
写
し
出
来
被
為
見
之
右
筆
料
金
弐
朱
ハ
覺
重
へ
遣
ぎ
つ
ら
う
ち
い
た
し
折
本
―
―
製
し
来
春
可
遣
旨
申
―
―
付
そ
の
意
―
―
付
尚
又
原
本
共
渡
し
お
く
右
用
事
早
て
婦
去
抄
録
廿
七
丁
―
―
及
ふ
今
日
抄
し
早
夜
―
―
入
本
朝
水
滸
傷
写
本
二
妍
め
半
冊
披
閲
一
今
夕
多
見
蔵
地
主
杉
浦
氏
へ
同
人
世
話
い
た
し
奉
公
—
—
差
出し
候
國
も
の
か
た
へ
夜
は
な
し
―
—
罷
越
候
よ
し
申
二
付
差
留
候
虞
立
腹
之
様
子
1
―
付
よ
ひ
つ
け
利
害
申
聞
ケ
き
ひ
し
く
い
ま
し
め
（二字虫喰）
□
口
毎
夜
多
見
蔵
ハ
先
へ
臥
さ
せ
候
―
―
付
今
夕
も
五
半
時
よ
り
0
廿
八
日
庚
午
這
位
雪
[
直
門
五
臼
尺
許
也
五
半
時
比
よ
り
雪
止
戸
睛
汽
又
曇
就
枕
四
時
過
如
例
予
宗
伯
等
就
枕
一
予
紹
花
押
藪
夕
七
半
時
比
迄
―
―
抄
録
早
前
後
十
三
冊
の
内
彼
是
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壬
辰
日
記
り
鰊
鮪
一
袋
外
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
清
右
衛
門
―
―
頼
被
阻
之
一
昼
後
清
右
衛
門
来
だ
当
日
祝
義
也
そ
う
ち
金
如
例
弐
雨
持
参
詰
明
日
ハ
多
用
―
―
付
う
け
合
成
か
た
き
よ
し
申
―
i
付
宗
伯
差
闘
い
た
し
如
例
表
門
前
杭
い
け
込
松
竹
立
さ
せ
九
時
過
立
早
則
祝
義
し
久
兵
衛
則
本
人
の
よ
し
也
一
同
刻
西
村
や
興
八
わ
ら
し
か
け
に
て
来
ル
千
代
猪
良
著
聞
集
彫
申
置
手
み
や
け
持
参
早
ミ
婦
去
（二字虫喰）
一
昼
飯
後
よ
り
宗
伯
礼
服
に
て
多
見
蔵
め
し
連
松
前
□
□
歳
暮
祝
（二字虫喰）
義
―
―
罷
出
如
例
屠
蕨
進
上
婦
□
口
閲
忠
蔵
方
へ
立
寄
侠
客
偲
二
渠
来
正
月
出
板
の
案
内
申
入
且
五
六
年
（
百
六十オ
）
已
i
声
二
亨
ニ
か
し
僅
候
大
空
武
左
衛
門
肖
像
大
画
幅
と
り
戻
し
か
き
入
不
被
（二
、三字虫吹）
ロ
ロ
□
画
ま
き
一
巻
ま
き
ふ
く
さ
と
も
か
り
請
多
見
蔵
―
ー
も
た
せ
夕
七
半
時
比
蹄
宅
取
早
後
刻
宗
伯
―
―
わ
た
し
置
久
吾
方
よ
り
差
越
候
わ
ら
ひ
の
粉
一
袋
持
参
代
銀
ハ
未
到
候
間
来
春
可
申
越
よ
し
也
且
同
人
方
よ
屠
蘇
三
袋
如
例
清
右
箭
門
久
吾
山
田
吉
兵
衛
方
へ
賄
遣
ス
分
お
み
ち
取
斗
今
日
消
右
衛
門
へ
不
残
渡
ス
と
い
ふ
明
廿
九
日
清
右
衛
門
油
丁
問
や
へ
罷
越
候
よ
し
二
付
山
口
や
に
合
巻
代
正
―
―
k
高
金
壱
分
二
朱
逍
し
候
―
―
付
又
村
田
宗
清
迄
例
の
点
付
筆
か
ひ
お
く
井
1
―
西
村
や
興
八
方
へ
遣
し
の
著
聞
集
二
集
初
校
弐
綴
明
一
予
木
村
獣
老
へ
逍
し
候
同
人
八
犬
傷
八
集
評
の
答
ふ
み
十
二
行
八
丁
稿
之
今
夕
五
時
迄
塙
し
早
多
見
蔵
に
祝
義
歳
暮
弐
百
文
今
夕
贈
之
四
時
過
就
枕
〇
廿
九
日
辛
末
曇
昼
よ
り
晴
一
今
朝
宗
伯
門
に
小
松
如
例
建
之
其
後
客
之
間
等
そ
う
ち
輪
か
さ
り
間
毎
—
—
懸
之
―
四
時
過
よ
り
木
村
亘
に
花
押
藪
十
三
冊
返
却
井
二
同
人
八
犬
偲
（一、二字虫喰）
八
集
評
の
答
書
一
状
い
せ
□
□
海
苔
一
包
手
簡
差
添
遣
之
ふ
ろ
し
き
ふ
く
さ
あ
て
板
の
み
も
ち
か
へ
り
請
取
書
取
之
候
様
申
付
遣
ス
九
時
前
鮪
宅
う
け
取
書
取
之
来
ル
（
百
六
十
ウ
）
し
右
用
事
早
て
消
右
衛
門
蹄
去
刻
お
そ
く
成
二
付
明
春
の
新
板
い
た
し
侯
よ
し
口
状
お
み
ち
へ
日
西
呉
へ
届
候
様
口
状
申
付
右
校
合
す
り
本
も
清
右
衛
門
へ
渡
取
候
様
申
付
雨
方
の
代
金
壱
分
弐
朱
今
日
清
右
衛
門
へ
わ
た
し
弐
百
文
逍
し
去
年
久
兵
衛
親
方
に
罷
越
代
の
も
の
差
出
し
候
よ
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り
松
坂
四
適
の
状
再
誤
四
時
如
例
一
同
就
枕
之
雑
談
後
早
と
饒
去
九
日
此
方
よ
り
遣
候
書
状
の
返
事
井
1
—
八
犬
傭
評
答
書
之
事
後
し
候
よ
し
右
之
略
返
事
也
已
上
四
通
一
封
f
被
致
今
日
着
明
日
早
P
返
翰
遣
ス
ヘ
し
一
昼
後
侠
客
偲
二
輯
校
本
と
り
し
ら
へ
候
処
三
通
り
の
内
三
の
巻
日
は
し
め
て
心
つ
く
依
之
二
通
り
ハ
揃
ひ
候
へ
と
も
一
通
り
三
之
巻
鋏
本
と
成
ル
後
悔
今
さ
ら
そ
の
せ
ん
な
し
夜
―
―
入
櫨
—
—
よ
初
校
本
な
し
右
ハ
先
夜
誤
て
う
ち
彿
ひ
紙
彿
子
―
―
切
せ
候
也
今
筆
等
今
夕
渡
し
追
ス
外
―
―
ろ
う
そ
く
百
文
分
か
ひ
取
是
又
代
錢
一
昼
後
清
右
衛
門
来
ル
昨
日
山
口
や
に
合
巻
代
金
わ
た
し
請
取
書
（
二
字
程
虫
喰
）
持
参
西
村
屋
に
著
聞
集
校
本
わ
た
し
候
よ
し
告
之
□
□
あ
ふ
り
こ
か
な
あ
み
作
り
か
え
出
来
村
田
宗
清
例
の
点
付
賣
切
候
よ
し
（七
、八字虫唆）
に
て
△
印
共
二
（
百
六
十
一
オ
）
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
□
か
ひ
取
持
参
代
（三字虫喰）
壱
匁
壱
分
此
□
口
□
共
わ
た
し
候
よ
し
告
之
い
た
し
候
間
清
右
衛
門
方
ハ
夷
講
兼
候
而
廿
日
二
い
た
し
候
様
（虫喰）
今
日
清
右
術
門
へ
申
聞
お
く
さ
な
く
て
ハ
鏡
開
已
前
お
さ
□
年
一
薄
暮
よ
り
予
宗
伯
同
道
に
て
飯
田
町
宅
へ
罷
越
十
二
月
分
莱
う
り
溜
勘
定
い
た
し
宗
伯
ヲ
以
小
松
や
中
屋
万
や
新
兵
衛
方
へ
彿
（マ
）
金
錢
勘
定
之
通
り
渡
之
中
に
て
み
の
か
み
半
紙
尚
又
現
金
―
―
か
ひ
入
小
松
や
に
て
も
さ
た
う
二
斤
現
金
か
ひ
入
清
右
衛
門
立
か
へ
分
結
城
も
め
ん
は
り
ち
ん
あ
ふ
り
こ
か
な
あ
み
代
黄
軸
点
付
め
お
く
始
二
罷
越
候
間
双
方
不
便
―
―
付
已
来
共
か
く
の
こ
と
く
と
り
極
―
在
り
是
又
当
月
十
一
日
十
二
日
追
状
と
も
十
九
日
—
—
差
い
た
村
上
天
皇
陵
之
事
等
の
考
證
共
ニ
ニ
通
也
殿
村
佐
六
状
も
封
中
一
明
春
正
月
よ
り
鏡
開
の
事
前
ミ
之
通
り
正
月
十
八
日
―
―
此
方
鏡
ル
請
取
書
遣
之
右
ハ
当
月
廿
二
日
出
八
日
め
に
て
十
一
日
去
ル
一
夕
七
時
過
小
あ
ミ
丁
岩
佐
屋
よ
り
松
坂
小
津
新
蔵
大
封
状
届
来
之
一
昼
後
木
村
亘
よ
り
使
札
過
刻
之
返
翰
謝
礼
等
也
略
文
再
答
書
遣
義
と
し
て
来
ル
手
み
や
け
せ
ん
餅
一
袋
持
参
あ
は
も
ち
一
包
遣〇
晦
日
壬
申
睛
麟
〗
り
風
又
睛
頻
―
―
風
烈
一
同
刻
お
秀
誹
田
神
主
芝
崎
氏
に
罷
越
候
序
の
よ
し
に
て
歳
暮
祝
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壬
辰
日
記
一
宗
伯
昼
前
入
湯
当
夏
巳
束
入
湯
せ
す
候
間
用
心
い
た
し
候
様
申
置
候
得
と
も
明
春
も
た
せ
逍
す
へ
し
（
百
六
十
一ウ
）
お
く
笹
や
よ
り
ハ
も
ち
ね
り
ち
ん
書
出
し
不
来
今
年
勘
定
＿
ご
人
神
田
瀧
澤
蔵
参
候
間
か
ひ
取
候
品
ミ
井
―
―
う
り
溜
錢
多
見
蔵
t
ー
も
た
せ
四
半
時
比
蹄
宅
薬
う
り
溜
一
わ
り
如
例
お
さ
き
へ
遣
ス
一
右
留
守
中
長
崎
や
平
左
衛
門
代
之
者
罷
越
候
―
―
付
お
み
ち
心
得
薬
種
金
わ
た
し
逍
し
請
取
書
付
は
か
ぎ
1
一
い
た
さ
せ
印
形
と
り
一
家
内
一
同
不
異
に
て
春
を
迎
ふ
め
て
た
し
l
¥ー
（炭表紙）
（百
六
十
ニ
オ
）
衛
門
方
へ
酒
肴
煮
豆
等
出
し
翌
應
有
之
四
時
前
申
付
置
候
多
見
い
た
し
劫
暮
よ
り
飯
田
町
へ
罷
越
夜
中
蹄
宅
後
九
時
一
同
就
枕
五
拾
文
清
右
術
門
に
遣
し
壱
F
三
百
五
拾
文
此
方
へ
引
取
浦
右
一
予
朝
之
間
多
用
昼
時
よ
り
夕
方
迄
職
方
外
記
巻
の
弐
再
校
点
裁
今
夕
清
右
衛
門
―
―
わ
た
し
遣
ス
節
句
錢
弐
ゲ
弐
百
文
の
内
八
百
付
遣
ス
入
湯
後
恙
な
し
- 77-
